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PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA. 
ADMINISTRACION 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Desde esta fecha cesa el Sr. D. Andrés 
García en el cargo de agente del DIARIO 
DB L A MARINA en Cárdenas, y se nombra 
en su lugar al Sr. D. Reglno do la Arena, 
con qnlen se entenderán en lo sucealvo los 
seaores suscrltores á este periódico en dicha 
ciudad. 
Habana, 12 de octubre de 1888.—El Ad-
ministrador, Victoriano Otero. 
< «¡Lü̂ KAMAM FOB Mh CABLE 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O í Abrid ft 239^ por 100 y 
DKÍ < e e r r í í d 0 289% á 240 
CDÍÍO E S P A Ñ O L . ( p0r 100. 
SERVICIO P A R T I C U L A R 
m A R I O O B L A M A R I S T A » 
H t b i n a » 
Nueva York, 17 de octubre, á las \ 
8 de la mañana. S 
JSl H e r a l d p u b l i c a «.n t e l e g r a m a 
de M a d r i d e n e l que s e d i c e q u e e l 
minis tro de l a G u e r r a , e n e l ú l t i m o 
Consejo de M i n i s t r o s c e l e b r a d o , a -
n u n c i ó s u p r o p ó s i t o de p r e s e n t a r l a 
r e n u n c i a de s u cargo s i s e p l a n t e a -
ban l a s r e f o r m a s m i l i t a r e s por de-
creto. 
E l Consejo , d e s p u é s de c u a t r o ho-
r a s de d i s c u s i ó n , t e r m i n ó s u s e s i ó n 
a in haber tomado a c u e r d o a l g u n o . 
E l S r . S a g a s t a e s t á h a c i e n d o g r a n -
des es fuerzos por c o n j u r a r l a c r i -
s i s . 
L o s r a d i c a l e s p a r t i d a r i o s d e l S r . 
Sagas ta le r e p r o c h a n de q u e s i e m -
pre se m u e s t r a de ferente A l a i n -
f luencia de los r e a c c i o n a r i o s y a l 
partido m i l i t a r c o n s e r v a d o r . 
Boma, 17 tfc ocíw&re, d l«s ? 
8 ?/ 40 WÍS de la mañana. S 
H a n l legado á N á p o l e s e l E m p e -
rador Gru i l l c rmo y e l R e y H u m b e r -
to, h a b i é n d o a e l o s h e c h o u n a g r a n 
r e c e p c i ó n . 
L a s c a l l e s s e h a l l a b a n l l e n a s de 
gente , q u e v i c t o r e a b a n á l o s sobe-
r a n o s . 
Nueva York. 17 de octubre, á ? 
9 de la mañana, s 
L a goleta Charles Morford , q u e s a -
l i ó de N u e v a - T o r k p a r a l a H a b a n a , 
h a en trado de a r r i b a d a e n F i l a d e l -
í i a , h a c i e n d o a g u a . 
Roma, 17 de octubre, á las 1 
9 y 10 IMS. de la mañana. S 
A. c o n s e c u e n c i a de l a s i n u n d a c i o -
nes , h a n perec ido n u m e r o s a s p e r -
s o n a s e n los A b r u z z o s . 
Madrid, 17 de octubre, á las / 
9 i/ 35 ms de la mañana . S 
E l S r . C á n o v a s de l C a s t i l l o , e n e l 
d i s c u r s o que p r o n u n c i ó e n Barce lO" 
n a , h a s ido m u y v io lento e n s u s a-
taques a l G-obierno 
H o m b r e s i m p o r t a n t e s d e l part ido 
fusionisba e s t á n h a c i e n d o ges t iones 
p a r a ev i tar e l c a t a c l i s m o que a m e -
n a z a , p u e s se t eme q u e s e r o m p a l a 
u n i ó n e n e l M i n i s t e r i o . 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o v a c e d i e n -
do e n s u s e x i g e n c i a s . 
FONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico, 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco del Comercio, Almacenes 
de Regla j Ferrocarril de la 
Bahía 
Banco Agrícola i 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina... . , 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento j Navega-
ción del S u r . . . . . . . . . . . , 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía , 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía de Almacenes de Da-
pósito de la Habana... 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas.. . L 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas . . . . . . . , 
Compañía Española do Alumbrado 
de Gas de Matanzas , 
Compañía de Gas Hiapano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía rtn Caminos de HterrA 
de la Habana 
Compañía de Caminos da Hierro 
de Matanxas & Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas j J ú c a r o . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfaegos & Yillaclara..., 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande < 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarién á Saucti-Spfritus. _ 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Ferrocarril del C o b r e . . . . . . . . . . . . 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención" . . . . 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado.. 
Compañía de H i e l o . . . . . . . . . . . . 
Ferrocarril do Guan tánamo . . , . 
102 á 106 V 
á 41 
4 á Ef P 
142 á 14i D 
804 á 78 D 
SO á 24 U 
W i á 91 D 
53 á 504 D 
SU á 80 
47 £ 424 o 
67 D 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rlo de la Isla de Cuba , 
Cédulas Hipotecarias al 6 p . § in-
terés anual , 
Id . de ICJ Almacenes de Sta. Ca 
talina con el 0 p § interés anual. 
Bonos do la Cíntpfsflía de Gas 
Hispano-Amerlcana Consolida 
ds i . . . . . . 
644 á 54 i D 
| á i D 
10í á l l i 
i lOf 
i á 14 
4 D f 14 
m & 8* 
122 & IX 
D 
1 D & 1 
«•h^na. 17 de octubre de 1888. 
del Gobierno Militar de la Plaza, en día y hora hábil, 
con el fin de hacerle entrega de unos documentos que 
le pertenecen. 
Habana, 16 de octubre de 1888—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3-18 
BECAUD ACION JUDICIAL 
de los productos embargados al 
Excmo. Ayuntamiento. 
Se hace presente á los contribuyentes al 
Municipio por el concepto de plumas de 
agua, pasen á hacer efectivos ens adeudos 
del corriente año, como último plazo antes 
del día 30 del presente mes en esta Oficina 
Mercaderes 4, de 11 á 4 de la tarde, como 
asimismo á aquellos que adeuden años an-
teriores. 
Habana, octubre 17 de 1888 —Francisco 
de Cuadra. 
Cn 1589 16-180 
Oomandaneta militar de marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana-—Comisión Fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ T GCTIBBBBZ, capitán de 
infantería de Marina y Fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
gón y térmico de diez días, cito, llamo y emplazo á 
la perr ona que haya encontrado ó pueda dar n z ó n de 
una cédula de inscrlpcióc, expedida á f*vor da Manuel 
Cibes y Bernárdez; cuyo documento, trascurrid J di-
cho plazo, quedará nulo y ^e ningún valor. 
Habana, 15 de octubre de 1888.—El Fiscal, Manuel 
González. 3-17 
Lancha cañonera Caridad.—Comisión Fiscal.—DON 
SALVADOR GOMES AGUADO, alférez de navio de 
la Armada y Fiscal nombrado de orden superior 
para instruir sumaria al marinero de segunda 
clase, asignado á la música de la Escuadra, Jo tó 
Enrique Sánchez Ruiz, por el delito de primera 
deserción. 
Por este mi tercero y último edicto, cito, Uamo y 
emplazo para que en el término de diez días, á contar 
desde la primera publicación de este pregón, se pre-
sente en esta Fisca'ía, el expresado marinero José 
Enrique Sánchez Ruiz; en la inteligencia qu e de no 
verificarlo, se le seguirá la sumaria Juzgándole en re-
beldía, sin más llamarle ni emplazarlo. 
A bordo. Arsenal de la Habana, 12 de octubre de 
1888 —Salvador Gómeu Aguado. 8-16 
Ministerio de Marina. 
CODIGO PKNAJf. 
de la 
M A R I N A D E G U E R R A . 
(Contiuúa.) 
C A P I T U L O H . 
Sedición. 
Ar t 13S. Los marinos que en numero de cuatro ó 
más, ó que constituyendo un llagar á esíe número la 
mitad ó más de una fuerza aislaaa, rehusaren obede-
cer á sus superiores, hicieren red maoiones ó peticio-
nes irrespetuosas ó en tumulto 6 se reslitíerea á cum-
plir sus deberes a1, frente del enemigo ó de rebeldes ó 
sediciosos, en actos del servicio, á boTd>, en arsenal, 
cuartel ú otro establt cimiento militar á cargo de la 
Marina, acudiendo á jl¿s armas ó ejerciendo violencins 
contra los superiores, terán cisilgados: 
Con la pena de muerte el que Ueya la vez ó se IV 
Nueva York , octuln'e 10 , d í a » 5% 
de l a tarde* 
Onzas espaGolas, a $15-70. 
Centenes, 6. $4-86. 
Uftficaento t»«s>tü comercias* <M) «lív., 4% a 
Can» bles aohreLííídr<í8, m$w. <h«a<í»w«* 
• í . ! < , CtS. 
Wt)«» sobre i-arl», «O d l T . ( lMf t í i »er»B) ft 6 
froaces 21% cts. 
l iem sobro üambarg«f m (ímmqeer** 
S »6 l4 . 
Helios registrados «le loa Estados» Caido», 4 
IH»r 100, ft 126% ex-Interés. 
S ©atrlfttffas n. 10, pol. 9fc, é 
\ entrtfagaa, costo y flete, A 3 13il6. 
Jüegulftr ft buen r e f i n o , fle 6 6 i l « ft 6 7l l6 . 
I t i M T de miel, df WA* 6H» 
Mgr Vendidos: 900 sacos de a z ú c a r . 
E l mercado mfls fácil íl l a baja. 
Mieles, nominal. 
iíuateca (Wilcox) en tercerolas, a 9.80. 
Harina patent Minnesota, $7-60. 
Londres y octubre I d , 
4í.Tío«r r«mol*cn», ft 14l8. 
ftstfMr centrifuga, pol. 96, ft 16lt 
tdem regalar r«flno, a 18i6. 
GWMlidftdMi ft 97 6rl6 ex-Interes, 
twetro p«r ciento espattol, 71% ex-lnte-
r é s . 
ífH» 
Ayudantía de marina de Matanza»—DON PEDKO 
CAZOBLA T ENSEÑA, capitán de fragata de la 
Armada y da este Puerto, y ayudante militar del 
distrito. 
En iss diligencias sumarias que instruyo á conse-
cuencia de haberse Caido al agua el 10, t n la bahía de 
este Puerto y desaparecido el moreno Pantaleón L l a -
nos Avales, natural de Matanzas y de 27 años de edad, 
he dispuesto convocar por esta medio á todas las per-
sonas que tengan alguna reclamación que hacer, para 
que en el término de quince días, desde aquel en que 
ss pob'.ique el primer anuncio, se presenten en esta 
Fiscalía de Causas, sita en la Capitanía del Puerto, 
para el objeto indicado. 
Matanzas, 13 de octubre de 1838.—Pedro Calor-




Kenta, 3 por 100, 
dividendo. 
JParís, octubre 10 . 
a 82 fr. 30 cts. ex-
(íjueáa prohibida la reproducción de los 
t egtamas que anteceden, con arregle « 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 17 de octubre de 1888. 
O R O 2 AbriO ¡S 240 por 100 j 
DEL \ cierra de 239% 4 240 
CUNO ESPAÑOL. S por 100 ft las dos. 
COTIZACIONES 
C O L H Ü H O 
DEL 
C O R R E D O R E S . D E 
G a r a b i o » . 
KHFARA 
4 a 6 p g t*- oro 
pa&ol, según plaza 
fecha y cantidad, 
I N Q I A T K t t t t A , 20J á 21} p | ospaAi'l, á 
¡ P., oro 
60 di 
f B A N C I A . 
6JI á 7 p g P., oro es 
cianol. & 8 df» 
5i á 6 Po i*-» üro 68 
pafiol, á 60 div. 
! 5 á 54 pS P. 
A L E M A N I A . . . . < p g o ñ a 
oro M -
dpr. 
«áTADOH-UNIDOíJ . 10J á 11 p g P-, oro español, é 8 div. 
O E S O D K N T í ) 
. T l l í . . « . - . w . . , 
MCKBOAM- 8 á 10 p ^ anual oro j 
M a r c a d o n a c i o n a l . 
AZUOABBS. 
Blanco, trenes d« Derosne y 
aillieux, b^jo á regular. . . . 
í d e m , Ídem, Idem, ídem, bue-
no-á superior.. 
Jaeín,1 Ídem, Ídem, i d . , florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
D Ú n . « f o 8 á 9 . (T. H . ) . . . . . . i Nomln4l 
Idem bueno á superior, nu- ' 
mero 10 á 11, Ídem 
(¿üebratio inferior á regular, 
námaro 12 á 14, í d e m . . . . . . 
Idem buesio, n» 15 á 16 i d . , . . 
Mem superior, n? 17 á 18 Id . . 
Táun «orat» n0 \9 * SO W 
M e r c a d o Q z t r s t n t e r o . 
OBHTKEPDOAS DB OUAKAJPO. 
Polarlsaclóu 94 á 96.—Sacos: Nominal.—Bocoyes 
Sin existencias. 
AZDOAB DB MIEL. 
f olarlifcción 87 á 89.—De 5 i á 6 | re«Ias o.ro arroba 





S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D B CAMBIOS.—D. Jacobo Sánchei ViUalba, 
guKiliar de Corredor. . ' , 
D E FRUTOS.—D. Podro Becali y D , Joaquín 
dtamá. 
. E s copia.—Habana, 17 de octubre de 1888.—E) 
flfnltoi Prwsldrnt^ liitetlyo. Jofi rf« irontalvA" 
E i Colegial D . Jnan Ciucet ha nombrado depea 
dienta auxiliar suyo á D. Baltasar Gelabert. Y apro-
bado 'iioHo nombramiento poí la Junta Sln-ikal de 
ista C írpir-rClón. «.rdeu de la Pre-lden ia sa hace 
áblioo mira ff<}i>'jiral conocimiento.—Habana,octubre j 
< de 1888.—JP. Q. López, Secretario. 
ponga al frente de los selicioscs, los promoTedores y 
el de mayor empleo de cuerpo militar 6 más antiguo, 
si hubiese vatios del mismo empleo de los que tomen 
parte en el delito. 
2? Con U de reclusiiSa desde doce años y un día á 
perpetua lod meros ejecutores. 
En los demás casos se impondrá la pana de seis a-
5os y un d í i á doce años de presidio, aloque lleve la 
voz 6 se ponga al frente de lus sediciosos, á los pro-
movedores y al de mayor emplea de cuerpo militar 6 
mád antiguo, si hubiese vari»>i del mismo empleo, y da 
seis meses y un día á seis años de prisión á los meros 
ejecutores 
Art . 137. El marino que fin objeto lícito y sin la 
autorización empetente desatracase de buque de 
guerra ú otro al servicio de la Marina, lancha ó bote 
aunado, ó saoare faerz s armadas de buque, arsenal, 
cuartel, destacamento ú otro establecimiento militxr 
á ca rg j déla Marino, eerá castigado con presidio des-
de seis añt s y un día á veinte aíioa de reclusión, siem-
pre que el he^ho «o Constituya el delito de relíJlján. 
Art. 138 Todo el qu« itcUj-re con voces 6 accio-
nos que induzca á cnaiquier alboroto ó d^sor 'eo, su-
frirá la pena, si fuere Oftcial, de seis años y un di» á 
doce años de prisión militar mayor, y si no fuere Oü-
oi»l de seis meses y un día á seis apos de prisión m í -
Utar menor. 
Ar t . IS9. Será considersdo skmpre como promo-
vedor del delito de sedición, el marino que estando la 
tripulación preparada para cualquiera faena, i'i o'ra 
fuerza sobie las armas ó reunida para tomarlas, le-
vantare la vez en sentido subversivo ó de otro modo 
'.soltare á la conrsión de aquel delito. 
Cuando en el uoto no se dtsoubra al que diere ia 
voz, bufrirán la pena de reclucióa desde doce r fios y 
un día á perpMUti los seis individuos que los J< f ;s uM 
presentes conceptúen más próximos al sitio de donde 
hubiere salido tqublla, de euya p na quedarán exen-
tos si se probare cuál tea t i verdadero culpuble. 
A t. 140. Los reos de conspiración para el delito 
de sedició i incurrirán cn la p<)ra de seis >.ñoB y cn 
oí» d í presidio, á veinte de reau i í n si fueren oficia 
Its, Contr. miet-tras, Cabos de mar ó sus asimilados, 
v en la de seis meses y un día de prisión á doce i ñas 
de presidio, los marineros, soldados ó sus asimi a-
dos 
Art 141 El marino que teniendo conocimiento 
de que se n tenta prom.ver una sedicción lo desea 
b r i e r eá iu s supsro es, será penado como cómplice 
de el a 
Ar t 142. Ciando en las recLmidonos ó pedicio-
nes por *ecrUo no apan cieñe ninguno haciendo oa 
bezt», se tendrá por ta' y i-ufrinl la p»nas> |S lada en 
en el aH. 136 ei que í i raare primero en el orden de 
«rriba ub jo, y eutre los d é l a mitpia línea en el de 
izquierda a derecha. 
TÍTUI O I I I 
UBLITi. S CONTBA LOS DEB ' B E S D E L SEByiCIO 
MIL1TAB 
C A P I T U L O PRIMEBO, 
D(hili(lad en actos ael servicio 
Art 113 luenrrirá rp la pena de reclusión m i l i -
ta r perpetua u mue> te el marino que, s'n haber em-
pleado Tei'os los medios de defersa que esté obligado 
á conocer por su profesió , rir.diere al enemigo p< r 
capitul ación ú otro modo no comprendido en el Ho-
mero 4 d e l art. 1 6 , ol buque ó buques, puerto ¡í 
fuerzas de su mirólo . 
Art. ]4 t Hif í irá la p w a d e reclusión pü 'ttarper-
pet'ia á muerte: 
19 El msr.j;o que c rat)'en^ irre en la c p tula-
c iúuporó! cs ipuiad» á buques, fuerz »8 ó paeetosmi-
litires que, i úa cuando dependan de su mapdo, no 
sean l'.s buque?, tropas ó lugares c mprometi I s en 
el b 'cbo de armas que ocasionar» la capitula ó • 
29 El marino quu contando con medios d- defers * 
se a Ihirifie fi la c' .pitn'acióu por otro 6 porauJi f i 
estipulada aunque lo Uüiere por haber recibido ór -
denes de cate ya '•.apituli.do 
Art. 145. H n ariDO que en una capltu'ación es-
tipulara para ti ó para alguna cltse coudiciouea más 
vuntajcai que para los demás que tuvisre á sus ó -
denes, sufrirá la pena de sais mesas y u a día de pri -
aión militar menor á doce años de prisión militar ma-
y . r 
AtK I16, I i currirá en la pena de reclusión nü i -
tar oerriótua á muarte: 
1? E marino que rehus re perm-necer ó finarse 
en el puesto que se le señale eu el combare ó que t-or 
dibliidad se separase de éste, se ocu Use 6 volviese la 
espalda al enemigo. 
2? Cualquiera, uunquo tea paeajero, que grite que 
cese e' combate ó no se emprenda 
3? El Jefe de embarcación menor que hallándose 
con ella en el agua en momento d i combate, naufra-
gio ó incendio, aesímpirase el bnqr.e, desatrae áados'í 
sin orden de sus superiores, á no justifloar que obró 
violentado, en cuyo caso los que hubieren rjeroido la 
violencia sufrirán la pena aetemlnsda en este ar-
tículo. 
4'.' E l marino que abandone su buque varado ó a 
cesado por el enemigo y que tu Comandante hubiera 
disoueslo ealv rio ó defeiuisrlo. 
5'.' E l marino que á la vi ta del enem'go propalsre 
especies, diese vuces ó • jeoutare actos que pudieran 
producir el abandono del combate ó dispereiói délos 
buques ó ttopas. 
(Continuará). 
NEGOCIADO DE INSCRIPCION M A R I T I M A 
DE l i A COMANDANCIA GENERAL 
D E L APOSTADERO. 
ANUNCIO. 
El Excmo. Sr. Comandante General del Apostada-
ro, se h i servido di «poner que el áí% 26 del actúa1, déu 
principio loa eximeuen que para op'ar á las distintas 
clases de ¡Hotos de la marina mercante, soliciten los 
interesados; en el concepto de que la Junta tt bailará 
reunida desde dicho día, V)>.B doce, y sucesivos que 
fueren necesarios, en etta Comandancia General, bajo 
la presidencia dsl Sr. Mayor General de este Aposta 
dero; debiendo lo* pretenoientes presentar sus instan 
oias á S E. acompañadas de los documentos preveni-
dos, an es del primer dia de los citados. 
Habana, 18 de octubre do 1888.—Luis Q. Oarho-
nell. 8-17 
COMANDANCIA GENERAL DE M A R I N A D E L 
APOSTADERO DE L A HABANA. 
Secretaría 
4 c fdado por la Ex ima Junta Económica del 
Aportadero en ees 'óa de ayer, sacar á público remate, 
el latón, cobre y plomo existente sin ttpUcación para 
el servicio del Ar.-tn U y en las cantidades y tipo que 
á continuación se expresan; se hace presente al pá 
bhoo que dicha subasta tendrá lugar el dia 26 del co-
rrió te, hora de ls n í a de la tarde en que estará cons-
tituida la expresada corporación para atender las pro 
po iciones qoese preserjt.'D. 
Primor lote, 13',988 kgmos. latón vbjo,75 erntavos 
oro ^üógramo. 
Segundo lote, 42 877 kgmos. c<bre, 4 20 cts. kgmos. 
Teroar lote, 31,635 k d ó g r a m o s plomo en gctlapa-
gos, á 10 centavos kzme. 
E l pliego de conoic^onaj puede v^^se en esta sec e 
tari i iodos los dia» hábi les de once á doce de le tarde. 
Hobana, 16 de octubre de 1888.— JoMé Manuel 
Carié». O n. 1S87 4-18 
COMANDANCIA GENERAL DE L A PROVINCIA 
D E L A HABANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R DB L A PLASfiA. 
- • A - N Ü Ñ C I O . ' 
El pa'fiíro D Sligud Lóg-rz A cesólo; vcclro que 
fué dsl harrio de J e ^ (í«¡ Monte, y cayo domioilio 
f hoy se Ignora, ae servirá presentarse en la, Seoretarla 
18 Barato?»: Varaorun T escalas. 
18 P. de Satrústegul: Vigo y é r a l a s , 
. . 18 City ofAlexandría: Nueva York. 
19 Baldomcro Iglesias: Nueva Yoik 
SO Enrique: Liverpool y escalas. 
21 Chateau Margaux: Havre y escalas. 
22 México: Veracruz y escalas. 
23 City of Colombia: Nuera York 
21 Niágara: veracruz y escalas, 
25 Oity of Washington: Nueva Yort 
85 Catalán: LiTerpool y esoalsit 
25 Miguel M. de Pinlllos: Barcelona y escalas. 
26 Saturnina- Liverpool y oscaisa, 
28 Isla de Cebd: Cádiz y escalas. 
29 O'TT o/Atlanta Wuev» Kos-a 
^ 80 Ardaccorrach: Glasgow. 
Nbre. 3 Elvira: Liverpool y escalas. 
M <> Manuela: Puerto-Rico , Aaculst*. 
••5 Ramón de Herrera; Santhómas y escalas. 
24 M. L . VUlaverde: Puerta-Rico y wetuiu. 
Obré 18 City of áloxsmdrl* Veraaruz y wcala». 
19 fiaratojí» Suevt. Yor* 
20 España: Veracruz y escalas. 
„ 20 Baldomcro Iglesias, Colon y escalas. 
20 saanhattan: Nueva-York. 
20 Ramón d*> Herrera: 8t. Thomas y «ttoalas. 
21 Chateau Margiux: Veracruz. 
9t Woxrco; i^ioira York. 
' 5 P. de Satiú tegni: Cádiz y escalas. 
2) •.iá¿%/.A. --.aeT* tfoi.. 
a»? Clinton; Nueva Orleans y eoo&l&t. 
27 Ülny of «lolombia: Nueva Yotn.. 
80 V: I v • •»'*"»<'<' P-nrrto-Birf. ? «tsj ' tn 
Nbre 10 Míuindin Puerto-Rico j esc»l»*. 
Día 17: 
Para Cárdenas, gol. Esmeralda, pat. Mandllejo. 
Jaruoo, gol. Joven Lola, pat. Pegés 
Cárdenas, gol. Joven Pilar, nat, Alemany. 
Matanzas, gol. Elvira, pat. Fous. 
Cienfuegos, gol. Pilar, pat. Fernández. 
EiPHoy se hizo á la mar, para dedicarse á la pasca, 
el vivero Emilio. 
B n q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Puerto-Rico, Santo Domingo y escalas, vapor 
esp. Bamón de Herrera, cap. Ochoa, por Sobri-
nos de Herrera. 
Liverpool, vía Matan zas y otros, vap. esp. Fugo, 
csp. Mujloa, por Deulofeu, hijo y Comp. 
Montevide, berg. Angela, c«p. Miílet, por Cano 
y Comp. 
— D e l . Breakwater. bca. amar. Antonia Sala, ca-
pitán Pieroe, por Luis V . Placó 
——Del. Breakwater, boa. ing Francisco Gargailo, 
cap. James, por Luis V . Placé. 
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, barca 
esp. Verdad, cap. Sosvilla, por A. Serpa. 
Montevideo, boa. esp. Cristina Baíet, cap. Cas-
taney, por N . Gelats y Comp. 
—Buenos Airea, berg. esp. Nut ra Paula, capitán 
Maristany, por Fabra y Comp? 
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, bergantín 
esp. Matanzas, cap. Maten, por A. Serpa. 
— S a n t a Cruz de las Palmas y Gran Canaria, barca 
esp. María, cap. Cntilias, por A . Serpa. 
S U S L U S S q.ua s o Saasa, dess^efeado. 
Para Veracruz, Colón y escalas, vap. ing Dae, capi-
tán Buckler, por Francka, hijos y Comp.: con 
15,500 tabacos; 14,500 cajetillas cigsrros y efec-
tos. 
Nueva-Orleaus y escalas, vapor amer. Hutohin-
son, cap. Baker, por Lawiej. y Hnos.: con 5.500 
tacos azúoar; 808 tercios tabaco; 116,0001 bacoa 
y efectos. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Maaootte, ca-
pitán Haulon, por Lawton y Hnos.: con 106 ter-
cios tabaco y efectos. 
Matanzas, vap amer. Manhattan, cap. Stevena, 
por Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
Baqpaes qno h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
Sib j r . 
Para Pon ce (Puerto-Rico), berg. esp. Esperanza, ca-
pitán Bangochea, por J. Bafaoss y Comp. 
——Veracruz y escalas, vap. amer. City of Ale jan-
dría, cap. Deaken, por Hidalgo y Comp. 
Hx'lxact® do l a c a r g a do bn^noat 
d o e ^ a c h a d o s . 
Azácar sacos S.COO 
Tabaco tercios.,...SB..l,..Ba 411 
Tabacos torcido 130.500 
Cs^etillas cigarros 11 500 
í • ĴH'lX.» 1.A MABAHA. 
KNTlíADAí». 
Día 16: 
De Nueva-York, en 6 días, vap. amer Manhatan, 
cap. Stevens, trip. 39, tona. 1,154: con carga ge -
neral, á Hidalgo y Comp. 
Día 17: 
Da Tampa y Cayo-Hueso en 1\ días, vap. americano 
Mascotte, cap. Haulon, trip. 35, tons. 520: en 
lastrn, á Lawton y Hnos. 
Montevideo, en 79 díat, berg. esp, Llovet, capi-
tán Cabrnja, trip. 10, tons 183: con tasajo, á A l -
beriA 
Cayo-Hueso, en 1 día, vivero amer. Legal Ten-
der, cap. Carballo, trip. 6, tons. 39: con pescado, 
á M Suárez 
Cádiz v escalas en 17 días vap. esp España, ca-
pitán Gardóa, trip. 101, tons. 2,b46: con carga 
ganeral, áM. Calvo y Cp. 
SALIDAS. 
Día U»: 
Para Veracruz, vap. ing. Dee, csp Buckler. 
Nueva- Orle.ans y escalas, vapor amér. Hutchln-
son, cap Baker. 
Día 17: 
Pa7a Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, 
«••p Haulon. 
Mitarzis vapor americano Manhattan, capitán 
Stevens. 
Dalaware (B. W ) boa. amer. Antonja Sala, c a -
pitán Pierce. 
A C o T i m i o n t o do 3 » a s a j o r o o . 
KNTBARON. 
De TAMPA y CAYO H Ü B S O , en el vap. ameri-
cano Mascotte: 
Sres. D . Manuel prado Pastor—Evarlgta García 
Cruz—José M. Espaltue—Dolores Pedroso—Oertrú-
dis Pedroso—Pedro p . Moner—J, W . B l ¡ck—Am-
brosio Silgadc—José 0 Mirada—Manuel Llorona— 
Juan González—Juan Ruiz—Eligió Ruiz—Francisco 
P. Valdé«—Fr^noisco J. Murán—Juan de D. Lezca -
nc—Blás B Morén—F«sllpe S Vaild^s—José Amparo 
Castillo—Oon-.-epcifSn' Castillo—G Riley—W. Slie-
wlng anisen—José M Escobedo—Gaspar del Pino— 
Agufldo Uernéndez—Rafael Pal—Pedro Doleado 
Hernández—Fel p» L'ane,—Nemesio Gazmán é hijo 
—Jnu.u Santos Cruz—Adelaida Arencibia de Csatillo 
y 1 hija—Pedro Cano—Pprnando Rebollo—A fredo 
Arcaño—Francisco Alday—Etoilio Esoanera Cueto — 
Molitóa Bargas—Tomás González—Felicia S Oliva— 
Praacisco Méadez—Alejandro Ferrer—Joatiuín Váz 
nuez é hijo—Jjié Garoíi Campos—Carlos BJU—Cu-
r dad Sánchez y 2 h'joa—Guiltemo Milttn—Serafín 
Ramos—Manuel A. Pérez—S Pa!k—J. M. Suárez 
Gordülo, 
Dá N U E V A - Y O R K , en el vapor americano I f a -
n/iattan: 
Sr. Capitán Lmge 
De B 4.RCELONA, M A L A G A , C A D I Z y PUER-
TO-RICO, eael vapor-correo esp. JSJspaña: 
Exorno. Sr. D Eogeuií» Sánchez Se'jas—Joaquín 
M ióa—Antonio Mé^ d» z Casariego—Enrique Polo— 
Enrique Ubieta—Jua R Dubraido—Mercedes Bailo 
—Miguel Sagrelr"—Jaime Causa—Alfredo Noriega— 
Baailio Presa—Fermín Rodríguez—Jaan Garete— 
Juan L'orent—P. de ia Cruz Moreno—Joaquín For -
nur—R fiel Bone*—Agustín Lóaez—José Guillot— 
Elvira González—Lidro Sanz—Amparo Larrinaga— 
Concepción Fernández—Concepcióa Beez—Domlngi 
Liberata—Pedro Penzol—José M . Autráa—Coecep-
ción Gutiérrez—Elvira Manrique de Li ra—Mai í i 
R>dríiíaez—Francisca Rodríguez—Elvira Guerra] 
Eugat ia Fernández—Guillermina Delgado y 5 hijas— 
Juaqiía Parnández—Leopoido Ar ocbs—Mariano F i -
pi inaySra—Manuel Tapia y « de familia—Gumer-
síado Pascual y 5 de familia—Jalio C«sar Mártir ez— 
Manuel Miriíaez—Estéb n Vardú—Barnardo Par-
nández—Antonio Muñoz—Lázaro Aríjomanir é h j >— 
Luís Bailo—José M Aguare—Jaan G Alegría y Sra. 
—Arturo Guerra—Jiime Calp- Ensebio Aguilera.— 
Además, 129 de tránuito. 
SALIERON. 
Pa-a N ÜEVA ORMEANS y escalas, en el vapor 
americano MyAehinson: 
Sres D Angel Fieitas—Alfredo Pedro Gavito— 
Eüwird Geouora—A M Castillo—Louls f?. Lamore 
—G ibarto Peña—«duardo Iglesias—Aníbal Agrá-
uifíite—Francisco VrUzco—Antonio Delgado. 
Para VERACRUZ, en el vap. i i g Dee; 
Sr. D. José Ordioles.—Ademía, 27 de tránsito. 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, en el vap. ame-
rh ano Mascotte: 
Sres. D . Juan Gonzí ez Fernández, Sra, y 3 niños 
—Feancieca González—J^i é de l aCnz Losl—Anto-
nio Iiquierdd—D .mián Díaz—Juan Barras Sánchez 
—Eluordo M Moraleo—Joté Laján—Eduardo N . 
8 imeillán—Antonio Blanco-Salvador Gnt'érrez— 
Francisco Audi en—Carie s M. B anco—Cándida D á -
va'os—Patraña Boque—Lfo-adso Ojeto—Julio Do-
n to—José Morales, Sra. y 2 niños—Btelvino More-
ra y uu niño. 
^ntradasa do ¡sab^fcajo 
Día 17: 
De Caibarién. vapor Alava, cap. Rodríguez: con 705 
tercios tabaco; 3'* pipas aguardiente y efectos. 
S a l i d a s de cabotaje . 
Día 16: 
Para Cárdenas, gol. Nueva Roata, pat. Valent 
•j Sagua, pailebot Rosita, pat. Acuña. \ 
Jiruco, guftiro Los Dos HeTmanos, pat. Poroell. 
——Sierra Morena, gol. Bi fía, pat. Enseñat. 
Baja, gal Mercedita, pat. Ferrer. 
Oayo»! de Barlovento, viv. Triunfo Canario, pa-
trón Medrano 
a M. intto, gol Bos Amibos, pat. Jarais. 
-Mario' ft •) M»'i M.-gdalena, pat. ViU^longa. 
^ ^ E n este día hicieron á la mar ios viveros pea-
oadores Janerlna, Dos Amigos 6 leoeenta Ortega. 
F o l i x a c o r r i d a s e l d i a 1 6 
do o c t u b r e . 
Tabaco tercios 414 
Tabacos torcidos 515.000 
Aguardiente bocoyes 160 
m u s A D E Y r r m m . 
Ventas efectuadas m i l dó octubre 
1000 sacos arroz semil la . . . . . 7i ra. ar. 
|120 id. cafó Puerto-Rico bueno... . $19} qtl. 
300 Id. sal molida 16 rs. fang. 
500 Id. sal en grano... 13 rs. fang. 
400 id. alpiste. $4qtl. 
540 tabales grandes sardinas gallegas. 20 rs. uno. 
100 barriles | tarros cerveza León . . . $3 J dna, 
30 pipas vino tinto S a r n á . . . . . $48 pipa. 
20 i id. id. id. id $48 pipa. 
10 i id. id. id, id $18 pipa. 
3003 canastos cebollas gallegas... . . . . . Edo. 
12 barriles jamones M e l o c o t ó n . . . . . . $2 i i qtL 
100 tercerolas manteca Chicharrón. . $lftf qtl. 
100 id. id. Ibérica $14i qtl. 
100 id. id. Violeta $ i t q t l . 
10 cajas tocino $17¿ qtl. 
40 id. i de latas calamares $11 delatas. 
12 id. tocino $17 qtl. 
700 Id. latas de 23 lib9. aceite Badía 21¿r8. ar. 
240 Id. id. de 9 liba id. id- 25i rs. ar. 
^0 id. id de4ilibB. id id. 29 ra. ar. 
1600 cuñetes aceitunas mrnzan? L . C . 5^ rs. uno. 
40 id. id. gordales L C . 5 rs. uno. 
953 cajas higos Lepes... Rdo. 
140 id. ojéu P. Morales $6} caja. 
p3 id. i d Sol $5icaja. 
PARA CANARIAS. 
F A M A D E C A N A H I A S . 
Cnpitin D . Miguel Gotzález Sarmiento, saldrá 
el día 20 del actual, Admite carga y pasajeros con 
gran rebaja de precios, y de sa impoxte informará su 
capitán á bordo, y 8U3 consignatarios en Obrapía 11. 
12887 .8-12 
f?ARA GANARÍAS 
^ a r c a e s p a ñ o l a V B B D A D 
capitán SOSVILLA. 
Saldrá el dia 20 da octubre. Admite carga á flete, 
así como pasajeros, quienes recibirán el esmerado tra-
ro que tiene acreditado al referido capitán. Informa-
rán á bardo ó en San Ignacio 84, Antonio Serpa. 
015116 20-40! 
Compañía Señera! Trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 21 de octubre el 
Tapor 
Chateau Margaux, 
c a p i t á n S B N S X N E . 
Adigrite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que importadas por pabellón es-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimientos direc-
tos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán venta-
jas en viajar por esta líuoa. 
De más pormenores impondrán Amargura 5. 
Consignatarios. B R l D A T . MONT'ROS y Cp. 
129^0 iOíi-12 10»-11 
« Á F O i i » i j O i í i y í i í & 
!ít LA COSPASIA TUAS ATLANTIC A. 
Antfls de Antonio h ú p w y Cp. 
si vapor- correo Baldomcro Iglesias, 
capitán C A R B O N A 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Coló», 
Sabanilla, Santa Marra, Puerto Gabélio, Puerto L i -
món y la GuaiTa, al 30 del oprriíiate para' cuyos puer-
tos admite pasajeras. 
Recibe carga para Cartagena, Upiíin, Sabanilla, 
Santa Marta, Puerto Cabe-Jo Puerto Limón, La 
Guaira y todos los puertos del Pacífico, 
La carga se recibe el dia 19. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una polii» 
Sotante, as! para esta línea como p&ra todaa las da-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 2 octubre de 1888.-M. C A L V O Y O» 
OFICIOS 28 Ín24 812-18 
B l v a p o r - c o r r e © 
capitán G A R D O N . 
«Aídrápara PROGRESO y VERACRUZ el 20 de 
octubre, á las dos de la tarde llevando la oorrespen-
dímeia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasapoi-tes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
L M pólizas de carga se firmarán por loa consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito sarán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 18. 
I>s más pormenores imvondrán sus oonslgn%tarice, 
M. CALVO y CP.. Oficios »S. 
f 84 312-RJ 
Avisa al Comercio 
(¡OMPAM GENEMÍ TMSATIAMCA 
Vapores Correos Franceses. 
Desde el primero de octubre ha decidido 
esta Compe Ma establecer dos servicios al 
mes, efeotaaudo las salidas en la forma 
siguiente: 
Para V E R A C R U Z 
I J O S 5 y 2 1 de cada mes 
Para CORUÍTA, BORDEAÜX y el H A -
V R E , 
Los primeros de cada mes 
Para S A N T A N D E R y S T . N A Z A I R E , 
I Í O S 1 6 de cada mes 
Admiten carga para todas partes del mun-
do á tipos muy reducidos y con trasbordos 
muy rápidos. 
Los señores pasajeros recibirán el buen 
trato que siempre ha acostumbrado dar 
esta Compañía en todas sus lineas á precios 
módicos. 
Informarán de más pormenores, Amar-
gura 5.~Bridat, Monfros y C* 
C 1521 d v a 21 O 
Vapoi 
D8 l á f MPAÜIA TMSATIANTI8A, 
Antes de Antonio López j Cfe», 
LINEA DENEW-YORK 
• n o e m b i n a e i é n c o n l o s -viajéis á Mu* 
r o p a , V e r a c r u a y Contare A m é r i c a . 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo los Tnpores 
de este puerto y del da N e v - T o » los días t, l i j a 
do cada mes, 
11 Tapor-oonoo M E X I C O , 
c a p i t á n C A R M O M A . 
Saldrá para N U E V A - Y O R K 
el dia 24 de octubre á las cuatro de la tai^e. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compafiía tiene acreditado an 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
£!l vapor estará atracado al muelle de los Almace-
nes de Depósito, por donde recibe la carga, así como 
también por el muelle de Caballería, á voluntad de 
los cargadores. 
La carga sa recibe hasta la víspesa de la salida. 
La oorrespendenoia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Sata CcmpaJisf,, tiene abierta una pólisa 
flotante, asi para esta línoa como para todwüas « m á s , 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
se embarquen en sulféyapore*.—Habana, 14 de oc-
tubre de 1888.—MlmT. W í T C P . — Q ^ i n i O B 3S. 
T 9B « t S - R l 
trtpsí 
de 
üioaaassMf» O a o . 
OOSf ESCALA S H Q A Y O - W . ü m O . 
l m lamoBcs y sápidos Taporas de esta I h u a 
Oftpitan M e H a y , 
fiOANO LEGITIMO DEL FEEÜ 
U M C A I M P O R T A C I O N D I R E C T A . 
Participamos á los vegneros de Vuelta-Abajo y consumidoreis 
en general de este abono que ya han llegado los buques "Nan-
Capitan UKRITIVBABOOa-
B A L i I D A . 
í a ^ t i m u e u | r d ^ y «Portland Isloyda» ( 
como habíamos ofrecido. los Jueves y á Caibarién los viernes por la mañana. 
Saldrá de Caibarién para la Rabana los dom'ngpr. 
NOTA.—En oombinaoión con el ferrocarril da Z»-
2a, se despachan conocimientos especiales para los 
paraderos de Viñas, Colorada» f Placetas. 
OTRA..—Estando en oombinaoión con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos directos 
para los Quemados de Güines. 
Os despacha £ bordo é infamaría O'KeiUy B0. 









Saldría & \% usi* de la tarde. 
Harán los'fiajes m ni ús&m siguiente'. 
ü i A S C O T T p . cap. Hanlon. Sábado Sbre. 
MASCOTTS. cap. Hanlon. Miércoles Obre, 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Sábado 
MASCOTTB. cap. Hanlon. Miércoles 
MASCOTTS. cap. Hanlon. Sábado ^ 
MASCOTTS. oap. Hanlon. Miércoles . . 
MASCOTTRS. oap. Hanlon. Sábado . . 
MASCOTTH!. cap. Hanlon. Miércoles M 
m a C O T T B , cap. Hanios Sábado « 
En Tampa hacen conexión con el South ÍTlorlde 
Railvai (ferrocarril da la Florida) cuyos trenes están 
en oombinaoión cen los de las otras empresas Ameri-
canas de f^ivocarrll, proporcionando viajo por tierra 
desde 
1ÍAMFA A SASTFOKD, J A M C S O Í Í V Í L L K . SAST 
A © ü f S A V A N N A H , OHABLESTQN, W I L -
mstrntrn , WASHINGTON , BAJMTIMOBÍS, 
? H J J - A D l ! L P m A N E W - Y O K K . BOSTON, A T -
LANTA, N Ü S V A ORLSANS, K f O B I L J , ñAW 
ü í % C t j y r A G O , D E T B O I T 
f todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por él río de San Juan de Sanford 
£ JaokKonyllle y puntos intermedios. 
Se dan foletas de viaje por estos vapores en oone-
flón con las líñeae Anchar, Cnnard, Ptanoesa, Qulón, 
Inman, Norádeutscher Lloyd, Si 8. O?, Htiaburg-
American, Psket C9, Moway(-,h y State, desde Nuoyá-
York para -r-» r^Sncipales pueííos de Europa. 
Se dan boletas de ida y vuelta á Nueva York por 
$90 oro amer cano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pásale» 
después de las once de la mañana. 
Es indispensable para la adquisición de pasaje U 
presentación de un certificado de aclimatación expe-
dido por el Dr. D . M . Burgess, Obispo 28. 
La oorrospondenoia se recibirá &uioafteat* «n 1» 
Administración General do Correos. 
De más pormenores impondrán sus oonsignataslos 
Mercaderes 35, L A W T O N HERMANOS. 
J . D . Haahagen, Atftnta dai Sai*. M I Broadwsr 
«uswn-York 
O n U26 W-14 S 
AVISO 
Queda dude esta feuha restablecida K venta de pa-
pe'etas por esta línea para Nueva Toik y puntos al 
Norte ds Richroocd Va. 
Htbaoa, ootubra 16 de 18^8. 
16 Ot 
Psri; Jsaeva Oricans COB eacaía e» 
El vapor-<?orreo Rmeric!;p(> 
c a p i t á n B A K H R , 
Saldrá de este puerto sobre el martes 16 de octubre 
á las 4 de la tarde. 
E L VAPQB 
c a p i t á n S T A P L E S 
Saldrá sobre el jueves 26 de octubn|, 
So admitan pasajeros y carga, adeauiS de los 
ios arriba moacionados, para Sss Francisco d« 
fornla y se dau boletas de ^is^o directa? par» 
Kone. (Chinp.) 
D* m^t ponnenores luforaiRTán eu? ooneisaater 
"f*»f»*;ihrwj Sí s.t M^í r* 4 V " ? 
152a i - O 
CORREOS D E L A S 
ANTILLAS i : T I U S P O B T E S M I L I T A R E S 
D E 
SOBBIHOB H E H H B B A . 
Vlipor RAMON DE HERRERA, 
c a p i t á n D . N i c o l á s de O c h o a . 
Este rápido vapor saldrá de esto puerto el dia 20 
de octubre, á las 5 do la tarde, para los de 
Cftibara, 
B a r a c o a . : 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
. P o n c e , 
Mayagi lssa , 
A g r a a d i l l a y 
P u e r t c S l e o . 
Las pólizas para la carga de travesía sólo se admiten 
hasta el dia anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Wuíritsj.—Sr. D . Vicente Rodriga**, 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrigues. 
Baracoa.—Sres. Monos y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bnono y O? 
Cuba.—Sres. L . Ros y O * 
Santo Domingo.—M. Pou y Comp. 
Ponoe.—Sres. E. y P. Salasar. y Cp. 
Síaya»ti32.—Schulte y Cp. 
Aguamlla.—Sres. Valle, Kopplsoh y Oomp. 
Puerto Rico.—Sres. Federson y Cp. 
B« despacha por SOBRINOS D E H B B E K B A . 
SAN PEDRO 26, P L A Z A D B L U Z . 
I 22 S12-3B 
V A P O R 
A V I L E S , 
capitán D . Fausto AIMniga. 
Bits rápido Tapor saldrá do «sta pan to al día 
26 do octubre á las 6 de la tarde, para los da 
K u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
Q- ibara, 
M a y a r l , 
B a l a c e a , 
n ^ - u a n t á n a s a e y 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicenta Rodrigues. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padroau 
Gibara.—Sres. Silva y Rodriguei. 
Mayarí.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.-Sres. Monás y O^ 
Guantánamo.—Síes. J . B.U^BO y Op. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Ss despacha por SOBRINOS D B H B B B B B 1 . 
SAN PEDRO w , P L A Z A D E L U Z . 
I 83 812-1« 
OONILL Y 0f 
Cn 1632 
MEBCADEBES 35, HABiNA 
26-8 O 
o i j e s y C 
B A N Q K B O S 
ESQUINA A MEBCADEBi£B 
HACEN FAGOS POR E L CABLE 
Facilitan cartas de crédito 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
S O B R E N B W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SA» 
F R A N C I S C O . NUEVA O R L E A N S , V E R A C R U Z . 
M B J I C O , SAN JUAN DE P U E R T O - R I C O , FON-
C E , OLAYAGUEZ. L O N D R E S . P A R I S , B U R -
D E O S , L Y O N , BAYONNE, H A M B U R G O ; B R E -
MBN, B E R L I N , Y I E N A , A M S T E R D A N , B R U -
S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , GENOVA, 
E T C . , E T C . , A S I COMO S O B R E BODAS L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
ESPAÑA E I S k A S CANARIAS 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN R E N T A S E S 
FAÑOLAS, F R A N C E S A S É I N G L E S A S , BONO 
DB L O S ESTADOS-UNIDAS Y C U A L Q U I E R A 
OVRA CL ASB WK VAI/OKBf» F U S U C O S . 
C L A R A , VAPOR 
espitan D. M A N U E L GINESTA. 
Este hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á C á r d e n a s , B a -
g u a y C a i b a r i é n . , 
B a l i d o 
Saldrá de 1% Habana tsdos los* diado», á las »»i» de 
la tarde y llegará á CÁRDENAS y SAGUA los domin-
gos, y i CAIBAEIBK los lune» al amanecer, 
R e t o r n o . 
Saldrá de CAIBABIBHIOS martes directamente para 
la HABANA á las 11 de la mafiana. 
Además de las buenas coiíiúioíones de este vapor 
para pasaje y carga general, se llama la atención de 
ios ganaderos á las especiales que tiene para el tras-
porta de ganado. 
B. PISTON Y COMP-
1 2 . A M A R Q X T B A 1 2 . 
GIRAN LETRAS 
A C O R T A Y A I Í A B G A V I S T A . 
sobro Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
{lasas principales de Francia, Alemania y Estados-Fnidos; así como sobre Madrid, todan los capitales de 
provincia y poblaciones ímpomintes de España é 
Islas Baleares y Cansi i -'.á. 
c ». nao : .i n. TÍ a« , 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de S i e r r o 
de l a S a b a n a . 
A D M I N I S T R A C I O N GENERAL. 
Desde el dia 16 del presente el tren número 8 d« 
esta Compatlía saldrá de Unión para la Habana á lats 
9 y 45 minutos de la mafiana ó sea un cuarto de hora, 
después da Jo que hoy lo hace. Llegará á la Habana 6 
las 18 y 82 minutos en lugar de Us 12 y 21. 
Los trenes de la Compañí>» de Matantas, que com-
binan en la Unión con los de efta Compañía, se alte» 
rarán desde la misma focha, de manera que los v' • j o -
ros procedentes de, ó con destino ó Vuelta Arriba, 
tendrán ambos 25 minutos de espera en la Unión par» 
almorzar. 
Las rebajas hechos en los precios de pasajes da 
oombinaoión con la línea de Cárdenas continuarán 














Colón perla linea 
de Matanzas 
6 viceversa. 






ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA E N E l i AÑO 1839 
d e S i e r r a y G S - o m e s . 
Situada en la calle del Baratillo n. 5, esquina 
á Juttis, bajo» de la Lonja de víveres. 
E l viernes 19 del corriente, á las doce del dia, le 
rematarán en esta venduta 75 piezas con 2,560 i yar-
das dril color, en el estado en que se hallen.—Sierra y 
Gomes. 13044 3-17 
BANCO AGRICOIA DE PTO. PMCIPf. 
Desde esta fecha queda abierto el pago en Amar-
gura número 23, de un 4 por ciento sobre el capital 
social, que el Consejo de Dirección ha acordado re-
partir á los señores s colonistas. 
18081 3-J8 
T a r i f a r s f e r m a d a . 
i Cárdenas 
Víirem y íerrousrl*, % Q-20 






C o n s i g n a t a r i o s . 
Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarién: Sres, Alvares y Cp. 
En combinación con el fcrroo^ll de la Chlnchila 
este vapor admite carga directamente para los Que-
mados de Güines. 
Se despacha por SOBBINOS D.<g H B B E B B A , 
ítip Pedro W, pía»» de F-tir 
I W 812-1 E 
V A P O H 
TMITOJí, 
capitán D . FERNANDO A C A B B B G U L 
VIAJKW SBMAKALES DB L A H A B A N A A BA-
H I A HONDA, R I O BLANCO. SAN OAYBTAMO 
Y M A L A S AGUAS Y V I O B - V E R 8 4 . 
Saldrá de la Habana los sábados 1$ las ¿lea de la noche 
y llegará hasta Ban Cayetano los domingos por la tar-
do ya Malas Aguas los lúnes al amanecer. 
Kegresará á San Cayetano (donde pernoctará,) los 
mismos dias y á Rio Blanco Bahía Honda los mártes 
saliendo los miércoles á las 6 de la mafiana para la 
Sabana. 
Recibe car^a taf Tíéjmes y sábados por el muelle de 
LUÍ, y los y p^s^jos se pagan á bordo. 
Demás pomonorot" Impondrán en d'ftíio buque. 
C 1103 156-JL 
NEW-Y0RR & 0ÜBA 
B í i i i 
j . umm y of 
CUBA NUM. 4 3 
M J V T M J B O B I S J P O 9 * OMMUAM*MJl 
Giran letra? á carta y larga vifta sobre todas las CA -
pítales y u aeulos m/íí importantes de la PenÍQitiU, ls 
B«xl*«ire» r n^n.-V- O n. 1119 IKfl- l . l l 
« ..P»-»,,» P DE 8ATRÜ8TEGIJI, 
c a p i t á n T R B J E I E O 
Saldrá para C A D i Z y B A R C E L O N A el 25 de 
octubre á las cinco de la tarde, llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Cádiz, Bircebna y Gónova. 
Taoaco para Cádiz so) amenté. 
Los pasaportes sé envegarán al recibir los billetes 
de pásale-
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán ¡aulas, 
Recibe carga á bordo hasta el dia 33. 
De más pormenores impondrán sus eonsignataric-s, 
M. C A L V O Y C*. OFICIOS 28. 
I n 24 SIS-IB 
£ . Z » m A JDB COX«ON. 
Combinada con las CompaSías del ferrocarril de 
Panamá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico 
SALIDA. 
D e U Habana.... 
„ ggo de Cuba.. 
mm Cartagena o. . . . 
C o l o n . . . . . . . . 








Mayagüe* . . . 
Pto. Rico . . . . 
Vlgo 
Corulla . . . . . . 
Santander.... 
H a v r « . . . . » . 
día 80 
L L E G A D A . 
A Sgo. de Cuba... dia 33 
Cartagena. 
M Colon.« 





B E T O E m 
dia 2 Y llega á Carta-
4 gona . . . . . . 
,„ 5 Sabanilla. 
8 Santa Mar ta . . . 
^ 8 Pto. Cabe l lo» . 
„ 9 . . L a Guayra..B. 
„„ 11 P o n c e . . . . . . . . 
.„ 12 » Mayagfies..... 
„ 15 ... Pto. R i c o . . . , . 
. . 29 Vigo . , 
. . 80 COruf ia . . . . . . . 
. . 3 Santander 
. . 5 . . Havre...... 
.„ Liverpool . . . . t 


















H A B A N A "Ŝ  K T E W - ' S r O R ^ . 
LOS HERMOSOS VAPORES D E ESTA COM-
PAÑIA. 
Saldrán como sigua: 
l o s m i é r e o l s s á l a s 4 do l a t a r d e y 










Los trasbordos de la eaf ga procedente del Pacífico* 
Colombia y Venesuela, para 1» Hnb^jia se «fectijLRrí 
en Puerto-Rico al vapor-correo qu«s procede deis 
Pos;ta»', la y sj vapor M. L . VUlUfsrdi. 
l a , i mhiw 
CÍTÍÍ «JQ A T L A N T A , . . . . - , 
NIAGARA. . 
SSANHATTAN , 
C I T Y A L E J A N D R I A . . 
CITY OF C O L U M B I A 
CITY OF W A S H I N G T O N . 
C I T Y OF A T L A N T A 
SARATOGA. 
H A H H A T T A N . . . . . . . . . . . . . 
l o s j u e v e s y l o s s á b a d o s á l a s 4 de 
l a tarde á m á s de l o s v i a j e s q u e 
s a l e n l o s m i é r c o l e s y v i e r n e s . ' 
«IANHATTAN i M'émolés Obre. 8 
SANTIAGO Sábado . . 6 
OÍTY OF C O L U M B I A . . . . Miércoles . . 10 
C I T Y OF W A S H I N G T O N Viernes . . 12 
C I T Y OF A T L A N T A . » u . Sábado . . 18 
SARA T O C A . . . a Viernes . . 1» 
M A N H A T T A N Sábado . . H 
N I A G A R A . . » . „, . oaévas . . 23 
CITY OF C O L U M B I A . . » íiábaó|o . . 2f 
Estos hermosos vapores san blap QQiscíídos por ia 
vapidesy sagaíláad 4e viajes, tienen escolentos 09-
jaodidaaos ps ía pasajeros eu sus espaciosas cámaras. 
También se llevan abordo exaoelentes cocineros es-
pañoles y franceües. 
La carga se recibe en el muslie do Caballería hasta la 
viepora del dia déla salida y so admite carga para I n -
f 'aWra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, [avre y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únioasaent» «a la 
Adfiünistracisa 'S^sasral do Correos. 
Se dan boletas de viaje perlas vapores de esto linsa 
para los principales puertos de Europa en combina-
oíó con las principales líneas de Nueva-York. 
Z i í n a a e n t r e Mow-"STork y C i e n f u e -
gos, c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
t iago d© C u b a . 
Los harmusn s valeres do hierro 
capitán COLTON. 
^ j f i L 2 7 7 3 ! CS* O 9 
capitán A L C E N . 
Salen en la forma siguiente: 
De Nueva-York. 
CIENFUEGOS j i . . . . SOptbre. 
S A N T I A G O . . . Ootubno 
Be Santiago de Cuba. 
C I E N F U E G Ó S . . . . L . » Octubre 
SANTIAGO ÍJovbre. 
Xfie Oienfuego^. 
C I E N F U E G O S . . 1 , . „ 0 , . » » » . r Octubre 9 
SAN T Í A G O . . ^ Novbre. 6 
B^Pasaje por ambas lineas á opción del viajero. 
Para fletea dirigirse á L O Ü I S V . PLACE. 
De más menores impondrán sus cons gratarlos, 
H I D A rit • o p . f Obrapía número 85. 
I n. 1087 l-Si 
L R U I Z & C 
8, O ' R E I I Í J J Y , 8 
HACEN PAGOS FOB E L CABLE 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
'•leans, Milán, Turín, Roma, Venecla, Florencia, Ná-
jole», Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
to, Par í s , Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, LUle, •yon, Méjico, Veracrux, San Juan de Puerto-Rico, Ai. 
Compañía del ferrecarril de 
Sagua la Grande. 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva de esta Compafiía ha acordado 
qoe el día 30 del que cursa se proceda al cobro dnl 4° 
y 5? décimos de las acciones suscritas para la prolon-
gación á Camajuanf y ramal al Calabazar, señalando 
á la vez el día 10 del entrante noviembre para el cobro 
del6? décimo, el día del mismo nara el del 7? y el 
dia 30 del propio mes para el del 8?. 
Habana, 15 de octubre de 1888 — K l Secretarlo, 
Benigno Del Monie. C 1578 89-17 oct. 
De los precios reducidos goí«n también los pasaje-
ros á Estaciones más allá de Bemba y las de las línea» 
de Ragua y Cienfuegos. 
Habana 8 de octubre de 1888.—Bl A4mlnifltrador 
General, A . de X i m t n o . 
C1541 10-10 
Compañía Española de Alumbrado 
de 6as. 
Habiendo sufrido extravío el certificado n. 1516 qno 
comprende las cuatro acciones números 6387 al 6290, 
expedido en 18 de noviembre de 1881 á favor de don 
Joaquía García Angarlca, y solicitándose por la parta 
interesada un duplicado üe aquel, so anuncia por este 
medio durante quince dias, á fin de que si alguna per-
sona se considera con derecho á las expresadas accio-
nes, lo manifieste en esta Secretaría de mi cargo, alto* 
de Principe Alfonso n. 1, en la inteligencia de que 
transcurrido el término de este anuncio sin que so ha-
ya hecho reclamación alguna se expedirá el certificado 
que se sollcits, quedando el primitivo nulo y de n in-
gún valor. 
Habana, 4 de octubre de 1888.—El Secretario Con-
tador, Francisco Barbero, 
Cnl533 15 6 O 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l entro 
C i e n f u e g o s y V i l l a c l a r a . 
SECRETARIA. 
Las oficinas de esta Compafiía se h i n trasladada á 
la casa n. 128, calle del Aguacates esquina á la da R i -
ela.—Lo que se anuncia para conocimiento general. 
Habana, octubre 10 de 1888.—Ki Secretmo, A n t o -
nio 8. de Bustamante. C1555 15- l lOt 
ALISOS. 
Compacta del ferrocarril de 
Sagua la Grande, 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva de esta ComnaDf i ha acordado 
que se reparta un dividendo de 4 p § á cuenta do Ins 
utilididoa habidas hasta el 15 de jubo próximo pastd», 
focha en que se practicó el Balance, en vista del au-
mento del capital suscrito para la prolongación á Ca-
majuaní, pudUndo Ins sefiores Accionistas de las anti-
guas emisiones ocurrir por sus respectivas cuotas á la 
Contaduría déla Empresa, calle d* Rgido n. 2, desde 
el día SO del corriente, de la una 6 l i s tres déla tarde. 
Habana, 15 de octubre de J 888.—El Sooretaiío. 
Beningno del Monte. C 1577 13-17 
Batallón de Ingenieros. 
E l sábado 20 del actual, á las 9 de su mafiana, y 
ante la Junta Económica del mismo tendrá efecto U 
subasta para la adquisición de 900 correajes para la 
fuerza de este Bitallón, lo que se hace público por 
medio del presente para que los Sres. que deseen to -
mar parte en ella, puedan pasar (i la oficina del De-
tall , sita en el Cuartel de Madera, donde estará do 
manifiesto el modelo y pliego de condiciones á que so 
han de atener para tomar paite en la misma. 
Habaoa, 18 de octubre de 1888,—El Jefe del Detall, 
J o a í Fernandez. 
Cn 1683 8-17 
A V I S O 
F e r r o c a r r i l d e l O e s t e . 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Sr. Presidente de esta Empiesn 
se hace llegar á conocimiento general que la Snv D? 
Isabel Blain de Toscano y el Sr. D . Joaquín Toscano 
solicitan se les provea de títulos duplicados de las ac-
ciones que les pertenecen en esta Compafiía, por ha-
bérseles extraviado loa que se emitieran y se les en-
tregaron con los ns. 1 969, 1,970, 1,P71, 1,968, 1,966, 
1,967 y 1968; á cuyo petición se atenderá si dentro de 
veinte dias, contados desde la pnbücaoión de este a-
nuncio, no se presenta persona cine, considerándose 
con algún derecho se oponga í ello. 
Habana 4, de septiembre de 1888.—Antonio G L ló-
rente. 1934» 20-a Ot 
EMPRESA UNIDA 
D E LOS 
Ferrocarriles do Cárdenas y Júcaro 
Habiendo participado el apoderado del tutor dativo 
d e D " Lorerza Matía Arnonlt y Taylor, el extravío 
de los certificados de acciones y cupones, n? 15,588 
expedióc en 18 de sbrll de 1885, por seis accione»; nú -
mero 16,145, expedido en 70 de agosto de 18X5, por 
un cupón número 8,005 de setenta posos, y número 
20,618, expedido en 8 de noviembre de 1887, por otro 
cupón número 4,126 de treinta petos; el Sr. Presiden-
te ha dispuesto q;\o se pnblique en dlee números del 
DIARIO DK X.A MARINA, con advertencia de que trans-
curridos tres dias del último anuncio sin que se pre-
seutaso oposición, se expedirán los duplicados solici-
tados, quedando anuís dos los documentos extraviados. 
Hbbana, 12 de octubre de 1888.—El Secretario, 
Guillermo V. de Castro. 
1S019 10-17 
Sabatéí, Hao. y C*, tienea el gusto do participar á. 
sus corresponsales y olientes y al púb l i co en gmeral,, 
que á pesar de los deterioros sufridos en sa fíbrio». 
con el Incendio del ii dal corriente, han quedado en 
condiciones de oomlnnar sus oporaolones sin Inte-
rrupción nlngaaa ,y de oousigaiente, s e g a l r í llenando 







I d , ?0 90. 
Id . $1 OOi. 
afnillaramiento» de la 
Vn 
HONOU 
A L A SOCIEDAD D E SOCORROS MUTUOS 
La Unión Ibérica. 
Cuando las sociedades cuentan á su frente Directi-
vas entusiasta^; cuando estas tienen por norma de 
conducta el respeto á los reglamentos, cuando hay un 
verdadero cempaflerismo come el que ex ste ea esta 
Sociedad y cuando por último se cuenta con un perso 
nal facultativo, tan celoso como el ilustrado Sr. F i -
garola, las Instituciones crecen y llegan á alcanzar 
un envldiabe grado de prosperidad, de aqní el lison-
gero estado de esta. 
No olviden los artesanos y pairos da f-,milla que 
quieren prevenirse contra las enferma lados del por-
venir que en la calle de las Sitios n. 21 se halla esta-
blecida tan benéñsa Sociedad. 
Habana, octubre 15 d e 1888 —Un socio agrade-
cido. 12970 8-l«> 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma d« 
Mallorca, Ibiza, Manon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A ISIsA 
sobre Matansas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Sancti-Spiritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
ESansanlUo, Pinar del Rio, Gibara, Puarto-Prlncipe, 
27 
BANQUERO 
OBISPO 2i , m m 
G I R A N LETRAS eñ todas cantidades á 
corta y larga vista sobre to4ás las principales 
plazas y pueblos de esta I S L A y la de PUER-
TO-RICO, SANTO DOMINGO y SAINT 
THOMAS, 
I s l a s B a l e a r e s , 
I s l a » C a n a r i a s . 
También sobre las principales plazas da 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o 7 
L o s E s t a d o s - U n i d o s 
3 1 , 
G n UüO 
OBISPO 2 1 
H I D A L G O Y OOMP. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lar-
§a vista y dan cartas de crédito sobre New-York, 'hiladelphia, New-Orloans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
íraportante» de los Estados-Unidos y Europa, así co-
mo «obre todo» los puebloo i » Bspkfi» y sus pert«n«ií-
Empresa Unida de los Ferrocarriles 
de Cárdenas y Júcaro. 
La Directiva ha s< fialado el dia SO del coi tiente, á 
las doce para que tenga efecto en la casa número 22 
calle Mercaderes, la junta general ordinaria en la que 
se dará lectura á la memoria con que presenta las 
cuentas del alio social vencido en 80 de Junio último y 
el preBupueüto de gastos ordinarios para el de 1889 á 
90, y se promedorá al nombramiento de la Comisión 
que habrá de glosar aquellas y examinar este, así 
como á la elección de cuatro hres D.reotores. Advir-
tióndose que dicha tunta se celebrará con cualquier 
número de concurrentes; pudiendo los señores accio-
nistas ocurrirá la Secretkiía por la referida memora 
impresa 
llábana, 13 de octubre de 1888.—El Secretario, 
Guillqfmo F. de Castro. 
C 156« 14 140t 
U 8 \ Of 
1 0 8 
E S Q U I N A A A M A M O U M A 
HACEN PAGOS P©í& EX CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s do c r é d i t o 
y « I r á n l « t r a » 4 c e r t a y l a r g a r i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleang, Veraorm, Méji-
co, San Juan de Puerto-Bloo, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápolei, M i -
lán, Genova, Marsella, Havre, Lil le , Nautet, St. 
Quintín, Dleppe, Tolouse, Veneoia, Florencia, PR-
lermo, Turín, Meslna, así como sobr» tt á t a l a s 
eapltaloe j pueblos df; 
E S P A Ñ A E I B & A S O A H A M I A S 
orno US-IJI 
FERROCARRIL DE MR1ANA0. 
AVISO A L P U B L I C O 
Terminándose el dia 14 del corriente mes la tempo-
rada de Mariaoao, ati como la de lo» JR.iño» de la 
Playa, enta Administración ha dlspuento que desdo el 
dia 15 vuelva á regir el itinerario anterior al del 16 de 
mayo, que es ecuo sigue: 
J L I N E A D E L T l i O N C O , 
Desde las 5 de la mafiana de Marianao (Sumá) y las 
8 mafiana de Concha, saldrá un tren cada hora, sien-
do el último de Samá á las 10 de la uoohe y da Con-
cha á las 11 noche; 
excepto las nookes de ópera en Tacón 
en que el tren de 11 noche demorará tu salida hasta 
las 12. 
B A M A L A L A P L A Y A , 
Se suprimen desde el 15 de octubre los trenes que 
en la temporada han corrido hasta la Playa cada hora, 
quedando solo los siguientes: 
S a m á á P l a y a . 
Mafiana ft y 83. 
" ••>••>>• '•••••••••••«•• 7 i , SS. 
<( K 33. 
" 12 " 83! 
Tardo 2 , ,33. 
" -Uss-
" 6 , ,83. 
Nocho 7 „ 8 3 . 
9 ,,88. 
P l a y a á S a m á . 
Macana 6 y 45. 
. . . . . . . . a M . . . a . ' ,, W. 
" 8 ,. 45. 
" 9„4f5 
" 1 2 „ 4 5 . 
Tarde 2 4 5 . 
" 4 » 45. 
" g . , 45. 
Noche rqi<i«> ' , . 4 5 . 
" « , , 4 5 , 
LOS DOMINGOS Y D I A S FESTIVOS correrán 
los trenes hasta la Playa todas la horas desde las 6 y 
33 mafiana hasta las 9 y 33 noche 
Habana uotubre 1? de 1888 —El Administrador, 
John A. " <« Lean, 
Cu 1505 1R-4 O 
BOLKTIN N? 1, PRECIOS EN ORO. 
Oliras Científicas y Literarias. 
MARTIN L : E l nuevo hipnotismo, ü n [tomo c i r -
tón $1 2G. 
ANUARIO de meilclna y cirujla, ler, semestre de 
18ti8. Cn tomo pasta $l-R0. 
BOUHRU RT BOROT: La sujostión mental. Ua 
tomo pwsia $1 37. 
Mar ual lóonluo anatómico, por OZori*. Cuader-
no 49 $0 7S. 
DÜJARDIN KT BKAUTMBZ: Gimuaíia, masage, h l -
droto api», aeroterapia, climatoterapia. Un tomo i>a«-
ta$2-25: v 
MAOICKNZIK: Higiene dü ios órganos vocales. Un 
tomo pasta 82 50. 
CAMPOAMOB: Colón; poema. Edición ecosóml-
ca 80 25 
CLARETIB: La casa vacia. 
LoTI^ Mi hermana I^cs. 
LETANQ: Juan Minería. 
Guía p 'wa los registro» y 
riqueza rúst ica y u i b a ñ a de la J»ía de Cuba. 
lomo $1-75. 
CADOL: Luceeita, U^VAA. Un tamo $0-87. 
GAGNKITR: J/a mederna Babilonia, novela, ü n 
tomo $1-00. 
L a oficina i e farmacia; OCTAVO PUPI.1£MKKTO de 
la seguuda serle Un ionio eu pasta ^2 2,3. 
HOUOHARDATT: Kormulario magistral1—1888. Un 
tomo en paata $2 ()<). 
ROBEBTSON: E l inglés al alcance de los niños. Un 
tomo en porcaüna y ciave por separado $1 -00. 
DOCTOR FBRRAZ: Lecciones de metafísica, según 
el programa explicado en la Facultad de Filosofía y 
Letms de la Universlda'i do la Habana, durante el 
curso académico de 18S7- 88. $0-85. 
GARRIGUBS: Simphs Ifcturas acbre las ciencias, 
las artes y la indu i t r i a . Un tomo en cartón «0-62. 
BOILLON: Principio de dibujo lineal. Un tomo 
en «artón $1- 00. 
GARCÍA MORALES: Guia de gobierno y policia de 
la Isla de Cuba. SEGUNDA BDIOION. ün i t jmo$2 00. 
BIBLIOTECAS DE LAS ESCUELAS T FAMILIAS. Van 
publicados i iiatro tomoo en 1|4, ilustrados por les ar-
tistax mejores de Frauola v eccuadetnados en^percali— 
na, y son: ABOUT: M Rey de la» mf<7itañas —(. O~ 
LOMB (Sra de): L a hija de Oarilés — G i R A R D l K t 
Las gentes de bien.—L.Evr (Alberto): Nues t ra» 
verdaderas conquistas. C ida tomo $2 00. 
DRAQUENDORFF: Toxieología. Do» tamos en pas-
ta $3 37 
NÁCAR: Guía higiénico cosmética de la mujer en. 
el tocador, 6 colección ordenada y completa do cuan-
tas reglas, operaciones y fjt muios higiénicas reolamaa 
la salud, la be leza y la educación fina d é l a mujer* 
Un tomo en tela $1 25 
SPILHMAN: Diagnóstico médico. Un tomo $2-S0.. 
ZOLA: Cuentos a Niñón Ua tomo $0 90. 
— Nuevns cuentos á Niñón Un tomo $0 90. 
— Misterio* de Marsella Don tomos Dl-FO. 
— A la dicha de las Damas. Ua tomo $1-90. 
— Su JEsccelenefa JUugenio Bougón, Dos to-
mos $l-EO, 
CLARBTIB: Amores de un i n t i m o . Dos ts. $1-60.. 
Roberto Duval . Un tomo $0-76. 
BOUROET: Mentiras Tin tomo $i-';5. 
SAND (J.): Jnd ia ia Uu tomo $0-75. 
FOLLÍN: Palolcgía , tomo 7? $5 30. 
A D V E R T E N C I A . 
Los precios fijado» son en ORO y sobre ellos so 
hir4 una rebaja de 10 p g cuando el pedido exceda 
de 50 pesos. 
Las obras «e entienden encuadernadas á la rúitlca, 
cnando no se expresan "empastadas." 
Los pedidos deben venir aoompafiados de su impor-
te en letra sobre la Habana, ó en billetes del B«neo, 
equivalente al precio stifialado en oro, baio cubierta 
certllloadn. dirigidos (l L \ PROPAGANDA L I T E -
RARIA, Zulueta n? 28, Habana: siendo de cuenta de 
esta cssa loa trastos de remisión. 
C n . »576 4-Í7 
R e g i m i e n t o de l a R e i n a n ú m e r o 2 
de I n f a n t e r í a . 
Habiendo autorizado el Excmo. Sr. General Subins-
pector del Arma pa a proceder á la licitación de ana 
cantina con def tino á la fae'z» del cuerpo que guar-
nece ente campamento, oe hace público v<>r mudl i dal 
preiseut) anuncio, á-&a de que cuantos deseen tornar 
parte en la subasta, acu lan el .juev^ 18 del corriente á 
las tros dé su t . r d e á )a oficina Coronela, donde se 
encontrará reuriid* la .Tunta económica para exand-
nar las proposlolonea y adjudicar la cantina al nifjor 
postor, tiendo de cuenta de t ita ú timo el paco de los 
anuncios publicados para la licitación, slgciflatadoKe 
que el pliego de condicloneB enonentra en ta iu U~ 
cada oficina donde puedea examinarlo los lloitadores 
de 7 á 9 de la mafiana y de 3 á 5 de la tarde hasta el 
dia en que se verique la subasta. 
Campamento del Piiacipa, 12 de octubre de 1883.— 
E l Capitán Ajudante, Jesús C ánovas. 
C '570 4- l« 
No encontrándose á D. Mauuel Rodiíguea é Ig fo -
rándore su vecindad para recoger '¿os resguardos por 
valor de trescientos siete pesos wo cínoüenta centa-
vos, números ciento nueve y ob-nto diez y siete, d« 
v-tnte y nueve de marzo y treinta de abril del afio de 
1884, que expidió el «tipúetto Ksouadron de Pizarro y 
á dicho sefior ssg^q manifia ta D . Narciso B^teta fue-
ron enttegadoA v qie también des^otíoce su vecindad, 
se snplloa á di< ho Rofiií^uei ó persona en curo poder 
estén loi menoionaf'os resgiiardot, los entregun en i'ik 
calle de P fiera n9 5, Cerro, á s1' áseño , país, entro-
garla en compensación da ello* la soma que satá e?tV 
pu'ado en un yeuibo que. ?i> IJIO «egurirtad se ls enlregiá 
por valor da veinütrss pesos setenta cen 'awí; en lid 
inteligencia que de no preccatar los resguardos como 
se intensa, se h .ce responsable á la persona que loo 
posea «on LJB o s t n » que se orlginMi; ytít el ef«cto to^ 
han tomado las medidas oportunas. 
Hab » 12 do octubre ae 1888.~-Vo«¿ Ll ind». 
12888 P-IB 
HABANA. 
M I E R C O L E S 17 D E O C T U B R E D E 1888. 
U L T I M O S T E L E a H A M A S . 
Madrid, 17 de octubre, á l a s l 
7 y 15 ms. de la noche. S 
B í c e s e q u e s e h a e n c e n t r a d o l a 
f ó r m u l a p a r a a r r e g l a r e l conf l i c to 
q.ne h a b í a s u r g i d o e n e l s e n o d e l 
Gtab ine te , c o n m o t i v o d e l a s r e f or 
m a s m i l i t a r e s , y q u e e s t a c o n s i s t e 
e n q u e e l G-obierno a d e l a n t a r á l a 
r e u n i ó n d e l a s C ó r t e s , á l a s q u e 
p e d i r á a u t o r i z a c i ó n p a r a p l a n t e a r 
l a s p o r d e c r e t o s . 
Quebec, 17 de octubre, á l o e } 
1 y ZQms.de la noche. \ 
E l C o n d e de P r e m i o R e a l , C ó n s u l 
g e n e r a l d e E s p a ñ a e n e s t a p o b l a 
c i e n , h a a p a r e c i d o m u e r t o de u n t i r o 
d e r e v ó l v e r , y s e c r é e q u e s e h a y a 
s u i c i d a d o . 
GORKESPONDENCIA. 
Madrid, septiembre 28. 
E s tan sutil la linea divisoria que separa 
la competencia del Poder legislativo de las 
facultades del ejecutivo en materias de ad 
miniatraoión propiamente dicha, que no ha 
de extrañar el que se susciten; con frecuen 
cia, dudas graves sobre la determinación de 
las respectivas esferas en que debe once 
rrarse lo legislable y lo decretable. Sería 
difícil encontrar cuestión más importante 
como que se relaciona con la existencia 
funcionamiento del régimen representativo 
y constitucional. E s , pues, natural que apa 
sionen tanto, en estos momentos, las polé 
micas referentes al planteamiento por de 
oretos de las reformas militares. 
Alejo, desde ahora, de mis observaciones 
la hipótesis sostenida por un periódico con 
servador. E l Estandarte, de que se trate de 
realizar un golpe de Estado. 
E s a indicación puede recogerse única 
mente como desahogo oposicionista ó exa 
jeración de un criterio cerrado en el asunto 
Los golpes de Estado han pasado ya de 
moda y suponen forzosamente una situación 
de tirantez en las relaciones de los Gtabier 
nos con los Cuerpos Colegisladores que hoy 
no se presenta felizmente en España, don 
de el Ministerio actual cuenta con mayoría 
considerable en las Cortes. ¿Para qué había 
de hacer, á espaldas del Parlamento, aque 
lio que puede perfecta y cómodamente rea 
lizar con su cooperación y dentro de la lega 
lidad constituida? E s tan grande el absurdo 
que no hay necesidad de detenerse á poner 
lo de relieve; porque evidente resulta á la 
simple consideración del caso. 
Los antecedentes del supuesto proyecto 
convencen más d é l a verdad de lo que aca-
bo de afirmar. Ocurrió en los comienzos del 
verano una crisis ministerial, producida por 
diversidad de causas, pero en la cual dejó 
de formar parte del Gobierno el general 
Cassola, el acérrimo partidario de aquellas 
reformas militares cuyo radicalismo fué ob-
jeto de tan empeñadas discusiones en las 
Cámaras y en la prensa. Cierto es que entró 
en el nuevo Gabinete el defensor más elo-
cuente y decidido de dichas reformas, el Sr. 
Canalejas, actual Ministro de Fomento, con 
cuya designación por el Sr. Sagasta se qui-
so dar á comprender que el partido liberal 
dinástico y su representación en las esferas 
del poder no renegaban del espíritu refor-
mador que inspiraba los proyectos del an-
terior Ministro de la Guerra. Pero la cesa-
ción de éste en el desempeño de tan impor-
tante cartera indicaba por sí solo que si el 
espíritu innovador quedaba en los consejos 
de la Corona, éstos no convertían en obsti-
nado empeño el sacar triunfantes todas y 
cada una de las ideas mantenidas con tanto 
tesón por el general Cassola, quien se reti-
raba precisamente porque prevalecía en la 
política de la nueva situación la tendencia 
á la transacción que para él hubiera sido 
difícil, por naturales empeños del amor pro-
pio, interesado ya en la cuestión. 
He recordado que entró en el Ministerio 
el Sr. Canalejas, el presidente de la comi-
sión del Congreso que emitió dictamen a-
oerca de los proyectos del general Cassola. 
E l haberse dedicado desdo hace siete años 
al estudio de los problemas militares le ha 
dado competencia para dominarlos cíentífl 
camente; pero esta circunstancia parece que 
no bastaría para acreditar el planteamien-
to de las innovaciones en el ejército por 
aquel que al ejército no pertenece, ni para 
revestir tal obra de toda la autoridad que 
complementan la larga práctica, la expe-
riencia del noble oficio de las armas. 
Debióse, pues, considerar, y yo seguiré 
considerando, mientraa no ee me pruebe de 
un modo indubitable lo contrario, que el 
Sr. Canalejas aceptó, al jurar el cargo de 
consejero responsable, temperamentos de 
transacción, aserto de qae convencería, á 
falta de otra demostración, la simultanea 
entrada en el Gabinete del Sr. O'Ryan, ge-
neral ilustrado y dignísimo, pero extraño al 
apasionamiento reformista de estos últimos 
tiempos, con lo que no digo que sea refrac-
tario á cualquier legítimo y racional pro 
greso en la legislación militar. Lejos de ello, 
con su conducta ha demostrado compren -
der la necesidad de ciertas mojoras á las 
que está dispuesto á coadyuvar, desde el 
elevado cargo que le confirió la Real volun-
tad. 
Debe avertirse además que loa propósitos 
de realizar por medio de la violencia las re-
formas militares, no reconocerían causa su-
Ü ciento. No es el actual Ministro de la Gue-
rra de esos hombres obstinados en un pen-
samiento, que todo lo sacrifican al deseo de 
llevarlo á la práctica. No es él, pues, quien 
ha de precipitar los sucesos, empeñado en 
sacar adelante su obra. 
Si el Ministerio intentase poner en ejecu-
ción los proyectos del general Cassola, lógi-
co sería que le llamase á su seno, con el fin 
de que asumiese la gloria ó la responsabili-
dad de su planteamiento. 
Si animase al Sr. Sagasta el deseo de 
captarse las simpatías de su antiguo com-
pañero de Ministerio, no habría de sacriñ • 
car tampoco, con el fin de obtenerlas, la 
amistad del general Martínez Campos, po-
co propicio á las reformas del general Cas • 
sola, y la de aquellos que con el héroe de 
Sagunto están. 
Resulta de este examen desapasionado 
de los hechos y antecedentes del asunto, 
que las reformas militares que levantan dis-
cusiones tan acaloradas podrán satisfacer ó 
no á estos ó aquellos elementos de la situa-
ción gobernante; pero qne no las traerá el 
Ministerio por tortuosos caminos ni menos 
por medio de infracciones de las reglas 
constitucionales. 
He debido exponer las consideraciones 
que preceden, en atención á la importancia 
que se atribuye al plan reformador del Go-
bierno y como noticia indispensable para 
apreciar debidamente los sucesos que se de-
senvuelvan con motivo de la realización de 
sus propósitos. No será la última vez que, 
sobre esa materia, haya de llamar la aten-
ción de los lectores del D I A R I O . Acaso, sin 
ser profeta, pueda decir que, en presencia 
del indicado problema militar, el Gobierno 
actual ve bastante claro por donde viene la 
muerte 
Por cierto que acaso será antes de lo que 
desean sus mismos sucesores, si había de 
ser condición del llamamiento de los con-
servadores, en opinión del Sr. Cánovas del 
Castillo expresada en París: que la opinión 
pública lo demande y que los liberales se 
convenzan de su impotencia ante los pro-
blemas planteados actualmente. 
E n la mismaconferenoin 6 interview te-
nida por el ilustre jefe del partido conser-
vador con un periodista, agregó que el go-
bierno liberal anda malamente, y que si fue-
ra aficionado á la política de pesimismo, 
se consideraría de enhorabuena, pero que 
rechaza semejantes sentimientos,porque de 
los males presentes resulta que la patria se 
perjudica y la regencia padece. 
También manifestó el Sr. Cánovas del 
Castillo que antes que llegar al poder su 
partido de otro modo, preferiría recoger la 
herencia del gobierno, ordenada y trasml 
tida por hombres que, después de su perio 
do de mando, estuvieran convencidos de la 
necesidad de que entraran los conservado 
res; que teme, y de ello se duele, recibir en 
momento difícil la administración de una 
Hacienda empeñada y llena de litigios. 
Por lo demás, opina sor Imposible que re-
coja la sucesión del Sr. Sagasta otro go 
bierno liberal presidido por distinto pro 
hombre, ya de la izquierda, ya de la dere 
cha, ora civil, ora militar. E l jefe reconocí 
do é indiscutible del partido liberal dinás 
tico se negaría á prestarle su concurso, sin 
el cual su vida sería efímera, ó tan débil, si 
llegaba á otorgársela, más en la apariencia 
que en la realidad que remedaría solamen-
te aquel triste ensayo del Gabinete Posada-
Herrera, en el año de 1883. 
Tales son, en substancia, las declaracio-
nes del eminente estadista, en lo tocante á 
la situación política, declaraciones que he 
creído deber trascribir, áun cuando las pre 
visiones del Sr. Cánovas del Castillo no se 
refieran á un porvenir tan Inmediato como 
algunos pudieran suponer. Ellas serán las 
que Inspiren su esperado discurso de Barce-
lona, en la primera quincena del ya próxi-
mo octubre, discurso consagrado principal 
mente á las cuestiones económicas, como 
tenía que suceder lógicamente, con vista 
del movimiento patrocinado por la Liga 
Agraria que, en este mismo verano que a 
caba de pasar, comenzó por las reuniones 
de Valladolld y ha concluido por el meeting 
de las Borjas Blancas. E l Jefe del partido 
conservador no podrá substraerse al com-
promiso de exponer sus opiniones de hom-
bre de gobierno, respecto de las tendencias 
proteccionistas que tanto se marcan en una 
considerable parte de la pública opinión 
que gusta hoy más oír hablar de esas cosas 
que á todos Interesan, que de las miserias 
y tristesas de la política á las que apenas 
se presta atención fuera de esta corte, ex-
tremo á que nos han ido conduciendo los 
errroresy las torpezas de todos loa parti-
dos, empeñados en una inacabable lucha 
de personales ambiciones. 
Así cunde el desencanto, y se extiende 
un excepticismo que nos va invadiendo con 
más rapidez de la que fuera de presumirse, 
saliendo ya acentos de condenación contra 
el parlamentarismo, al que se hace respon-
sable de los defectos de los parlamentarlos, 
del seno de las mismas agrupaciones radi-
cales, como acaba de suceder en las reu-
niones celebradas en Cataluña para festejar 




EL INCENDIO DE VALPIN80N. 
KOVJXA KSGKITA BN FBANCÉS 
POB 
E M I L I O GABORIAU. 
ÍCOSTIÍTOAl, 
Que venga (contestó el Doctor): le voy á 
yeclblr yo. 
E r a este un tal Tetard, antiguo ugier, que 
había dejado su plaza para lanzarse al co-
mercio de pedrería. 
A l propio tiempo que ex- funcionario pú-
blico y negociante, como decían sus tarje-
tas, el susodicho Tetard era representante 
de una Sociedad de seguros contra Incen-
dios. 
Con esta última cualidad era con la que 
osaba presentarse, según declaró á la Con-
desa. 
Había oído decir qua los almacenes de 
Yalpinsón, asegurados en su Sociedad, aca-
baban de ser destroidos, y que el fuego ha-
bía sido encendido á propósito por M. de 
Boiscorán, y sobre esta asunto deseaba con-
ferenciar con M. de Claudieuse. Lejos de 
él, protestaba, el pensamiento de declinar 
Ja responsabilad de su empresa; más quería 
reservarse el recurso legal contra M< de 
Boiscorán, que era rico, y sería ciertamente 
condenado á pagar el siniestro de que ha-
bía sido autor. Pero eran necesarias cier-
tas formalidades é iba á invitar á M. de 
Claudieuse á que tomase, de acuerdo con él, 
algonas medidas . 
— Y yo os invito á que es marchéis en el 
actol (exclamó M. Selgaebós con voz 
potente); y juzgo muy atrevido que habléis 
así de M. Botacorán. 
Tetard aulló eln dedr una palabra, y el 
Doctor, conmovido aún por este móldente, 
Vapor-correo. 
A las tres de la tarde de hoy, entró en 
puerto el vapor-correo nacional España , 
procedente de Cádiz y escalas, con 205 pa-
sajeros y carga general. 
Entre los pasajeros que conduce el Espa-
ñ a se cuentan el señor capitán de fragata D. 
Joaquín Mlcón; el contador de navio D. An-
tonio Méndez; el contador de fragata D. Joa-
quín Fernández; el Juez de primera Ins-
tancia D . Pedro Panzol y el capellán don 
Luis Baulo. Asimismo vienen un coman-
dante, cuatro capitanes, cuatro tenientes, 
y un alférez del ejército y 129 pasajeros de 
tránsito. 
L a correspondencia fué desembarcada 
antes de atracar el vapor á uno de los es-
pigones de los Almacenes de la Habana. 
Los periódicos que recibimos por el E s -
paña no adelantan en sus fechas á los que 
teníamos por la vía de Tampa. 
" completo de comprar á otros importado-
" res 6 almacenistas que sean socios de la 
" Lonja que trata de formarse." 
Hemos referido sumariamente los hechos, 
haciendo la historia de un particular que ha 
puesto en frente unas de otras á respetables 
clases que deben procurar la mejor armonía 
entre sí, para su mutuo provecho. Una nu-
merosa y respetable comisión de individuos 
de los gremios de detallistas se ha presen-
tado en esta Redacción, cumpliendo uno de 
los acuerdos de la junta del domingo, y ex-
poniéndonos las razones que los asisten pa-
ra la actitud que han tomado en este asun-
to. . L a importancia que para nosotros tiene 
una clase como la de detallistas, que viene 
sufriendo con patriótica resignación gran-
des perjuicios y experimentando entre otros 
el de ver frustradas sus lisonjeras esperan-
zas con el indefinido aplazamiento de la re-
cogida de los billetes de Banco, que consti-
tuye una pérdida constante para sus intere-
ses, nos mueve á acoger con el aprecio que 
se merecen estas manifestaciones. Sin du-
da que en este punto, la Autoridad Superior 
de la Isla, á la que han acudido los recla-
mantes, procederá con el recto y elevado 
criterio que la distingue, resolviendo satis-
factoriamente la cuestión que se debate. 
Consultando el asunto bajo su aspecto le-
gal, no hay duda de que los Importadoree 
y almacenistas tienen derecho para reali-
zar la obra que Intentan, con arreglo al ar-
tículo 81 del nuevo Código de Comercio. 
Pero como no existe aquí ninguna Bolsa 
oficial de ese género, y á la particular que 
ee proyecta crear, el mayor número de los 
que han de concurrir son precisamente los 
comerciantes al por menor que protestan 
de su proyectada formación y tienen legí-
timo derecho á intervenir en ella, puesto 
que una gran parte de los ingresos que han 
de obtenerse, procederán de tan numerosa 
clase, es justo y equitativo que tengan la 
debida participación en cuanto les afecta. Y 
debiendo procurarse por todos los medios 
posibles que reine la mayor armonía entre 
cuantos se dedican al comercio, creemos 
que no debe fundarse la proyectada Lonja 
de víveres por una sola clase, sino por cuan-
tos constituyen todo el conjunto desde el 
Importador hasta el detallista. Y a lo hemos 
dicho antes y lo repetimos ahora, esta clase 
es una de las más numerosas, de las más 
beneméritas, de las más sufridas de cuantas 
existen en el país y concurren con su gene-
roso esfuerzo al sostenlmento de las cargas 
públicas. Esto lo conoce perfectamente la 
Autoridad, y por eso confiamos en su eleva-
ción de miras y noble espíritu para la reso-
lución más acertada, esperando asimismo 
que los respetables gremios de importado-
res y almacenistas, promovedores de este 
proyecto, procurarán una conciliación en 
el asunto, que armonice todos los Intereses; 
y á que esto ¿e consiga tienden nuestras 
excitaciones amistosas. 
De la Lonja de Víveres. 
E l 23 del próximo pasado septiembre, 
con notloíaa de origen auténtico, dimos 
cuenta á los lectores del D I A R I O DB L A 
MABTNA del propósito de varios señores co-
merciantes y almacenistas, unidos en el 
mismo intento, de formar una sociedad con 
objeto de construir un edificio destinado á 
Lonja de Víveres; y posteriormente, el 7 
del actual, llamamos asimismo la atención 
hacia el anuncio inserto en el lugar respec-
tivo de este periódico, convocando á los 
señores qae patrocinan el provecto para la 
celebración de una junta en que debía a-
cordaree en definitiva lo condecente á este 
particular. Cinco días más tardo, el 12 de ca-
te mes, y precediendo con la imparcialidad 
y rectitud que son normado nuestra con-
ducta, dimos cabida también en las co-
lumnas dtl D I A R I O á la protesta formula-
da por los Síndicos Procuradores de los 
Gremios de Detallistas de esta ciudad, con-
tra el expresado proyecto, "por conside-
rarlo contra derecho y lastimar sus Intere-
ses materiales y morales." 
Dicha protesta faé seguida de una junta 
general, celebrada por los expresados gre-
mios el domingo último, en la cual, segúa 
el periódico E l Comercio, que es su órgano 
en la prensa, se acordó gestionar cerca de 
los poderes públicos. Cámara de Comercio, 
prensa periódica, etc., etc., á fin de qne no 
se lleve á cabo el proyecto bajo las bases a-
cordadas, elevándose con tal motivo una 
exposición á la Superioridad, que inserta el 
referido periódico y en la cual ee pide: "Qae 
" de no crear y explotar el Grobieroo una 
" Balsa general por rezones que no son del 
" caso, únicamente se autorice la formación 
" de la Lonja de que se trata, con la inter-
" vención y representación (quitativa de 
" todos loa gremios que por necesidad tie-
" nen que valerse de ella, para hacer sus 
" transacciones en provecho público, sin 
" qne se alegue la circunstancia de que los 
demás pueden abrir otra, lo que no pro-
" cede, puesto que no siendo Importadores, 
ni teniendo que vender en ella, para na-
" da les sería úci!" 
E n la misma junta general de los gremios 
de detallistas celebrada el referido día, ee 
acordó también lo siguiente: "Qae si las 
" circunstancias nos fueran tan adversas 
" hasta el punto que no se hiciera jast ici», 
" optan por formar una Compañía anónima, 
" de acuerdo con una ó dos casas principa-
" les de ésta, para importar lo preciso á 
" nuestras necesidades, prescindiendo por 
examioó á la niña menor de Mad. de Clau-
dieuse, que era á la que éata velaba en el 
momento de la catástrofe, y que mejoraba 
decididamente. Después de esto, nada le 
detenía ya en Yalpinsón. 
Guardó cuidadosamente en una bolslta 
los perdigones extraídos de las heridas de 
M. de Claudieuse; después, atrayendo á la 
Condesa hasta el dintel de aquella pobre 
vivienda: 
—Antes de alejarme, señora (dijo), tengo 
que preguntaros lo qne pensáis acerca de los 
sucesos de esta noche 
Más pálida que una muerta, la desgracia-
da Condesa parecía no tenerse en pié más 
que por un milagro de energía. L o único 
que en ella vivía eran les ojos, qne brilla-
ban con un fulgor extraordinario... . 
—¡Ahí ¿Lo sé por ventura, caballero? 
(contestó con voz débil.) ¿Tengo yo, des-
pués de tan rudas pruebas, cabeza para re-
flexionar?.... 
—Sin embargo, habéis interrogado á Co-
coleu. . . . 
—4 A. quien no hubiera yo interrogado pa-
ra descubrir la verdad? . . . . 
— Y el nombre qne ha pronunciado no 
os ha dejado estupefacta 
—Habéis debido verlo, caballero . 
—Lo he visto, y por cao insisto y deseo 
saber vuestra opinión sobre el estado men-
tal da Cocoteu. 
— E l desgraciado es Idiota, caballero, ¿no 
lo sabéis? 
—Lo té, y por eso me ha sorprendido 
vnestra insistencia en hacerle hablar. ¿Pen-
sáis, pues, que, á pesar de su imbecilidad 
habitual, puede haber tenido algunos res-
plandores de r a z ó n ? . . . . . . 
—Acababa, un momento antes, de arran-
car á mis hijas de las l l a m a s . . . . . . 
—Eso prueba su afecto hacia vos. 
—Se ha unido á mí, en efecto, como un 
tor del horrible asesinato de que hemos he-
cho mención. 
A l dar cuenta hoy de esta importante 
captura, no podemos menos de felicitar á 
los Sres. Meana y Tomás, p e el servicio 
que acaban de prestar, como igualmente á 
los guardias de Orden Público, á quienes se 
debe que no quede impune un crimen tan 
horrendo como el cometido en la persona 
del desgraciado Durán. 
E l criminal fué conducido en ía noche de 
ayer á la Jefatura de Policía, donde se en-
cuentra incomunicado y á disposición del 
Sr. Juez de primera instancia del distrito 
de Guadalupe, cuya autoridad tenía muy 
recomendada su captura. 
Según el parte de policía, el detenido se 
nombrra Julián Hernández (a) Chano, na-
tural de Corral-Falso (Matanzas), de 26 a-
ños de edad y sin domicilio fijo. 
E l Sr. General Marín. 
Hoy, miércoles, regresará á Paléelo, con 
su distioguida familia, el Excmo. Sr. Go-
bernador General, dejando la reBÍdencia de 
la Quinta de los Molinos, donde ha pasado 
la mayor parte del verano. 
Del tiempo. 
Nuestro sabio amigo el R. P. Yiñes nos 
favorece con los siguientes telegramas: 
Recibido de la Administración General 
de Comunicaciones. 
Santiago de Cuba, 16 de ? 
octubre de 1888. S 
P. Viñes—Habana. 
7 h. A. M. Bar. 29 96, viento N., buen 
tiempo, fck del N . 
3 b. P. M. Bar. 29 88, viento S E . , turbo-
nada, lluvia suave. 
Eam&den. 
Llegada. 
A bordo del vapor correo E s p a ñ a ha lie-
gado á esta ciudad el Sr. Mariscal de cam 
po D Eugenio Sánchez Seijas, nombrado 
por el Gobierno de S. M. Comandante Gene-
ral de la provincia de Pinar del Rio. 
Toma de posesión. 
Nuestro Ilustrado y antiguo amigo el Sr. 
D. Antonio Pérez Rioja ha tomado posesión 
de la plaza de Administrador Piinclpal de 
Hacienda de esta provincia, con la catego-
ría de Jefe de Administración de tercera 
clase, para la que ha sido nombrado por el 
Gobierno Supremo, como anunciamos opor-
tunamente. 
Importante servicio. 
Así puede call&caree el que acaban de 
prestar en la noche de ayer, los Sres. Capi-
tán y Alférez de Orden Pftbllco, respecti-
vamente, D. Manuel Meana y D. Engenio 
Tomás, con la importante captara de un 
pardo conocido por Chano, que aparece co-
mo presunto autor del horrible asesinato 
perpetrado ea la persona del infortunado 
joven D. Inocencio Durán, dependiente de 
la bodega situada en la calzada de San Lá-
zaro, esquina á Blanco, y de cuyo suceso 
dimos cuenta á nuestros lectores en su o-
portuoldad. 
Segdu inestras noticias, este importante 
servicio se llevó á cabo de la siguiente ma-
nera: Serían próximamente las doce de la 
noebe cuando la pareja de Orden Público 
números 707 y 745, se hallaba recorriendo 
el litoral de la playa de San Lázaro, tramo 
comprendido entre las calles de Gervasio y 
Belascoaín, encontró oculto debajo de 
unos corredores á un pardo, que fué deteni-
do por hacérsele sospechoso, y al tratar de 
registrarlo, emprendió la fuga por toda la 
playa, hasta desembocar en la calle de San 
Nicolás, tomando de esta por la de Lagu-
nas, donde le salieron al encuentro el capi-
tán Sr. Meano, el aliérez Sr. Tumáa y dos 
guardias del citado Cuerpo, que lo detuvie-
ron; pero al ordenar qne se le atase, volvió 
nuevamente á emprender la fuga, siendo 
reduciao de nuevo á prieién después de 
una tenaz resistencia, por loe citados Sres. 
Meana y Tomás. 
E l detenido fué conducido á la celaduría 
del barrio de Monserrate, donde según pa-
rece, foé Identificado como el verdadero au 
pobre animal á quien hubiese recogido y 
cuidado . 
— S e a . . . . . . Y , no obstante, su acción 
denota más que un instinto puramente bes-
tial 
— E s posible. Me ha ocurrido alguna vez 
sorprender en Cocoleu relámpagos de inte-
ligencia. 
Habiéndose quitado sus anteojos, el Doc-
tor loa limpiaba con furor. 
— E a muy enfadoso (gruñó), que uno de 
esos relámpagos no la haya iluminado cuan-
do vió á M. de Boiscorán encender el fuego 
y prepararse para asesinar á M. de Clau-
dieuse. 
Como si háblese estado próxima á desfa-
llecer, Mad. de Claudieuse se apoyaba en el 
montante de la puerta. 
—Precisamente (murmuró), á la emoción 
que ha experimentado, viendo las llamas y 
oyendo los tiros, atribuyo que la razón de 
Cocoleu se haya despertado.... 
— E s posible (dijo el Doctor); es 
pos ib le . . . . . . 
Y encajándose sus anteojos de oro: 
—Eso es (añadió) lo que decidirán los 
hombrea de ciencia en el examen á que 
ese miserable idiota será sometido... . 
—¡Cómo! ¿Se le va á examinar? 
— Y muy pronto, señora; yo os lo prome-
t o . . . . Asi , pues, tengo el honor de despe-
dirme de vos ; pero esta noche volveré 
aquí, si en todo el día no conseguís instala-
ros en Salvatierra, lo que deseo en extremo 
por mí desde luego, y después por vuestro 
esposo y vuestra hija, que están muy mal 
en esta casucha. 
Y dicho esto, inclinando ligeramente su 
sombrero de anchas alas, el doctor Seigna-
bós había regresado á Salvatierra, é ido di-
rectamente á pedir imperiosamente á M. 
Seneschal la detención de Cocoleu. 
Por desgracia, Jos gendarmes no lo ha-
E n la interesante Carta de Italia que pu-
blicamos en nuestro número anterior, se ha 
deslizado una errata substancial que salva-
remos, por más que ya lo haya hecho el 
buen juicio de nuestros lectores. E n el últi-
mo párrafo donde dice "la ley sólida" léase 
la ley sálica. 
— E l incansable Piloto Inspector del Re-
conocimiento de Baques, D . Aquilea Sola-
no, detuvo en el día de ayer á un individuo 
blanco, que con nombre supuesto llegó á 
esta ciudad en el vapor-correo Ciudad Con-
dal. E l expresado individuo foé remitido al 
Juzgado de Guardia, juntamente con el ac-
ta levantada y los documentos ocupados. 
Celebramos una vez más la actividad con 
que el Sr. Solano desempeña el Importante 
cargo que se le ha confiado por el Gobierno 
Superior. 
— E n el artículo sobre Santa Teresa de 
Jesús que publicamos en el número del 
D I A B I O correspondiente al martes 16, se 
deslizaron algunas erratas; son las siguien-
tes: "de tantas plagas enfermas" en vez 
de "de tantas plagas enferma"; "á fin de 
hablarle" en vez de "á fin de' hallarle"; 
"por unos moderados" en vez de "por más 
moderados"; "ni en imagen" en vez de "aún 
en imagen"; "es dura, fría é ínservib le" en 
vez de "dura, fría é insensible"; "dulce-
mente imposible" en vez de "dulcemente 
sufrible". 
— E l vapor americano City oj Washing-
ton llegó á Nueva-York á las ocho de la 
maña de hoy, miércoles. 
— E l lunes do la pasada semana se ven-
dió en Sagua, según E l Productor, en pú-
blica subasta, la ferretería averiada por el 
vapor City of Atlanta que comprendía las 
dos facturas pertenecientes á los Sres. Ma- ] 
ribona. L a y a y Compañía, en la suma de 
$2,551 oro. 
También se vendió la ferretería averiada 
perteneciente á J . Lorenzo y C% por el 
mismo vapor, el jueves último en pública 
subasta, en $368. 
— E l término municipal de Palmillas, que 
comprende 17 pueblos, grupos y caseríos, 
tiene gegúa el último censo una población 
de hecho de 8,818 habitantes, divididos en 
5,911 varones y 2,907 hembras y de derecho, 
de 8,184 habitantes, divididos en 5,366 va-
rones y 2,818 hembras. 
L a población de hecho se divide por me-
dio de la sigoiento elasifiesetóa: Residentes 
presentes,—Españoles: 7 076, de ellos v a -
ronas 4,273; hembras 2,803 Extranjeros: 
1070; de ellos 1^68 varones; 2 hembras.— 
Traaseuates: Españoles, 519; de ellos v a -
rones 417; hembras 102. Extranjeros, 153, 
todos varones.—Residentes ausentes: E s p a -
ñolas 38; de ellos varones 25; hembras 13 
Extranjeros, ninguno. 
—Dice el periódico Cuba Española de 
Holguio: 
"Noestrcs lectores tienen ya conocimien-
to de la aparición perla jurisdicción de T u -
nas, de una caadrílla de bandoleros, de la 
que fué muerto por la nunca bien pondera-
da Guardia Civil, uno de los bandidos lla-
mado Juan L6pez 
Según noticias fidedignas que tenemos á 
la vista, la cuadrilla de bandoleros la com-
ponen los mismos que hace pocos meses ro-
baron y dieron muerte en el camino de 
Puerto-Príncipe á uno de los vendedores 
ambulantes E l bandido muerto por los 
Guardias segundos Gabriel Barbís Gordón 
y Celestino Fernández González, apostados 
en Ojo de Agua de los Melones, fué ídentifi 
cado por un primo, llamado como el que 
fué en vida Juan López, terror de aquella 
Jorlfidicoi^n 
A l dar los guardias el alto á los bandola 
ros, éstos le oispararon varios tiros de ter 
odióla vioiendo sobre ellos, haciendo l 
mismo los valientes Gaardias, que hubieran 
perecido si no logran matar ai llamado Joan 
López-
Acábame s de saber que ayer, día 2 dé oc-
tobre. fueron aaeeinadus en la Palma, tér 
mlnode Jiguaiií, el alca de de banio y Juan 
Torres. Se sapone se haya levantado otra 
partida. 
Y aquí )aa autoridades, á excepción de la 
Guardia Civil, parecen muy tranquilas E s 
may probable que tengamos dentro del tér-
mino á les bandoleros y no sabemos que se 
hayan tomado medidaa de ningún género 
para su piLTaecución." 
—Üegú i nos paiciolpa el Sr. Cónsul ge-
neral ae Y^nezuela, en atento oficio, las ofi-
cinas del C amula i." «e han trasladado á la 
calle de Agolar n? 92, la Casa Blanca. 
—Según leemos en un periódico de Ma-
tanzas, el celador de la villa de Colón pu-
do por una casualidad aveilgoar que un 
oreso qne se halie ba en la cárcel de dicha 
Villa, nombrado J ^ é Bara, era un soldado 
desertor del Regimiento de caballería del 
Principe, llamado Ildefonso López Yilla'óo, 
que tiene pendientes multitud de causas 
criminales qne arrojan contra él una con-
dena como de 60 años de presidio. 
Hallándose enfermo el referido soldado 
fué trasladado de la cárcel al Hospital Mi-
litar de la Habana. 
Allí, para poner en práctica la Idea de la 
faga, colocó en su cama el cadáver de un 
individuo, y ocupando el sarcófago del re-
ferido cadáver, eeperó con pasmosa calma á 
que lo trasladaran al cementerio general, 
donde realizó su plan preconcebido. 
—Con respecto al tiempo, escriben de 
Calbarlén con fecha 14 del actual al Boletín 
Comercial, dioiéudole que llueve constante 
mente desde hacía tres días en toda la j u 
ría dicción Había bajado alero la temperatu-
ra; el barómetro marcaba 762 mpn. Las co-
municaciones por tierra estaban interrum-
pidas desde el día 12, á causa de las cre-
cientes de los ríos Camajaaní y Sagua. L a 
caña favorecida con tiempos muy propicios, 
está frondosísima. Si algún nuevo mal no 
viene á interrumpir su desarrollo, como pa-
rece que está anunciado, los daños del últi-
mo ciclón quedaiían reducidos á menos de 
un 10 por 100 de merma respecto de la del 
año último. 
—Dd su ingenio Convenio, escribe con fe-
cha 13 de oesubre de 1888, el Sr. Vergara á 
nuestros apreciab es amigos los Sres. Zoza-
ya y comp , de Caibariéo, la siguiente inte-
resante carta: 
((Al dar á Yds. cuenta, con fecha 7 del 
próximo pasado septiembre, de los dt sas 
tres ocasionados por el ciclón del día 4 del 
mismo mes, aprecié en un 10 p § aproxi-
madamente la merma de la caña e i esta 
finca, juzgando aquellos destrozos como la 
única consecuencia del peso del furioso me-
teoro. 
Pero hoy tengo el sentimiento de decir-
les, que la merma en mis campos será mu-
cho mayor, porque he observado que la ca-
ña está retoñando por todos los ojos. Esta 
fatal circunstancia ya comprenderán Yds. 
que es un motivo seguro para que cuando 
llegue el tiempo de le molienda, la mayoría 
de las cañas estén huecas, absorvldo el ju -
go por los numerosos vástagos que tienen 
que alimentar y que el guarapo perderá 
mucho de riqueza sacarina. 
Solo en mi finca he observado este fenó-
meno; pero desde luego les digo que será 
general en la zona abarcada por el últ imo 
ciclón. 
Este daño no será tan extenso segura-
mente en los retoños chicos, pues el daño 
ha de ser proporcional al tamaño de la 
caña. 
Como desgraciadamente tengo la seguri-
dad de lo que llevo dicho, ruego á ustedes 
pongan el hecho en conocimiento de los 
hombres científicos y entendidos en la ma-
teria, á fin de que estudien las causas en 
su origen y nos ilustren sobre tan impor-
tante particular." 
— L a importación en Europa de trigos y 
harinas da los Estados-Huidos, ha descen-
dido notablemente desde 1? de agosto á 15 
de septiembre de 1888. Dicha baja con-
siste en cerca de tres millones de hectoli-
tros de trigo y medio millón de harina. 
—Afírmase que obtendrán las primeras 
medallas de Bellas Artes en la Exposición 
Universal de Barcelona, los Sres. Urgell, 
Más, Planella, Gerrer, Miró, Baixeras, Ri-
bera, Calva, Bausá, Palmaron, Méllda, y 
Víllodas. 
— E n la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se ha recandado el 17 
de octubre lo siguiente: 
Importación»» 
Impuesto de cargas..a 
Impuesto de descarga. . .«« .«a 
Impueato eobre toaelfedas..*.». 
Impuesto sobre bebidas.u,.^... 
10 por 100 sobre p a s a j e . . » . . , 
Cabotaje.. 
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C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor de Tampa y Cayo-Hueso, 
recibimos periódicos de Madrid con fechas 
hasta el 3 del actual, seis días más recien-
tes que los que ya teníamos por la misma 
vía. He aquí sus principales noticias: 
Del 28. 
L a Gaceta de hoy publica un Real decre-
to organizando en Ultramar el procedimien-
to administrativo. 
— E l Liberal dice ayer lo siguiente ha-
blando de la situación política de los ami-
gos del general López Domínguez: 
Tres diversas tendencias labran en la 
actualidad la vida del grupo izquierdista: 
una pretende que el general Domínguez se 
resista á ingresar en el partido fueionista, 
dando por terminadas sus diferencias con 
el Sr. Sagasta; otra rechaza aquella inteli-
gencia por considerar que se halla en las 
postrimerías el partido liberal, y desea que 
el Sr. López Domínguez se entienda con el 
general Cassola, para que ambos, con el 
concurso de un hombre civil, cualquiera 
que no sea el Sr. Sagasta, puedan presen-
tarse á la Corona para decirle: "Nosotros 
resolvemos el problema de las reformas mi-
litares;" y por último, algunos opinan que 
el general López Domínguez aún podría 
dirigir sus rumbos á horizontes nuevos, 
donde suponen que racionalmente deben 
llevarle sus antecedentes y antiguos com-
promisos." 
— E l general Blanco ha declarado recien-
temente en una entrevista, que no es hom-
bre político; que en absoluto, se reserva su 
opinión sobre las reformas militares, y que 
dispuesto á seguir al general Martínez Cam-
pos en su único propósito de velar por las 
instituciones y defenderlas siempre, no se 
ría jamás ministro de la Guerra; porque en 
opinión del general Blanco se necesita para 
aquel empeño un militar político y parla 
mentarlo y él es únicamente militar. 
— E l señor ministro de Ultramar ha r om 
brado al director general de Gracia y Jus 
t ida de aquel departamento, D . Miguel de 
la Guardia, presidente de la comisión en 
cargada da reformar los aranceles de Adua-
nas para las Islas de Cuba, Puerto-Rico ] 
Filipinas. 
— E n una reunión de conservadores im 
portantes presidida en Barcelona por el Sr 
Durán y Bas, se han acordado los sigulen 
tas fuAtejos para recibir al Sr. Cánovas del 
Castillo. 
' Quedó convenido en que á la llegada del 
Sr. Cánovas le reciban en la estación los di 
potados y senadores, círculo conservador y 
laa personas más importantes de las que fi 
giran en ese partido. Presentación de to-
d s los comités de la provincia; visita al 
círculo; e lcurs ión por los alrededores, con 
preferencia á los pueblos donde el movi-
mieoto fabril es Importante, y un banquete 
ofrecido por el partido conservador liberal 
Aparte de estos obsequios, parece acor 
dado un acto que revestirá grande impor-
tancia. 
Se trata de uoa gran comida que los cen 
tros prodootores de Barcelona ofrecerán al 
Sr. Cánovas, y tanto por no tener color po 
Utico definido como por los múltiples y va 
liosos elementos de eeas Bociedadts, en las 
que está representado cuanto vale, trabaja 
y produce en este hermoso país, el acto re-
vestirá una gran signlfieadón. 
Supónese fundadamente que en esta co 
mida el Sr. Cánovas pronunciará un discur-
so ai que se atribuye excepcional importan 
cía, bajo el punto de vista económico. 
E l discurso político lo pronunciará pro-
bablemente el Sr. Cánovas en su visita al 
circulo conservador, en el que se hacen á 
toda prisa obras y reparaciones importan 
tea á fin de facilitar el que puedan asiatir al 
acto la mayoría de los conservadores de di 
cha capital." 
—San Sebastián, 27 (10 o.) - S e ha cele 
brado la anunciada conferencia entre los 
Sres. Cáesela y Sagasta. Dicha conferencia 
versó principalmente sobre las reformas 
militares. 
E l general Cassola mantuvo íntegro su 
programa reformista, creyendo, sin embar 
go, que el gobierno puede plantear por de 
oretos dichas reformas, dejando sólo para 
el Parlamento la cuestión del servicio mili 
tar obligatorio. 
E l general Cassola sigue con Igual calor 
que antes defendiendo sus reformas; quiere 
que desaparezca el dualismo en las clases, 
y pide igualdad para todos los institu tos 
armados. 
Opina que la división territorial debe ha-
cerse por decretos, y así se obtendrían tres 
millones de economía. 
Parece que el presidente del Consejo o-
freció ajostar los decretos á la esencia y 
forma de los proyectos presentados á las 
Cortes, y darlos á conocer antes de comen 
zar la próxima legislatura. 
E i general Cassola juzga por hoy infun-
dados los temores de alteración del orden 
público, pues el ejército lo único que hoy 
esperasen las refirmas que influyan en 
breve en cu bienestar. 
—San Sebastián, 27 (11 n.—Varios peiio-
dlBtas presenciaron enta tarde una conver-
sación política mantenida en el paseo de la 
Concha por los señores Sagasta, Cassola y 
Romero Robledo. 
Este preguntó al jefe del gobierno: ¿Hay 
algo de inteligencias con López Domínguez? 
Sagasta respondió:—Ni basco, ni rechazo 
á nadie: puedo asegurar que no ha mediado 
nada en ese sentido. 
Hablaron después extensamente de las 
reformas militares, sosteniendo Romero la 
generalización del dualismo para lograr la 
igualdad, y Cassola la extinción del dualis-
mo, por ser elemento injusto y pertubador 
del ejército. 
E l Sr. Sagasta apenas tomó parte en esta 
conversación y sólo en concepto conciliador. 
Romero repitió sus quejas contra el go-
bierno, diciendo que le ha maltratado para 
lograr la benevolencia conservadora; ex-
plicó su separación del Sr. Cánovas por los 
motivos ya conocidos y otros personales re-
lacionados con la presidencia de las Cortes, 
que le afectaban como hombre público. E x -
plicó su actitud presente, diciendo que re-
presentaba á los elementos Independientes, 
que podrán servir mucho al partido liberal 
á otros; pero nunca á los conservadores. 
Refirió rasgos de su docilidad como hombre 
de partido, entre ellos la cesión de la jefa-
tura de los reformistas á López Domínguez. 
Invocó el testimonio de Sagasta respecto á 
la época en que estuvo á sus órdenes, y pon-
deró las condiciones de carácter del presi-
dente del Consejo para mantener benévolos 
á los conservadores, á lo que humorística-
mente objetó el Sr. Sagasta: 
—A Vd , no he podido amarrarle. 
E l presidente del Consejo se lamentaba 
de que los elementos romerlstas no se mos-
trasen benévolos con el gobierno liberal pa-
ra hacer frente al enemigo común. 
Del 29. 
Con el ministro de Ultramar, Sr. Rulz 
Capdepón, conferenciaron ayer tarde los di-
putados y senadores por Puerto-Rico. 
Después de exppner estos la crítica s i -
tuación de aquella Antilla, tan castigada 
por la última inundación, solicitaron del 
ministro la adopción de ciertas medidas 
que tiendan á evitar en lo posible tantos 
males. 
Una de las peticiones faé la de que se 
de gran Impulso y actividad al ferrocarril 
en proyecto, para qne en sus obras se ocu-
pen los numerosos braceros que se hayan 
sin trabajo y la isla pueda contar pronto con 
la nueva vía. 
E n la entrevista también se trató por los 
representantes puertorriqueños de la con-
versión de la Deuda y de la cuestión de la 
moneda. 
E l ministro escuchó atentamente á los 
diputados y senadores por Puerto-Rico, á 
los cuales prometió hacer, por su parte, 
cuanto le fuera posible para satisfacer sus 
deseos. 
-Respecto á las precauciones militares 
que se dice m han adoptado en Zaragoza, 
publica L a Derecha las siguientes noticias, 
que concuerdan ea un todo con las que no-
sotros hemos anunciado. 
"Hace días dijimos que las precauciones 
militares se redoblaban ayer y hoy no se 
hace más que continuar estas con la más 
exquisita vigilancia, cumplimentando órde-
nes que de Madrid se reciben. 
L a prisión del alférez de reserva de ca-
ballería D . Gabino García, no tiene la Im-
portancia que muchos le han querido dar. 
Fué motivada por una conversación que 
sostuvo éste con algunos oficiales en un pa-
bellón de los cuarteles de Terrero, y por 
algunos fueron delatadas ciertas aprecia-
ciones del aludido oficial. Hoy había sido 
puesto éate en comunicación y continuaba 
preso en la Aljaferia. 
También se ha dicho que habían sido 
puestoa en libertad los oficiales con qnienes 
el detenido había conversado, pues dentro 
del cuartel permanecieron arrestados algu-
nas horas por el hecho de no haber denun 
ciado á sus jefes los propósitos del oficial de 
reserva. 
E l sumarlo instruido con tal motivo ha 
sido llevado con tal actividad, que ayer por 
la coche quedó terminado. 
Fuera de esto, no hay nada más de par 
ticolar " 
—Los comentarlos políticos <íel día tmun 
ciaban ayer tarde una modificación mmis 
terial para la víspera de la reapertura del 
Parlamento, fundadas en la actitud qae se 
atribuye al geoeral O'Ryan, de no concurrir 
á las Cortes como ministro. 
—No obstante lo dicho uno y otro día por 
la mayor parte de los periódicos de Madrid 
sabré extraordinarias precauciones tomadas 
en la gaarnición de esta corte, podemos 
asegurar que nada que salga de la esfera de 
lo anormal se ha hesho, pudiendo atesti-
guar esto mismo muchos jefes y oficiales, 
á quienes equivocadamente se suponen 
acuartelados. 
Del 30. 
bíaa conseguido, y M, Seignebós, que veía 
el desagradable aspecto que tomaba el pro-
ceso de Santiago, comenzaba á impacien-
tarse horriblemente, cuando el sábado á las 
diez de la noche entró M. Seneschal en su 
casa, exclamando: 
—¡Oocoleu ha sido hal lado! . . . . 
E l Doctor se puso de pié de un salto, con 
el bastón en la mano y el sombrero en la 
cabeza, preguntando: 
—¿Dónde estáT 
— E n el hospital, donde yo mismo le he 
instalado en una habitación aislada. 
—Corro allí 
—¡Cómol ¡A esta hora! 
—¿No soy uno da los médicos del hospi-
tal? ¿No se me debe abrir la puerta de no-
che y de día? 
— L a s Hermanas estarán acostadas 
E l Doctor se encogió de hombros. 
— E s cierto (dijo); sería un sacrilegio tur-
bar el suefio de esas buenas Hermanas, de 
esas queridas Hermanas, como vos d e c í s . . 
¡An, señor Alcalde! ¿Cuándo haremos la 
medicina laica, y cuándo reemplazaréis á 
esas santas hijas de Dios con buenos y só-
lidos enfermeros? 
M. Seneschal había tenido sobre este 
punto muchas disputas con el Doctor, para 
entablar una nueva discusión. Callóse, ó hi-
zo bien, pues M. Selgnebós se sentó de nue-
vo, diciendo: 
—¡En fin!.... mañana será. 
V I . 
' ' E l hospital de Salvatierra, dice la Guia 
Juana, es, á pesar de sus dimensiones mez-
quinas, uno de los establecimientos hospi-
talarios mejor dirigidos de las dos Charen-
tas. L a capilla y los nuevos cuerpos de edi-
ficio se deben á la munificencia de la con-
desa de Maupalsán, viuda del ministro de 
Luis Felipe." 
Pero JO que no dice la Ouia es que el hos-
pital debe á Mad. Seneschal la fundación 
de tres camas para mujeres que se hallen 
en cima, asi como también que los dos pa-
bellones que flanquean la gran puerta de 
enerada han sido construidos á su costa. 
Uno de estos pabellones, el de la dere-
cha, se hallaba ocupado por el portero, el 
sañor Yaudevín, un arrogante viejo, que en 
otra época fué pertiguero de la catedral y 
todavía gustaba de recordar aquel tiempo, 
en que su magnífica presencia, su uniforme 
encarnado, su talabarte de oro, su alabar-
da y »u bastón con puño de plata, contri-
buía á la pompa y suntuosidad del culto. 
E l señor Vaudevin hallábase en la maña-
na del domingo, un peco antes de las ocho, 
fumando su pipa en el patio, cuando vló 
llegar á M. Seignebóa. 
E l Doctor andaba con paso más irregu-
lar que de costumbre, con el sombrero ca-
lado hasta las cejas, señal de borrasca, y 
las manos metidas hasta el codo en sus bol-
sillos. 
E n vez de entrar, como todos los dias> 
antes de la visita, en el departamento de la 
Hermana farmacéutica, dirigióse al de la 
señora Superlora. 
Allí, después de un ligero saludo: 
—Ayer os han debido traer (comenzó) un 
enfermo, un idiota llamado Cocoleu. . . . 
— E n efecto. Doctor. 
—¿Dónde le habéis colocado? 
— E l señor Alcalde en persona le ha ins-
talado en el cuartito que hay en frente de 
la leocería. 
—¿Y cómo sa ha conducido? 
—Muy bien L a Hermana que estaba 
da guardia no le ha oído moverse siquiera. 
—Gracias, Hermana,—dijo M. Selgnebós. 
Y ya ganaba la puerta, cuando la señora 
Superlora le detvvot 
Anteayer se verificó en Santander el ban-
quete con que obsequiaron al Sr. Gamazo 
sus amigos de aquella capital. 
E l ilustre diputado por Medina del Cam-
po hizo en su brindis las siguientes declara-
oinhes: 
Qae no son incompatibles las idea* de la 
democracia con las soluciones de- proteccio-
nismo. Aconsejó á los electores que no eli-
gieran representantes para las Cámaras á 
los candidatos que no estuvieran comple-
tamente identificados con laa soluciones 
proteccionistas y brindó por la monarquía 
que hoy representan la virtud y la loocen 
d a . 
—San Sebastián, 29 ( l t ) —En la iglesia 
parroquial del Sagr&do corazón de Je«ú^, ' 
adornada con güirualdas de failage y flores 
oyó misa esta mañaaa la familia Raai. E n 
la puerta esperaba su llegada ei oiero con 
la cruz alzada, presidido por el oblapo de 
Vitoria, revestido de poutlflaal; presiden-
te del (JonsFj), ministro de Marina, capitán 
general Loma, gobernador, alcaide, presi 
dente de la Dlputaolóo provincial, goberna 
dor militar y brigadier Salinas con ios jefes 
7 ofiüiaies de la guarnioióa francos de ser-
victo, marinos presididos por el Sr. Balda-
sano, magistrados de la Audiencia y los ee 
ñores Sesmero y A? uso en representación 
del coerpo de telégrafos. L a familia Raal 
entró en el templo precedida de cuatro ma-
caros y del clero. 
loa en primer téemino, bajo pallo y en 
brazos de su nodriza, el Rev, vestido de 
blanco, con el semblante alegre y la cabeza 
descubierta. Después la Ruina, vestida de 
negro y llevando de las manos á la princesa 
de Asterias é infanta D* Teresa, que lucían 
trajecltos b ar.cos con anchos lazos azules, 
F en último término h s lofantes Da Eulalia 
y D. Aotonio. 
Segaían loa Sres. Medlnasidonia, Castillo, 
Córdoba, Sierra Bullones, duquesa de Bai-
iéo coodesa de Sonóad ' gul, marquesa de 
Ptñ . fi rida y Sra- de T«cóo. 
L a familia Real ocupo el solio, instalado 
á la derecha del presbiterio. 
E l obispo de Vitoria dtja la misa; míen 
tras tocaba la banda municipal la «infonía 
del Guillermo 
E l templo se hallaba completamente lle-
no. 
L a corte salló con el mismo ceremonial, 
dirigiéndose á pié á los torreaos de Amara, 
á la orilla Izq aleda del rio Urumea, donde 
se va á leva tar el noevo templo parroquial. 
—San Sebastián, 29 (120 í j — L a cere-
monia de colocad ó i ae la primera piedra de 
la iglesia de Amara, ha sido solemnísima. 
E l reverendo señor obispo de Vitoria rezó la 
preces de costumbre, asistido de numero 
rio clero. L a Reina Regente ocupaba el 
trono, teniendo á su derecha al Rey, en bra-
zos de su ama, y á la izquierda á los infan-
tes D I Entalla y D. Antonio. A sus plés, 
«entadas sobre almohadones, estaban la 
princesa de A tarjas y la infanta Da Tere-
sa. E l Rey, inquieto en brazos de la nodriza, 
se separó de ella para formar interesante 
grupo con sus augustas hermanas. A la de-
recha del trono veíanse á los ministros, au-
toridades y clero; á la Izquierda la alta ser-
vidumbre é Invitados. 
Terminadas las preces religiosas, se soldó 
l a caja de zinc, conteniendo los periódicos 
oficiales, monedas y retratos de la Reina y 
de Su Santidad León X I I I ; después echaron 
paletadas de argamasa sobre la piedra an-
gular, la Reina, el Rey, la princesa, loa in-
fantas D? Teresa, D* Eulalia y D. Antonio, 
y el obispo. Asieron las cintas las perso 
ñas reales, y el sillar descendió, pendiente 
de la grúa, sobre la primera piedra, y con-
tinuaron las preces de rúbrica. 
E l señor obispo, con frase y ademán ve-
hementes, exclamó: "Señora, señor Rey, se-
ñoras princesas é infantas, señores gober 
nantes: estamos dando honra y gloria al 
hacedor del cielo y de la tierra. Dios ha di-
cho: "Donde se pidan beneficios con ora-
clones, allí estaré." Aquellas promesas he-
chas á Jacob son para todos nosotros. L a s 
piedras materiales representan místicamen-
te á la Iglesia: procuremos todos terminar 
esta casa de oración, y pidamos al cielo con-
ceda felicidad á su Majestad la Reina y lu 
gar á todos en la gloria. Confío en que ven 
dré á consagrar este templo. L a piedra co-
locada demuestra la firmeza de la fe. E l 
temor de Dios es e l principio de la sabidu-
ría: amémonos; tengamos caridad con nues-
tros enemigos; practiquemos los principios 
de la justicia, para encontrarnos á la dere-
cha de Jesucristo." 
L a real familia, altos funcionarlos de la 
corta y las autoridades firmaron el acta no-
tarial. E l alcalde d l ó entusiastas vivas al 
al rey, la reina, la princesa y las Infantas, 
que fueron contestados con entusiasmo por 
los concurrentes. L a reina guió las ma-
nltos del rey y de doña Teresa para firmar 
el acta 
E l obispo de Vitoria dijo á la soberana 
al despedirse: "Señ .-ra, no me olvidaré de 
aplicar el sacrificio de la misa por el alma 
del rey D . Alfonso." L a reina le dló las 
gracias, y toda la comitiva volvió á pa-
lacio. 
E l día hermosísimo, y la concurrencia 
muy numerosa. 
— E l d i B c u r s o del Sr. Pí y Margall ha si-
do ayer apreciado de diferentes maneras. 
Para unos, el deseo de la coalición mani-
festado por el Sr. Pí es la denuncia de que 
la coalición existe; para otros, nada más 
que la expresión de un deseo. 
Una tercera opinión asegura que, á pesar 
de la benevolencia de los zorrillistas para 
el Sr. P í y Margall, y de los deseos de* este 
hombre político, la coalición será imposible 
do todo punto, por las radicales diferencias 
que separan á los elementos republicanos 
de todos los matices, más aferrados de día 
cada cual á su pensamiento y más lejos por 
lo mismo unos de otros. 
Del 1? de octubre. 
Las noticias políticas han cesado ayer 
tarde completamente. 
Hasta los anuncios de novedades atmos-
féricas han resultado puramente gratuitas 
y sin fundamentos. Loa astrónomos dije-
ron que habría ayer un ciclón, por la tarde 
y mañana, y el día ha sido de los mejores 
en Madrid. 
E n los centros oficiales no habla más 
gente que la precisa y ningún telegrama 
Interesante. 
E n loa toros cuanta gente cabía, y el res-
to de la población de Madrid en paseo. 
— E l Correo, haciéndose cargo del silen-
cio guardado por E l P a í s sobre el viaja y 
discursos del Sr. Pí y Margall, se expresa 
en estos términos: 
"Por de pronto, ha parecido significativo 
el silencio que hoy guarda E l P a í s que no 
dice un* sola palabra del discurso último 
del Sr. Pl ; ni lo reproduce; ni á él hace la 
menor referencia; lo cual debe atribuirse á 
loa consejos que en el discurso se dan al Sr. 
Z irrllla, para que se deje de planes y se 
venga á España; á menos que no le haya 
parecido demasiado fuerte aquello del libe-
ralismo del Sr. Cánovas, por publicar la ley 
d« reuniones, como si el espíritu de loa go-
biernos estuviera en la letra muert» de las 
leyes, ó en la sinceridad de su cumplimien-
to; ó exosivamente atrevido lo otro de la 
| poca libertad con que ahora se bacen las 
i eleocionet; sobre todo si se compara con la 
| qae daban los federales, cuyo respeto al de-
recho de los demás, está e n la memora de 
todos y en las costillas de muchos. 
E l hecho, ad^máa de que el Sr. Pí haya 
dicho con traiquilidad eo Barcelona y en 
Zaragoza, sabiendo que no corrían riesgo 
personal ni él ni sus amigos, caanto ha 
creído conveniente; y una vez de regreso 
en Madrid, que sus amigos le hayan acla-
mado en la estación y por las calles; liber-
tad que de mandar los federales no hubie 
ran siquiera imaginado los monárquicos; 
todo esto junto, quizá haya Influido en la 
conciencia de E l Pa ís , para guardar süen 
cío y ponerse en la boca una mordaza." 
— E l Dia publica anoche un extenao te 
grama de su corresponsal en San Sabas 
tián, en que se refiere los términos de una 
conferencia celebrada con el Sr. Caatelar y 
las declaraciones hechas por éste con rela-
ció las reformas militares. 
Las declaraciones del emineate tribuno 
pueden condensarse en las siguientes pro-
poei clones: 
"Ha sido un error gravísimo en el señor 
Sagasta el Incluir en el programa del parti-
do liberal las reformas militares. 
L a situación del partido liberal ea in-
sostenible por el peligro inmlneota de que 
se altere el equilibrio de los elementos 
que lo constituye en el momento mismo 
que se realicen por decreto las reformas mi-
litares. 
Si esto se realiza, constituirá el hecho 
un ataque á las per rogativas del Parla-
miento, y el Sr. Castelar, de hacerse así, 
atacará enérgicamente al gobierno tan 
iaego como las Córtes reanuden sos ta-
rea-." 
Como colorarlo de todos estos pesimis-
mos y cerno inmediata consecuencia de la 
ruptura de la fosióa, cree el Sr. Castelar 
que loa conservadores volverán al poder. 
Haciendo alusión á la actitud en que se 
encuentra el geoeral Cassola, dijo el señor 
Castelar qne aquel le había dicho que "no 
tan eólo la situación liberal desaparecería 
si las refoimas militares no se planteaban 
pronto, sino que, en su concepto (en el del 
Sr. Cassolb) los que pensaran de diferente 
modo que él, podrían ser responsables da la 
inmens» catástrofe (textual) que sa viene 
encina". 
-Anoche se dijo que es muy probable 
qne los republicanos zorrillistas contesten 
con ana declaración autorizada á las cen-
suras que á su jefe ha dirigido en Z aragoza 
el Sr. Pl y Margall. 
Del 2. 
San Sebastián, 1? (10 n.)—A. las siete de 
la noche ha salido de esta ei tren real. Un 
gentío inmenso ocupaba desde mucho antes 
la eetación y al precentarse la reina faé sa 
ludada con vivas aclamaciones. No sa re-
cuerda por les habitantes d i esta capital 
ma* or entusiasmo. 
Visiblemente conmovida S. M. expresó á 
las autoridades y al público su agradecí 
mieuto, llevando á su derech* al alcaide de 
la peb ación, y á la izquierda al teniente 
alcaide Sr. Laffite, para demostrar lo mu 
che en que tiene el pueblo de San Sebas-
tiáa. Antes de marchar entregó ai primero 
de dichos señores 1,250 pesetas para ios po-
bres de la localidad. 
A pesar de la lluvia torrencial la muohe-
duoibre no ha reaunolalo á ver partir el 
—¿Subía, pues á visitar á tse desgracia 
do, s e ñ o r Doctor?—preguntó. 
—Sí. Hermán?; p o r qué? 
—Es que no pocéis verle. 
—¿Qaé no puedo? 
No. Hemos recibido del señor Procurador 
de la República la orden de impedir que 
nadie, sea qoien sea, excepto la Hermana 
que le cuida, se aproxime á Cocoleu- Sea 
quien sea, Dcctor, hasta el médico, á menos 
de urgencia, se entiende. 
M Selgoebés hizo una mueca irónica. 
—¡Ab! ¿Tenéis esa orden? (dijo burlona-
mente.) Paes bien: os declaro que yo la 
tengo por nula y no recibida. ¡Impedirme 
que llegue hasta mi enfermo! ¡Habéis 
visto cosa igual! Que el señor Procura-
dor de la República disponga, ordene y 
mande &n su Palacio de justicia, está muy 
en su lugar. ¡Pero aquí, en mi hospital!. . . . 
Hermana, subo á ver á Cocoleu 
—Doctor; no podéis entrar; hay delante 
de la puerta un gendarme de guardia 
—¡Un gendarme! 
- Q u e ha venido eeta mañana con la con-
sigo a más severa 
Por un instante, el Doctor permaneció 
aturdido Después, súbitamente, con ex-
traordinaria violencia, y dando unos grites 
que hacían temblar los crútalea de la ven-
tana; 
— ¡Es un proceder Inaudito (exclamó); 
un aouso de poder Intolerable! ¡Y por 
los cien mil rayos del cielo, que me han de 
dar razón de él, y me han de hacer justicia, 
aunque tenga que llegar hasta Thlers! 
Y sin saludar esta vez, sa lanzó fuera, 
atravesó el patio, y salió como un rayo en 
dirección de la casa del Procurador de la 
República, 
E n aquel mismo momento se levantaba M. 
Daublgeón, descontento porque había pasa-
do mala noche, y porque se hallaba horxible-
tren y á saludar á la'soberana, tributándola 
entusiasta ovación. 
Ta l ha sido el término de la jornada de 
la corte en esta población, que tanto ha 
contribuido á estrechar los vínculos que u-
nen á la Corona con el pueblo. 
—Mientras que los periódicos conserva-
dores censuran al gobierno su propósito de 
realizar por decreto algunas reformas mili-
tares, un periódico profesional, le censara 
por todo lo contrario, ea decir, porque sa-
pone que las reformas no se llevaran á cabo 
por decreto. 
— E l ministro de Estado, marqués de la 
Vega de Armljo, sale mañana para Barce-
lona para recibir á los reyes de Portugal. 
— E l ministro de Fomento, Sr. Canalejas, 
salló anoche para Almería acompañado de 
los diputados de aquella provincia señores 
Anglada, Laserna, Pérez y Bernabé y de 
dos Ingenieros de Monte. 
—Barcelona, 1? (10 n.)—Se ha inaugu-
rado con gran concurrencia el congreso e« 
conómloo, bajo la presidencia del Sr. Bina y 
Taulet. Ocupan con ól la mesa los señorea 
NIoolau, Balaguer y el obispo de la dióce 
sis. Mañana empezará la discusión de loa 
temas. 
Del 3. 
L a despedida que la población de San 
Sebastián hizo anteanoche á la real familia 
fué en extremo afectuosa. 
Diluviaba, y & pesar de ello el andén de 
la estación no podía contener representa-
ción más numerosa y selecta de la sociedad 
guipuzcoana, que se agolpaba para demos-
trar á S. M. la reina y á sus augustos hijos 
su cariño, su respeto y su adhesión. 
Durante los veinte minutos que doró la 
dsepedida, se repitieron sin cesar los vivas 
más entusiastas al rey y á la reina, siendo 
de observar que eran más nutridos, si cabía 
distinguir, los que expresaban las simpatías 
del sexo femenino á la augusta dama. 
L a estación estaba iluminada con benga-
las. L a s aclamaciones se oonfundieron con 
los acordes de la marcha real y el silbato 
de la locomotora que anunciaba la partida 
del tren. 
SS. A A . los infantes D . Antonio y D^ Eu-
lalia despidieron á la reina en la estación. 
Como la permanencia de la real familia 
en el andén duró más de un cuarto de hora, 
y S. A. la infanta D* Eulalia se halla muy 
avanzada en su estado interesante, fué per-
ciso ofrecerla una silla para que no se fati-
gara estando de pié. 
Su alteza está completamente restableci-
da de las Indisposiciones que sufría al Ir á 
San Sebastián y su semblante exprésala 
mayor animación y acusa perfecto estado de 
salud. 
Los infantes D . Antonio y D^ Eulalia es-
tarán en la capital de Guipúzcoa hasta que 
allí ao sienta la crudeza del otoño. De se-
guir lloviendo como anteayer, abandonarán 
su hotel de Mira-Concha & mediados de oc-
tubre. 
S. M. la reina hizo olroulai oportunamen-
te un telegrama para que nadie se molesta-
se yendo á esperar en las estaciones la lle-
gada del tren real. 
No obstante, en Tolosa fué victoreada 
S. M , mientras la música saludaba con la 
marcha real la llegada de la soberana. 
E n Zumárraga se obsequió á la reina y á 
las Infantltas con enormes ramos de flores y 
se oyeron repetidos vivas. 
E n Victoria reeibló S. M. Iguales demos-
traciones de afecto. Allí descendió del regio 
salón el capitán general de las provinolaa 
vascongadas, Sr. Loma, que ha acompaña-
do á la corte durante la jornada. 
E n Miranda se retiró la reina á descansar 
hasta momentos antes de llegar á Segovia. 
L a infanta D* Isabel, guiando una Jardl-
ñera con seis hermosas jacas, había cruza-
do en menos de una hora la distancia que 
media entre la Granja y Segovia, y espera 
ba en la estación la llegada del tren para 
incorporarse á la comitiva regia con loa 
marqueses de Nájera. 
Después de las naturales expansiones de 
familia, asomó el rey su linda cabeolta ru-
bia por una ventanilla, y cuantas personas 
había en el andén de Segovia saludaron a-
fectuosamente al monarca, qne devolvía 
aquellas manifestaciones de adhesión lle-
vándose la mano á la frente con actitud 
marcial. 
E i tren siguió su marcha por la linea de 
Vinal va, que va entre Navacerrada y Gua-
darrama, y al cruzar S. M. con otro de via-
jaros, éstos prorrumpieron en calurosos vi-
vas á la reina. 
E n Villalba se unió á la comitiva el capi-
tán general de Castilla la Nueva, Sr. Goye-
neche. 
No obstante loa deseos expresados por la 
reioa, había mucha gente eñ las estaciones 
desde Miranda á Segovia, que deseaba sa-
ludar á la real familia. 
A uno y otro lado de la vía, mientras el 
tren marchaba de noche, se vló iluminado 
el trayecto con hachas de viento. 
Con la reina y sus aupruatoa hijos han re-
gresado á Madrid S A. R. la infanta doña 
laabel que saldrá el 5 para Barcelona; los 
generales Castillo y Córdoba, olmarquóé de 
Sierra Bailones, el doque de Medina Sido-
nia; el conde de Sepúlveda, qae se malti-
pilca á pesar da sus años y consigue que en 
las expediciones de la corto no falte un de-
talle, la condesa de Sorróndegui y la señora 
de Tacón. 
E n repreeentaclón del gobierno acompa-
ñaban A S. M. el señor ministro de Marina, 
el director general de Obras públicas y el 
inspector j-sfe de ferrocarriles, Sr. Alde-
rete. 
E l Sr. Polak formaba parte da la comiti-
va regia, en repreaentaolón do la compañía 
del Norte, 
C x n o estaba anuocUdo, á laa once y me-
dia llegó á Madrid el tren real. 
E l audeu y sus cercanías estaban comple-
tamente ocupados por los mluiatroa, altea 
funoionarloa del Estado; comisiones repre-
sentativas del elemento oficial y gran nü-
mero de personal de todas laa clssas so-
ciales. 
Al llegar el tren se dieron varios vivas al 
rey y á la reina, que faeron entusiastamente 
contestados por la concurrencia que ocupa-
ba el andén. 
l a mediatamente subió la familia real en 
loa carruajes cerrados que esperabao, y di-
rigiéndoae á Paiaoio llegaron á las doce me-
nos cn&rto. 
E n la carrera, á pesar da amenazar con 
lluvia el día, ha habido mucha gente qae 
saindaba á SS. MM. y Aá.. de modo reape-
tU( so 
Machos soldados dieren vivaa al rey ni-
ño, y al pasar la regia comitiva por delante 
del ministerio de Marina desda las ventanas 
de éjte PO arrojaban flores en abundancia 
y sa vitoreaba a SS. MM. 
Eatre laspersoaas que había en la esta-
ción esperando á la familia real, además de 
i« e ruJnlstros y qne nosotros recordamos, ae 
hallaban ios capitanas generales Martlneí 
Campos Jovellary Quesada: loa contralmi-
raotea de la armada Catalá, Peduche, Mon-
tejo, García Tudela v Romero; los genera-
les Obregón, Galvis, Burgos, Dabán, Gama-
rra, Sauz, Hidalgo, VUlar, Goyeneche, Co-
rrea, Plqaer, Ahumada, Ochando, Ceballos, 
Pandí», ioj directores da las armas, los sub 
secretarios y dtí'eccorés de los ministerios, 
el gobernador Sr. A firuilera, el aicalde Sr. 
Abascal, el nuncio de Su Santidad, el cuer-
po dipíomátlco y muchos senadores y di-
potados, entre ellos los señores conde de 
Montamo, Navarro Reverter, conde de San 
Rafael, Ronoali, conde de Pallares, Mosque-
ra, J;meno Agías, brigadier Antón, Bona-
j as, Calbetón, Paso Delgado, barón de Co-
vadontra, Alvareí (D. M. Ma), Hernández 
de la Roa. barftn de Benlfayó, L<s Arete; 
menta preocapado con el proceso de B leco-
rán, cemo ya ae llamaba á lacaaaa. C a d par-
ticipaba de la convicción de M. Galpin D a 
vsllao. En vano recordaba el carácter noble 
de Santiago, au admirable lealtad, sus pea-
asmlentoa en cuanto á lo que á la honra se 
debe Las pruebas estaban allí flagran-
tes indiscutibles. 
Quería dudar, pero la desapiadada expe-
rieucia le decía que el pasado de un hombre 
no rcBponde de au porvenir. Y , ademán, lo 
mismo qae varios criminalistas, pactaba, 
sin atreverse á decirlo, que muchos grandes 
cuipables obran bajo el Imperio de una es 
pecio de vértigo, explicándose así la estupi-
dez de ciertos crímenes cometidos por gen-
tes de una inteligencia superior. 
Desde su regreso da Boiscorán había per-
manecido obstinadamente encerrado, y se 
prometía no salir en todo el dia, cuando la 
campanilla sonó violentamente. 
Un Instante después, el doctor Selgnebós 
entraba como una bomba. 
— Sé lo que os trae (exclamó M. Daubl-
geón). Venía con motivo de esa orden que 
he dado relativa á Cocol 3u . 
—Eso es; sí, señor; esa orden es una inju-
r i a . . . . 
—Me ha sido formalmente pedida por M. 
Galpin-Davellne. - . -
— Y vos no os habéis negado. A vos sólo 
es, por consecuencia, á quen hago respon-
sable. Sois Procurador de la República, 
cato es, el jefa del tribunal y el superior 
de M. Galpin 
M. Daublgeón movía la cabeza. 
— E n eso os engañáis. Doctor (dijo). E l 
Juez de instrucción no depende ni de mí ni 
del tribunal. Y , en cierto modo, hasta es in-
depandiente del Procurador general, que 
puede oiriglrle advertencias, pero no tra-
zarle ona linea de conducta. M. Galpín-Da-
veline, como Jaez de instrucción, ejerce una 
j a r l f i d í c c i ó a aparte, y dispone de f^cuitades 
casi i l i m i t a d a s . . Mejor que nadie, pue-
de un Jo ez do instrucción decir con el poe-
t a : Hoc voló, siejubeo, sit pto ralione vo-
l u n t a s . . . . 
M. Selgnebós re sentía desarmado por el 
acento de M. Daubigeón, 
—¿De modo (dijo), que M. Galpin tiene 
derecho hasta de privar á un enfermo de 
los cuidados del médico?. . 
— Bajo su responsabilidad, sí. Pero no es 
esa su intención. Hasta se proponía convc 
caros, á pesar de ser domingo, para asistir 
hoy por la mañana á un nuevo Interrogato-
rio de Cocoleu. Me sorprende que no hayáis 
recibido su invitación, 6 que nolehayá 
visto en el hospital á la hora de vuestra 
visita 
— ¡Entonces corro allll —exclamó el mó-
dico. 
Salió precipitadamente, é hizo bien ei 
apresurarse, pues á la puerta del hospital 
encontró á M. Galpin-Davellne, que llega 
ba con paso solemne, seguido de su inevlt 
ble escribano Mechinet. 
—L'egáis á tiempo, señor Doctor,—dijo 
el Jaez. 
Por rápida que había sido la carrera 
Doctor, le había dado, sin embargo, tiempo 
de reflexionar y de calmarse. E n vez, pue 
de prorrumpir en reorimlnaolones: 
—SI; ya sé (dijo con tono de burlona cor-
tesía). Se trata de ese pobre diablo, á qniei 
habéis dado un gendarme por enfermero. 
Podemos subir; estoy á vuestra disposi-
ción 
E l aposento en que se había colocado á 
Cocoleu era vasto, blanqueado, y eólo tenía 
una cama, una mesa y dos sillas. L a caí 
debía ser buena; pero el Idiota había qult 
do las sábanas y el colchón, acostándose 
vestido sobre el jergón. 
r 
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el prealdentft interino del tribunal 8opre 
mn, Sr. Bravo, el d«l Consejo de Eefcado. Sr 
González, el embajador de Eepaña on Pa-
rfs, Sr. León yCaetlllo. comlflioneamny nn 
meroeaa de todos los cnerpos de la gni^rni 
olón, oflclalee de cuartel, representantes 
del Conaejo de Administración del ferrooa 
rrll del Norte y gran número de personas 
conocidas que sería difícil de consignar. 
Una compañía del regimlento°de Zarago 
za, con bandera y múalca, y una sección de 
caballería hicieron los honores de ordenan-
za á la familia real. 
En Palacio hnbo después una breve re-
cepción, & la que han acudido los persona 
Jes políticos más ilustres de loa partidos mo 
nárqulcos y altas representaciones del ejér-
cito y la marina, así como también los Jefes 
de brigada y de cuerpo. 
—La breve conversación de los ministros 
oen S. M. la Reina después de su llegada, 
no ha tenido el carácter de consejo, aunque 
se ha prolongado más que de costumbre. 
Se ha hablado del viaje únicamente. L a es, 
lud de S. M. la Reina es Inmejorable. L a 
de S. M. el Rey es también excelente, ha-
biendo sentado la estancia en San Sebastian 
al Ray y á las Infantas tan bien como podía 
desearse. 
— L a falta de asuntos nuevos en las con-
versaciones de la gente política ha hecho 
ayer que se vuelva sobre los antiguos te-
mas, siendo la base de las conversaciones 
la opinión que se atribuye al Sr. G-amazo 
de que las reformas militares se planteen 
deepnéa de los correspondientes debates 
parlamentarios. 
Esta opinión respetable no es la de todos 
los políticos que van llegando á Madrid, y 
también se ha hecho notar que entre aque-
llos que más lejos y menos impresionados 
se encuentran de la política por su propia 
posición, como el embajador de España en 
Paría, creen que conviene resolver pronto el 
asunto de las reformas. 
Sobre eato se han hecho los comentarlos, 
y como también so llevan y se traen los 
propósitos del gobierno, aunque ya son co-
nocidos de todo el mundo, no está demás 
repetir que, manteniendo sus acuerdos, da-
rá al asunto la resolución que consideren 
más patriótica y más indicada para resol-
ver sin dilaciones el mlamo asunto. 
B I B L I O G R A F I A . 
GUÍA, DB GOBIERNO Y POLIOÍÁ DK L A 
ISLA D E CUBA, por el oficial de Administra-
ción Civil Sr. D. Francisco García Morales. 
—Segunda edloióa: Habana, 1888. 
L a acreditada casa editorial cubana L a 
Propaganda Literaria, que ha publicado 
importantes obras, asi sobre educación y ii -
teratura, como respecto de cuestiones cien-
tíficas, jarídíeaa y administrativas, ha dado 
A luz recientemente la segunda edición del 
libro del Sr. García Morales, titulado Ouia 
de Gobierno y Policía de la Is la de Cuba, pu-
blicado hace algunos años y que mereció 
justamente el aplauso de la prensa por la 
suma de noticias que contiene, todas útiles 
y de verdadero interés para las autoridades 
de elección popular, empleados civiles, fun-
cionarios de policía y el público en general, 
en cuyo concepto la ha reconocido el Go-
bierno General, declarándola de utilidad y 
recomendándola á los centros oficiales. 
E l libro del Sr. García Morales, editado 
por L a Propaganda Literaria, es un Gom-
jpsndio de las atribuciones gubernativas de 
los Alcaldes, Tenientes de Alcalde y A l -
caldes de barrio, QonxmProntuario alfabé-
tico de la legislaolóa vigente sobre Policía 
y Orden Público, y multitud do Apéndices, 
que amplían el texto del libro y constitu-
yen un cuerpo de disposiciones importan-
tas, que conviene tener á la vista y que per-
miten el ejercicio de los deberes y el cono-
cimiento de los derechos que competen á 
las autoridades, empleados y funcionarlos 
ya enumerados, no menos que á los comer • 
clantes, hacendados, propietarios, contra-
tistas y particulares. 
L a obra está dividida en tres partes. L a 
primera contiene ta jurisprudencia Admi-
nistrativa dé la Península, en lo que con-
cierne á Alcaldes y Alcalde.» de barrio, y 
legislación vigente en esta lala, acerca de 
los mismos funcionario»; organización de 
los Mnnloipios; nombramiento, ejercicio, 
haberes, toma de posesión é Insignia de los 
Alcaldes; aueenclas, sustitución, dependen-
cia, reaponsabilidad, funciones guberna-
tivas de los Alcaldes; policía de gobier 
no, Ídem de seguridad, detenidos, auxilio á 
los recan ladoroa de impuestos del Estado, 
apremios; atribuciones de los Alcaldes res-
pecto de la administración da Justicia, au-
sanolas y «ustituoiones de jueoea y suplen-
tsa; reunlonea públicas; hechos criminales 
denunciados por la prensa; Cónsules ex-
tranjeros; oonalderaolones administrativas 
da loa Aloaldeí; cárceles, gobierno de las 
mlamaa, JantasInapectoraa, penados; juntas 
de sanidad; vacuna, tenientes de Alcalde, 
sn nombramiento y ejercicio. Insignias, de-
pendencia y reaponaabUldad, auaenolas y 
institución, funciones gobernativas, servi-
cios qne lea eatán confiados; organización 
de los banlos; atribuciones de los Alcaldes 
da barrio; respeto á la policía de gobierno y 
á la Administración da Justicia; ausencia y 
sustitución de loa empleados de policía; 
Policía Municipal 
L a segunda parta comprende un amplísi-
mo Prontuario alfabético de la legislación 
vigente on esta laja sobre la Policía y Or-
den público Abraza cinco aecclones, á sa 
bar: ! • Diposlcionea de carácter general y 
Palíela de Gobierno. 2* Régimen y Policía 
Rural. 3? Atribuolo iea y leglelaclón de la 
Guardia Civil. 4̂  Atrlbncionea del Cuerpo 
de Orden Público. 5» Policía Judicial. Eata 
p*rte metódicamenteclaa!fieada, dispuesta 
enferma de Diccionario, ea la que más Im-
porta conocer y estudiar, y laque resuelve 
p&ra el público, con mayor c andad y suma 
da doctrina, todas las coeationes que pue-
dan Importarle. 
L a tercera y última parte, que es el 
Apéndice, la constituyen los decretos y 
leyes complementarlas sobre las materias 
contanldss en la obra. Contiene íntegras las 
leyes, decretos, reales órdenes, dlsposlclo-
naa, circulare», etc., sobre Aprendizaje de 
Artes y Oñolor; cédulas de vecindad; Idem 
de extranjeros; cédulas y libretas de patro 
clnadoa; cé <u!as personales, leyes de Ban-
dolerlamo. Extranjería (con las disposlcio-
ne* adicionales y lo legislado sobre asiáti-
cos), de O'dea Público, de protección á 
los niñee; Procedimientos contra emplea 
dos públicos y miembros de Cornoraclenes 
de la Administración Civil, Ewtiómlca, 
Provincial y Monlcip»!; propleaad pecua-
ria; Reglamento sobre establecimientos in-
salubres, pellgroaoa ó incómodos, y para la 
Introducción, expendio y exportación de 
pólvora y armas de goena en eata lala, 
disposiciones relativas á laa medidas higié 
alcas que deben adoptarse en caso deepl 
demla de viruelas y preBcripciones para 
vacuna; persecución al juego. 
Por la aigulento breve enumeración de 
las Importantes materias de que trata eata 
obra, se c impren ie la utilidad qne encierra 
para el público y el servicio, apreciado y 
rioonoeldo por el mismo Gobierno, que ha 
prestado su autor al darlo á luz y L a Pro 
p iganda Literaria al editarlo. E n dicha 
casa, Zulucta, 28, ce halla de venta la obra 
ddl Sr. García Morales. 
a A C E T I L L A S -
TJBATRO DB A L B I S U . — P i r a la noche de 
mañana, Jueves, diepme la compañía lírica 
•apañóla del Sr. Robiilot la representación 
da las siguientes obraK 
A las ocho. L a opereta en un acto, mú 
sica de Sappé, titulada E l P j%ro Pinto. 
A laa nueve.—Li eátlra literaria-musical 
denominada Casa Editorial. 
A laa diez —Representación número 229 
de L a Gran Vi*. 
E l próximo sábado se estrenará en el pro-
pio teatro la magnífica zarzuela en tros ac-
tos E l Relámpago, obra de los Sres. Cam-
prodón y B*rbliorl. 
CANTOS MODERNOS —Por conducto del 
Sr. Administrador de L a Ilustración Cuba 
na hemos recibido nn elegante tomo, per-
fectamente Impreso y lujosamente lluatra-
do, que contiene la colección de Cantos mo 
dernos del distinguido poeta cubano D R * 
món A. Pérez. E s una edición barcelonesa, 
digna de todo encomio. 
E n la librería L a Historia, Obispo 46 
pueden adquirirse ejemplares de dicha 
obra, al precio de dos pesos billotes cada 
uno. Agradecemos mucho el que ha tenido 
la bondad de dedicarnos el Sr. Pérez. 
B E N E F I C I O D E SOBET — E n el gran teatro 
de Tacón se efectuará ma&ana, Jueves, la 
función de gracia de D. Justo Soret, direc-
tor de la compañía Infantil habanera. E l 
programa del espectáculo ea como olgue: 
1? Oran retreta, & las siete de la noche 
en el pórtico del teatro, por la excelente 
banda de Bombaros de la Habana, 
2? A las oche: Sinfonía por la orquesta 
del Gran Taatro. 
3? Estreno de la preciosa zarzuela en un 
acto, titulada: E l Lunero del Alba. E n obse-
quio del beneficiado dirigirá la orquesta el 
reputado maestro D. Carlos Ackerman. 
E l papel de protagonista estará & cargo 
de la niña Carmen Rnlz. 
4? Grau potpourrí por la excelente ban-
da de Bomberos de la Habana, dirigida por 
el Sr. Rojas. 
5? L a niña Carmen Rulz, en obsequio 
también de su director, cantará el Vals de 
fas m & k n f á de la ó p e r a S i Qrm Mogol, 
que tanto se aplaudió la noche de eu bene 
fiólo, dirigiendo la orquesta el Sr. Anker 
man. 
6? Primer acto de la popular zarzuela 
letra de D. Francisco Camprodón, música 
de D. Emilio Arrieta, titulada: Marina. 
7? SI aplaudido coro de Los Batas de la 
fcarcuela L a Gran Via. 
8? Segundo acto de 'a zarzuela Marina 
CONTRA LOS P A P A L O T E S . — E n el Boletín 
Oficial de ayer se h a publicado la siguiente 
dispoalolón de nuestro celoso Gobernador 
Civil: 
" E n vista de la queja producida á mi au-
toridad por el conoesionario del servicio te 
lofónico on eata dudad, acerca del gran per 
Juicio que ocasiona en la red telefónica, la 
elevación de cometas (vulgo papalotes), 
dentro de la población. 
Con el fin de evitar no sólo los perjuicios 
de la mencionada empresa, sino los qne al 
Gobierno y particulares ocasiona con la pro 
híbición de la comunicación, efecto de los 
objetos qne se enredan en los alambres; y 
con el fin también de evitar las múltiples 
desgracias que todos los años ocasiona este 
uego. 
Con esta fecha se ordena al Excmo. Sr. 
Alcalde Municipal y Jefe de Policía de esta 
ciudad, el cumplimiento exacto por los fun-
cionarlos respectivos, de los artículos 139 
del Bando de Gobernación y 166 de las Or 
denanzao Municipales, los cuales prohiben 
elevar cometas (papalotes) dentro del po-
blado". 
CÍRCULO D E ABOGADOS .—Sección de 
Hietoria, Filosofía del Derecho, Legislación 
comparada, y Derecho Internacional.—Esta 
sección so reunirá el Jueves 18 del corriente, 
á las ocho de la noche, en el local de cos-
tumbre, para que el Dr. D . José González 
y Lanuza dé lectura á una memoria sobre 
el siguiente tema: "Estudios sobre el al-
cance y aplicación de la regla locus regit 
actum". Habana, octubre 17 de 1888.—El 
Secretario, J o s é R a m i r e s Arellano. 
CÁLCULO CURIOSO .—Un americano ha 
calculado que todo el tabaco que se consu-
me en un año formaría, si se le arrollase 
como una cuerda, una serpiente gigantesca 
que, siguiendo la línea ecuatorial, podría 
dar treinta veces la vuelta al mundo. 
Con la misma cantidad de tabaco, pren-
sado en fragmentos sólidos como los que 
usan los marineros y los yankees, podría 
erigirse una pirámide Igual á la tercera de 
Egipto. 
Finalmente, si se pulverizase todo ese 
tabaco en forma do rapé, se podría sepultar 
con él una ciudad, del mismo modo que 
Herculano 6 Pompeya fueron cubiertas por 
la ceniza del Vesubio. 
PARROQUIA D E W A J A Y . — E l sábado y el 
domingo próximos se celebrarán en dicha 
parroquia solemnes cultos en honor de la 
Santísima Virgen de Covadonga, cuya sa-
grada imagen se venera en aquel pueblo. 
He aquí el orden en que deben efectuarse 
los expresados cultos: 
Sábado 20 de octubre.—Traslación á las 
seis de la tarde de l a Sagrada Imágen, des-
de la casa del Sr. Morales al templo, acom-
pañando las señoras camareras y demás fie-
les. Seguidamente ee rezará el Santo Rosa-
rlo, entonando un coro de niñas, preciosas 
letrillas á l a Santísima Virgen; y se cantará 
una magnífica salve y letanía & toda or-
questa. 
Domingo 21.—Repique de campanas y 
toque de diana á laa seis de la mañana. A 
laa diez, solemne fiesta con orquesta y ser-
món, & cargo del elocuente orador sagrado, 
Pbro. Lodo. D. Pedro F . Almanza. 
Durante la fiesta, se repartirán estampas 
á los fieles. 
Por la tarde á la<« seis, saldrán en proce-
sión las Sagradas Imágenes del Patriarca 
Sr. San José y Ntra. Sra. de Covadonga, 
precedidas de Colegios y Cofradías, con sus 
respectivos estandartes. A l regresar la pro 
cesión al templo, recitarán dos nlñaa unos 
versos á la Santísima Virgen, y se cantará 
una salve. E l lilmo. Sr. Obinpo se ha dJg 
nado conceder 40 dias de indulgencias en 
la forma acostumbrada á los concurrentes á 
eatas fiestas. 
E l Párraoo suplica á todos sus amados 
feligreses y demás files la asistencia á es-
tos actos rellglosoa. 
E l mismo Sr. Cura pone particular empe-
ño en que las expresadas fiestas se celebren 
con todo lucimiento. 
U N CHICO A D E L A N T A D O . — D e un colega 
malagueño copiamos el siguiente suceso, 
que no deja de tener importancia por la 
precoz perversidad que revela en el prota 
goniata: 
"Un niño que aún no ha cumplido siete 
años sufrió el miércoles leve castigo por 
parte de sa padre, á coneeoaenoia de negar-
se á concurrir á las clases del colegio donde 
aprende las primeras letras. 
Llorando amargamente salló con el cria-
do el Jueves para dirigirse á cátedra, no sin 
decir antes á su madre, ya en al dintel de 
la puerta, que no le volvería á ver más en 
este mundo. 
Su madre sonriendo hubo de decirle: 
—¿Pues qué, hijo mió, piensas morirte? 
—Más pronto de lo que tú orees-contes-
tó el chlcuelo. 
Salló el muchacho, y cuando estaban dis-
tantes de su caaa echó á correr, sin que por 
el pronto pudiera detenerle el criado. 
Al cabo logró alcanzarlo en el muelle, 
frente á la aduana, cuando ya estaba sobre 
la muralla. 
—¿Qué Ibas á hacer, infame?—le preguntó 
el sirviente, comprendiendo la responaablll 
dad que sobre él Iba á peaarsl al muchacho 
le ocurría una desgracia. 
—A tirarme al mar de cabeza, como los 
otros días hizo un hombre aquí mismo, se-
gúu decía el periódico de caaa. 
Y luego, de un modo Insinuante, le dijo 
al criado: 
—Vamos á casa y dila á mamá tú lo que 
ha ocurrido: dilequome has cogido eu el 
a re, y que si no es per tí me mato. 
No cabe más marrullería en tan poca 
edad. 
E l objeto del olñ »era, aln duda, que eu lo 
sucesivo no se le contrariase cuando no qui-
siera Ir al colegio," 
L A AMÉRICA.—Rica en joyería de lo más 
fino y de mayor novedad que se importa 
en la Habana; cuajada de objetos de ca 
prlcho, tan curiosos como adecuados para 
obsequiar á u n amigo ó pariente en el día 
de su santo; llamando poderosamente la 
atención con su departamento de muebles, 
donde lucen magníficos pianos de los más 
acreditados fabricantes; hermoseando, en 
fin, un extenso tramo de la calle de Com-
posteia, entre Obrapía y Lamparilla, se os-
tenta L a A tnéríw de k s Sres. Borbolla y 
Compañía, en cuyes repleten almacenes e n -
cuentran pobres y ricos lo que desean ad-
quirir en los ramos que abarca su comercio, 
pues allí hay de todo, al alcance de todas 
las fortunas. 
Porque, sin falsa bambolla, 
Revela allí todo trato 
Q ¡e vende bueno y barato 
L a América áe Borbolla. 
p u á o t o s primores hemos admirado ú'.tl-
mámente eu ese popular establecimientoI 
¡Qué prendería de bTÍllirtes, perlas, záfi-
rua, tpr jr'eaHa y rubleb! ¡Qué planos tan 
sonoro*! Y entre loa arilcuios de fantasía 
unos pajaritos que cantan en la mano, unos 
llndialmus relojes de capricho q m d a n l a 
hor i y otras muchas curiosidades que sou 
para viataa y no para contadas. Encarece-
mos á las familias la conveniencia de una 
visita á L a América. 
L A ROSITA —L<» sedería de este nombre 
pub lea en otro lugar un anuncio hiela el 
cual llamamos la atención de nueacros lec-
tores y especialmente de aquellos que en el 
próximo día de los difuntos deseen colocar 
una ofrenda sobre la tumba de un ser que-
rido, pues dicho anuncio se refiere princi-
palmente al exteneo surtido de coronas y 
otros objetos fúnebres que cuenta dicho 
establecimiento. 
R E T R E T A ANTICIPADA .—Según se nos 
comunica, por ser e i vlérnea 19 el día que 
menaualmente recibe á sus amistades el 
Excmo. Sr. Comandante General del Apos-
tadero, la retreta que en esa fecha debía 
celebrarse por la banda de múalca de la 
Escuadra, Be anticipa esta semana, efec-
tuándoae mañana, jueves. 
POLICÍA.—A las seis de la tarde del lu-
nes último fué detenido, entre los cañave-
ralea del ingenio Toledo, un individuo blan-
co que en unión de otro snjeto de Igual cla-
se, habla asaltado y robado á mano armada 
á D. Luís Casas y á D. Manuel Rodríguez, 
en los momentos de transitar estos por la 
carretera de Marianao, siendo despojados 
de 20 pasos que llevaban. 
Los asaltados sou doa pobres uno de ellos 
ciego, los cuales Iban Implorándola caridad 
pública. E l detenido fué puesto á disposi-
ción de la autoridad competente. 
— E l celador del barrio de Colón, sor-
prendió una reunión de individuos blancos 
y de color, que estaban Jugando al prohibí 
do en una habitación del teatro Chino, sito 
en el Mercado de Colón. 
— A las ocho y media de la mañana de 
ayer fué estraldo del mar, frente á los mué 
lies de Paula, el cadáver de un niño recien 
nacido y el cual estaba envuelto en unos 
trapos. E l Juzgado de Marina, se hizo car 
go del cadáver 6 instruye las correspon-
dientes diligencias sumarias. 
—Fractura de la pierna izquierda que su-
frió casualmente D . Manuel García, vecino 
de la calle de Acosta, al arrojarse de uno 
de los carros del ferroearril de Guanaba 
coa. 
—Herida grave, inferida en la mano iz 
quierda con un vaso á una morena, vecina 
de la calle de Inquisidor por una mujer 
non sancta, que estaba en reyerta oon un 
individuo blanco. 
—Durante la ausencia de un vecino del 
barrio de Pueblo Nuevo, le robaron de su 
habitación varias prendas de ropa y 45 pe 
sos en billetes del Banco Español, apare 
clendo como autor da este hecho un indivi-
duo blanco que fué detenido. 
— E n el mercado da Tacón fué detenido 
un moreno por ser el autor de la herida de 
carácter grave, inferida & otro sujeto de 
igual clase en la noche anterior en los mo 
montos de hallarse el lesionado en la calza 
da do la Reina esquina á San Nicolás y de 
cuyo hecho tienen conocimiento nuestros 
lectores. 
—Además han sido detenidos varios in-
dividuos por diferentes causas y delitos. 
GsüAa T S A I B O DB TAOÓH. -Beneficio del 
director de la compañía infantil. Variado 
programa. A las ocho. 
T E A T R O D E ALBISU.—Compañía lírica 
española. Función por tandas.—A las ocho: 
E l Pájaro Pinto.—A las nueve: Casa E d i -
torial—A laa diez: L a Gran Vía. 
T E A T R O D S CSBVANTES .—Compañía de 
zarzuela y baile.—A las ocho: Soy mi hijo. 
A las nueve: L a Gran Via .—A. las diez: 
E l Marqués del Pimentón. 
T E A T R O "HABANA."—Compañía de bu-
fos. Funciones por tandas. A las ocho: 
Caneca.—A las nueve: Noche de boda.—A 
las diez: L a suegra futura. 
E L TÍO VIVO —Calle de Neptuno frente 
al Parque Central. Función por tandas. 
Tívoll. carreras de aortijafi, torneos, salón-
teatro, títeres, prestídlgltactón. Los domin-
gos y días festivo», matinées con obaeqnio» 
parü lita mñm. Do una & tres. 
PANORAMA D E SOLER. — Fiasmelá del 
Monserrate. Gran variedad de vista*. 3Ü-
forama. Marionets Autómatas mejloanoa. 
Exhibición todas las noches. MaíirJü loe 
domingos y días festivos. 
08 
Constante surtido de coronas, cruces, co-
razones, liras, anclas, estrellas, ángeles, 
pensamientos, cintas con dídicatorias y 
otras muchas novedades solo se hallan sin 
competencia posible en 
LA FASHI0NABLE, Obispo n. 92. 
Cr 151« l O 
PBLBTEBIi "IA MARIM" 
Portales de Luz. 
A petición de muchos de nuestros clien-
tes, y en vista da la determinación del Gre-
mio, abrlmoa nuevamente las P U E R T A S Y 
V E N T A S LOS DOMINGOS Y DIAS F E S T I V O S . 
Lo cual hacemos público para general 
conocimiento. 
P ir i s Cardona y G* 
P 6-18 
Peletería LA MARINA 
Bajo ios Portales de Luz. 







Sadi-Carnot y Giadstone. 
Con este nombre «e distiegue el calzado recibida de 
nuestra acreditada F A B R I ' 'A, última expresión déla 
mod* en P4.RIS v LONDRES. 
Los SADI-CARNOT no tienen nada de tacón y 
aon (por supuesto) de suela negra. 
Los GLADSTONE tienen el tacóu muy bajo y an-
cho, construida la muestra por una de laa zapaterías 
mí « aoieditadas de esta C A P I T A L . 
Pira SEÑORAS, preciosas novedades. Para CA-
BALLEROS, los acreditados botines y borceguíes be-
cerro virador que para duración no tienen rival. 
El que quiera cal/, ir bueno, elegante y cómodo, de-
ba xnrt rte de la caaa predilecta la moda que es 
La Marina, portales de Luz 
Piri i , Uar«íoua y 0' 
Orí t«0 P ttfl «KM* 
í) ittON I«J * « E l i § Ü l OBi> 
D I A 18 D E O C T U B R E . 
Han Lucas, evat gelUta y santa Trifonía. 
E l tránsito de San Lucas, evangelista; el cual pa-
deció muchos trab'jos por Jeeuoris'o, y lleno de la 
gracia del Espíritu Santo murió en Biiinia, sus huesos 
fueron trasladados primero & Conatantlnopla y des-
pués á Padua. 
Sat ta Trifonia. Uno de los emperadores que más 
encaniizadamente persiguieron é. los discípulos de Je-
sucristo, tté el bárbaro y tirano Dedo. 
Nuestra Santa ettab t casada con el emperador, y 
lubiendo tenido ocatióa de conocer la divinidad del 
Evangelio, se convirtió á la fe cristiana recibiendo el 
santo sacramento del b- utismo. 
A l día siguiente de hüb r sido bautizada, mudó tran-
quilamente, sin dolor alguno, pronunciando el nom-
bre de JesuM-isto, y recicando las oraciones cristianas 
que acababa de aprender. 
Ru cuerpo, por dhposic'ón tura, qaeDecio respetó, 
fué condnciJo y sepultado en uaa cueva, al lado del 
s pulcro de1 mártir San Hipólito. Sa dichosa muerte 
se veri íi.ó t i ¿U 18 de octubre del Año 260. 
« l E S T A S E L V I E R E E 8 . 
Mita» Solemne».—En la Catedral la de Tercia, á 
las SU. y en la* dninás iglaslas las d» coxtnmhre. 
Parroquia de San Nico'áa de Barí. 
Solemnes cultos á Ntra. Sra. del Rosario.—El 20, 
la Salve; ei 21, la fiasta á las ocho y med:a; predica el 
e ocuente orador R, Padre Royo; i t vitan á los fieles, 
el P rroco y la Camarera. 13095 4 18 
aras . 
IGLESIA OE URSULINAS. 
SAGRADOS CULTOS. 
QuelasRR. M M Ursulinas tribatan á su Ilustre 
P&iroua "Santa Ursula" el próximo domingo 21 da 
octubre. 
La so'emne fiasta principiará á las ocho de la ma-
fi ina , ' ficis n lo en la santa misa el R P. Rector de 
fialéa ó en sa lugar otro Padre de U Compafiia; es-
tando el sermón panegírico i cargo del«locaente ora~ 
dors&g'adoR. P. Vaieutío Silinero, S J . 
L ie RR, M M y su Gapellan hacen llegue á oono-
cirmeuio lie todos lofc lidies,p r medio de este anun-
cio, pero de un modo t>«p mial v« dirigido á sa* anli-
gaas educandas y á los que hoy tienen A sus hijas eu 
eite santo plantel da euseñsnz », 
Todos los fíales qaa confiesen y comulguen en este 
día y vinitenld s»g oda Imagen pueden ganar indul 
gencia pleuma.- - E l capellán, Juan Alvarez 
13 3» 4-17 
IGLESIA DEBELEN. 
Bl día 19 del corriente celebra la Congrf gaoión del 
glorioso patriarca San Jo t éen esta iglesia, ios cultos 
mensuales en honor de su excelso patrono. 
Expuesta S D. ¡tt á las siete de la mañana y ter-
minado el rezo del Santo; á las ocho será la misa con 
cánticos, plática, bsnd'ción y reserva. 
Todos los asociados y ios qne de nuevo se suscriban, 
ganan indulgencia plena oorfesando ycomnlgando. 
—A. M D G. » Oíl 3 17 
P A R R O Q U I A 
DE GUADALUPE. 
E l m í roclos 17 á Us 8 de su mafian i da principio 
en esta iglesia la solemne novena en honor de Santa 
E luvigia. Todos los diis h U-á misa solemne y des-
pués el reza de la novena, terminando con ios gozos 
cantados y por la tarde á las cuatro después del «.auto 
rosario. 
La ñasta principal te celebraiá el dia ?8. La sefiora 
devota de 1» santa qae costea estos cultos i t v ita á los 
líales á suashtencia y les ruégala encomianden al Se-
ñor en sus orsciones por la intercesión de tan gran 
sania y protectora. 12984 3-17 
PARROQUIA 
D E L 
8T0. A N i l CUSTODIO 
C o f r a d í a d e l G l o r i o s o A r c á n g e l 
S a n R a f a e l . 
Los cultos que esta cofradía dedica á su patrono, se 
verificarán en el corriente año, bajo el orden siguiente: 
El dia 14 del actual á las cinco dé la tar<le se izará 
la bandera para anunciar que comienza la festividad 
A las ocho de la mañana dal dia 15 y en los sucesi-
vos á la misma hora, habrá misa solemne, rezándose 
á continuación la novena con los gozos cantados. 
K l 23, álas siate de la mañana, se celebrará la misa 
de comunión general, y al oscurecer la gran salve. 
A las nueve de la mañana del dia 24, tendrá lugar 
la gran fiesta oon panegírico á cargo del eloonente 
orador sagrado Pbro. Ldo. D . Miguel D, de los San-
tos.—Habana, octubre 12 de 1888.—Bl cora párroco, 
Isidoro Serrano.—El Mayordomo, F. Toledo. 
12933 4-11 
O R D E N D E L A P L A Z A 
D E L D I A 17 D B OCTUBRE D E 1888. 
8BBVIOIO PABA BL DIA 18. 
J«fe de dia.—El Comandante del Bstallón Inge-
Frac cisco Hernández 
-Comandancia Occidental de 
nieros Voluntarios, D 
VisitR de Hospital 
Artillería. 
Canltanía General y Par&de,.—Batallón Ingenie-
ros Voluntarios. 
HospH?.: HUUar.—Bon. Ingenieros de Ejército. 
Batería da 1A B«ina.—ArtUlstfa A» Ejército. 
¿vudan te de guardia en el Gobierno Mi lUai . -
B l 2? de 1& Plaza, D . Angel Martínez. 
Imaginaria on Ídem.—l£l 3? de 1» misma, D . Fran 
cisco Sobrede. 
I Bs copla.—El ÜtíiOBdl Sérgánts Mayar, Juan Mmo IBaku, 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy Sr. nuestro: 
Agradeceremos á V . se sirva ordenar la publicación 
de las siguientes líneas en lugar preferente del perió-
dico qce V. tan dignamente dirige. 
Anticipárnosle las gracias y nos repetimos de V, 
aftno. S. S. Q. B . S. M . , Sabatés Eno. y (7? 
Damoa por aste medio las más expresivas gracias á 
los beneméritos Cuerpos de Bomberos de esta pobla-
ción por sos acertadas medidas para detener el voraz 
incendio que en la noohs del 14 del corriente amena-
zaba destruir totalmente la fábrica de jabón y velas, 
debiéndose al arrojo y peric'a de ambos Gaerpos que 
no fuera pasto de las llamas todo el edificio. 
Damos también las gracias & los Cuerpos de Policía 
por haber contribuido & mantener el orden en el local 
miéotras se extinguía el fuego. 
13097 1-18 
SASTEERIA Y CAMISERIA 
C E I i E S T I N O S A M P E R E . 
3 2 , O B I S P O 3 2 . 
Tengo el gasto de participar á mis parroquianos en 
particular y al público en general, haber reformado y 
montado esta casa á la altura de las principales de esta 
capital que se dedican & igual giro; y habiendo recibido 
una gran variedad de géneros de capricho, concer-
nientes al ramo de [Sastrería y Camisería, les ofrezco 
un completo y excelente surtido propio para la es-
tación. 
Los precios son reducidos; las órdenes despachadas 
con puntualidad, y honrándome con las suyas, se re-
pita su más atento y 8. S. Q. B . S. M . , 
CELESTINO SAMFERB. 
3 2 , O B I S P O 3 2 . 
G1585 a4-17 d4-18 
U I I O I CATi 
A d o r n o . S e c c i ó n de R e c r e o y 
Secretar ía . 
Esta Sección competentemente autorizada por la 
Janta Directiva, ha dispuesto celebrar baile Regla-
msniarlo en la noce del domingo 21 del actual, en los 
espaciosos salones que ocupa esta Sociedad, en los 
altos de la casa n. 8 de la calzada del Monte. 
Será requisito indispensable para la entrada, la ex-
hibición del billete personal del presenta mes, á la 
Comisión de Puerta. 
Lo qne so anuncia para conocimiento de los Sres. 
socios. 
Habana y octubre 16 de 1888.—El Secretario. A n -
tonio Salas. C n l 6 8 i l-17a 4-]8d 
I0011AD 
Castellana de Beneficencia* 
SECRETARIA. 
E l domingo 21 dol corriente, á las ocho y media de 
la mañana, celebrará esta Sociedad solemnes cultos 
en honor de su patrona Sta. Teresa de Jesús, en el 
templo de San Agustín. A las ocho da la noche una 
fondón en el Gran Teatro de Tacón á beneficio da los 
f judos da la misma. 
Siguiendo la costubra de afios anteriores se ha dis-
puesto qae el Pendón Castellano y el Estandarte de 
la provincia de Madrid sean conducidos procesional-
mente, para ambos espectáculos, saliendo la comitiva 
con dichas eneedas á á laa 71 de la mañana, y á las 7 
de la nooho de la callo de Obrapía n. 68, y asimismo 
que se invite por. este medio á todos los castellanos 
para que asistan á dar realce & ambas fiestas. 
Habana, 17 de octubre da 1888.—Bl Secretario, 
Juan Antonio Castillo 
Cnl588 3-18a 4-18d 
L A REVOLUCION 
3 . Xs. M . 
al Sr . Uireotor del DIARIO DE LA MARINA y le par-
ticipa haber recibido ya el má? espié adido y variado 
surtido de >astraiía y camisería para la próxima esta-; 
ción de iuvierno 
Gravino l a V i l l a y C o m p a ñ í a 
tienen el gusto de invitar á V . para que les honren 
con una visita, bien seguros da que no olvidarán esta 
s a casa que les proporcionará en todo tiempo, exacto 
oamplimiento á su» órdenes, elegancia y economía. 
Habana. 16 de octubre de IH83. 
70, O ALTANO E S Q U I N A A SAN M I G U E L , 70 
C 1581 21 17 2a-17 
M O N GATALAl 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de *a Directiva, se convoca á los Sres. 
socios á Janta general extraordinaria el sobado 20 del 
actual, á las ocho de la noche, en el local que ocupa 
esta Sociedad, ca'zada del Monte n 8, para elecciones 
de Secretario, con arreglo al artículo 4»? del Regla-
mento modificado. 
Lo qtie se auanc-ia para general conocimiento. 
Habana y octubre 16 de 1888.—El Secretario, Juan 
Basta. Cal579 1-lti* 4-174 
CIRCULO DEL VEDADO 
L a Direttira de eat*> Círculo, en vista de 
la mala situación porque viene atravesando 
é te, ha acordado convocar á Jauta gene-
ral extrairdínari», para el sábado 20 del 
corr ente, á !as ocho de la noche, en el lu-
gar du costumbre 
Vedado, 13 de octubre de 1888.—El Secre-
tarlo, A. G. Costales. 
12924 6-14 
Secretaría del Excmo Ayuntamiento. 
SECCION 2?—HACIENDA. 
Próximo á vencer el plazo de un mes señalado para 
el pago del arbitrio "Ganado de Lujo," ó sea el qaa 
sa destina á tiro ó silla particular, en el ac'ual año eco-
nóaiico, el Exorno. Sr. Alcalde Manioipal—para evi-
tar perjuicios é lo i contribuyentes pos ese concepto— 
se ha servido prorrogar hasta el sábudo 20 del corrien-
ta m IB el tiempo híibü pora el abono de las cuotas co-
rrea pandientes sin recargos, en 1» Oficina de Recau-
dación, MercadereR i \ E. 
Después de ese d a, se incoharín los procedimien-
tos ejecutivos de apremio contra los morosos, que in-
curran en los recargos ordinarios y extraordinarios 
qaa la Instrucción y pliego de condi dones respaotivos 
determinan. 
Habana, 13 de octabre de 1888.—Bl Sicresario— 
S., Manuel J, Pulido. 
12959 1-I5a 8-l6d 
Sociedad Balear de Beneficencia. 
Habiendo renunciado su cargo el Becaud»dor de 
eata Sociedad, se anuncia para que las personas que 
deaéen optar á la plaza, presenten sus proposiciones 
hasti el di* 1? del próximo Eoviambre, debiendo su 
atarse siempra á las prescripciones reglamentarias. 
Habana, 8 de octubre '<e 1888 — El Presidente. 
Cn.1563 A 10-13 
r 
áNTONIO 8. DB BÜSTAMANTE 
ABOGADO, 
Aguacate 128, esquina á Muralla. 
1283S 8-11 a 8-12d 
DB. ESPADA. 
PRIMER MEDICO RETIRADO D E LA ARMADA. 
REINA J i , 
Especialidad. Eufaraied&des venéreo-sifilftioas y 
afeccione» de *» piel. Onusnltas de 2 á 4. 
1511 i O 
Dr L.ÍSBREDO, 
Consulado 126,—Consultas generales, d ariamente da 
12 á 4 de la tarde.—Reservadas, á horas convenció -
n»lfB 12734 26-10 O 
D r . T a b o a d e l a , 
CIRUJANO DENTISTA, 
tiene el houor de participar á todoa sus 
olientes y al público en general, qae laeta-
lalo de ua todo sa nuevo gébioete, signe 
practicando toda clase de operaciones en la 
boca tales como O R I F I C A C I O N E S , E M -
P A S T A D U R A S , eto . etc., según los casos, 
por los prooeoimientos más modernos. 
Su laboratorio de mecánica, conveniente-
meote provisto de todos los útiles y apara-
tos, le permite poder construir postizos de 
todos los sistemas tales como dentadura» de 
oro, de platino, caoutehouo (goma) etc., 
tanto parciales como generales. 
Todos sus trabajos signen ejecutándose 
oon el esmero y pulcritud que sus clientes 
ya conocen. 
Llama respetnosamente la atención sobre 
sus preoioa, últimamente reducidos de tal 
moáo, que todas las clases pueden utilizar 
sus servicios. Todos los dias de 8 á 4. 
I M P O S T E L A 80 
Rey y Muralla. 
2 17a 5-181 
entre Teniente 
13080 
ARTURO ROSA Y PASQUAL. 
ABOGADO. 
Consullas: de 12 á 4 —Domicilio j estudio: Aguiar 
ntimóro 67, entra Obispo 7 O'Keilly, altos. 
12665 10-9 
ES MiCEHES DE L A A M E R I C A 
J O Y E R I A . M U J E B I . E S . P I A N O S . DE J, BORBOLLA Y C* 
COMPOSTELA, 54, 56 Y 60, entre OBRAPIA y LAMPARILLA 
SECCION D E O B J E T O S D E F A N T A S I A . 
Q r a n f a c t u r a de p r e e i a s o s objetos de a r t e de m e t a l b l a n c o 7 m a y ó l i c a , r e c i b i d o s por e l v a p o r Federico . E n t r e 
ellosi h a y : C e n t r o s de m e s a — j o y e r o s — t a r j e t e r o s — f r u t e r o s — c o n v o y e s — e s c r i b a n í a s — p e r f u m a d o r e s - H u e g o s de 
c a f é — a d o r n o s de tocador—septos y a d o r n o s de f l ores m u y c a p r i c h o s o s — y u n a i n f i n i d a d de objetos m a s p r o p i o s 
p a r a r e g a l o s . 
A es to a ñ á d a s e q u e l o s p r e c i o s s o n s u m a m e n t e baratos , y s e c o m p r e n d e r á q u e s o l a m e n t e L A . A M E R I C A 
es , e n l a H a b a n a , e l e s b a b l e c i m i e n t o q u e m á s v e l a por l o s i n t e r e s e s d e l p ú b l i c o , porque v e n d e BUENO y BARATO. 
A l o s S r e s . s a c e r d o t e s o f r e c e m o s c á l i c e s , p a t e n a s , v i n a j e r a s , c r u c e s y c a n d e l a b r o s . 
C o m p r a m o s ore , p l a t a , b r i l l a n t e s y toda c l a s e de p i e d r a s p r e c i o s a s , m u e b l e s y p i a n o s . 
Telefono 298. Telégrafo Borbolla. iparUdo 4*7. 
Ü. 150» 1 O 
N A C I O N 1 A I i 
Desmenuzadora de caña que notlene rival por stu demostradas ventajas para la industria azucarera, como lo vienen probando las 
muchas que de ella hay en uso en la Louisiana, Puerto-Rico, Buenos Aires, Java, Santo Domingo y en eata Isla. 
Una N A C I O N A L instalada sobre un buen trapiche de 6 i á 7 piés de longitud con buena máquina, prepara en 15 horas de trabajo 
45,000 arrobas de caña con aumento considerable de extracción del guarapo, 
E l costo de esa desmenuzadora instalada y lista para funcionar y libre de todo gasto para el comprador, es de $8,750 oro. Este 
importe lo reembolsa L A N A C I O N A L cuando menos en doble cantidad solo en una zafra. Tales y tan grandes son BUS probadas ven 
tajas. 
Lo que se ofrece se garantiza, siempre que los aparatos anexos á L A N A C I O N A L reúnan laa condiciones que antea se expresan y 
bajo la dirección de un maquinista capaz y celoso de su trabajo. 
De L A N A C I O N A L hay 8 tamaños en relación con todos los trapichea. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito únicamente á 
Cn 1507 A 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
1-0 
C1ÍRÜJA«©-DKMS?I81,JI. 
Prado 79, A , entre Virtudes y Animas. 
j operaciones de 9 4. 12565 
Consultas 
36-7 O 
Dr. Andrés Valdespino, 
Médico-Cirujano, participa á eu clientela haber tras-
ladado su domicilio & la calzada de la Reina n . 87, 
donde da consultas de 1 á 3. 
12540 26-5 O 
DR, C A K L O S R E V I I i l i A 
A B O G A D O . 
OBISPO N U M E R O 16. 
12180 16-4 Ot 
DR. GARGANTA, 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1, Bs-
pecialidad: Mstria, vías urinarias, laringe y sifilíticas. 
Cn 1510 l - O 
D r . E r a . F e r r e r F i c a b i a 
ABOGADO 
De regreso en San Ignacio 21 (callejón del Chorro) 
altos, de 12 á 3. 12281 27-29St 
F E D E R I C O MORA. 
A B O G A D O . 
Ha vuelto á hacerse cargo del despacho de su bu 
fete. Consultas, de 11 á 3. Teniente-Rey n? 104. 
11984 27-21 St 
PROFESORA D E MUSICA Y D B I D I O M A S , de gramática, geografía, historia, literatura, rell 
gióa, astronomía, curso epistolar, mitología y para 
completar eu fia una verdadera iostrucoión: se ofrece 
& las familias de la Habana y BUS alrededores. Muralla 
61, l ibrotíi. Compostela número 77. 
12945 4-16 
Prof. Theo. Schwalm. 
Habiendo regresado de su viaje á loa Estados Uní 
do* da lecciones de inglés, alemán y francés, según los 
métodos natural y práctico adoptados en aquel paia 
Hotel Florida, Obispo 28. 12857 10-12 
UN A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A qae tiene alga-ñas horas desocupadas, se ofrece para dar clases 
de Idiomas, música y demás ramos de instrucción p r i -
maria; también puecta, á cambio de comidas, dar una 
hará de clase diaria. Da rofarencias. Informan Nep-
tano P8. 12971 4-16 
INSTRUCCION A D O M I C I L I O . 
Una sefiorita profesora, educada en los Estados-
Unidos, se ofrece para clases de primera y segunda 
enseñanza, idiomas, música y laboree Dirigirse á Ca-
talina de Varona, Galiato 72. 12609 21-70t 
R E V O L U C I O N 
Francesa y Et Consulado v E l Imperio, por Thlers, y 
de La Restanracióu, Ipor Ltrnartine: 4 grandes tomos 
Srueeos oon láminas fina», *34 Histoii* da la guerra e Oriente, 8 tomos $8 S^lud núm. 23, lib-ería. 
13(88 4 18 
C o l e g i o de C i r u j a n o s - D e n t i s t a s 
de l a S a b a n a . 
D i r e c t o z : D . I . S O J A S . 
L A M P A R I L L A 74, ALTOS 
Queda abierta la matrícula durante el tiempo re-
glamentario, conforme á lo dispuesto por Gobierno 
General nn 23 de diciembre de 1885, 
12234 87-883t 
m m i m r m m . 
L a Prost i tuc ión 
en la Ciudad de la H baña, por ol Dr . Cé¿pades —Se 
vende en la libreií L t Física, Monte 61, a $3 bille-
tes ejsmpUr, 12968 4-16 
IIWIIlilM 
G EUN CASA D B MODA: SE CONFECCIO-uan vestidas de señora y d< nifia p w el último fl-
gu.ln, á caprlch », de boda, bailes. vU j^s y se refor-
m-n vestidos déla ú tima mod i y se h*c«n elegantes 
abrigos y toda cla>e d« ropa blanca á precios may a-
rreglados, se corta y entalla por $ l . Bemaza 29, 
1£059 13 1 8 
TALABARTERIA. 
Se haonn arreos catalanes de cargadores á $17 oro. 
I lem de cargadera á $' 9 id Id«m americanos á $11 id. 
Idem para a-. orc.ir á $ l l i d . Para carros portátiles á 
$11 id Colleras catalanas á $1-75 id. I^em america-
nas á $2 id, Ss rebuja el 10 p >r ciento iendo por ma-
yor cautidad. Belasuoain n 83, entm S>n Joeé y San 
Rufael. 129-2 4 16 
SE HACEN VESTIDOS PARA SEÑORA: D B olán, á 4, 5 y $6; de seda, á $10; se adornan sombre-
ros de señoras y niñas, por v «Jos que eétén. di j indo -
1 s como nuevod; se hacen trajes de niños, de boda, «e 
oo-la y entslla por nn peso Lnz námero 80. 
'12907 4-14 
LA PALETA DORADA, O'BEILLV 108 
Para las pintoras y pintores. 
Esmaltes de todos colores, á 2 ) c i * . paquete. Colo-
res al óleo en tubitos, á 8 y )0 cts. Vidrios convexos, 
imperiales y boudoir, á 10 y 20 ct» Cajas de 12 y 24 
ore ron pasteles para estudios, á 10 y 25 cts. 
Habiendo esta casa montado el taller de platinar 
lanas de espeios como lo tenía antiguamente, puede 
garantitar dicho trabaja y reducir su valor al ínfimo 
precio de $3 50 el metro en cuadro. 
Hay preciosas decoraciones para comedores, gabi-
netes, etc., eto. 
I O S , O ' R E I L L T , I O S 
C 156* 1» U Ot 
Manuel Bordas 
Afi tador de pianos, los afiaa á precios módicos, re-
cibe órdenes Barniza 20, tintorería. 
1¿S'» 260t.2 
Nueva Reforma de Gorseto 
CINTURA REGENTE, 
adaptado á laa últimas modas: impone 
al cuerpo su forma elegante y alrota, 
siendo completamente higiénico. 
SU PRECIO TRES DOBLONES 
NOTA.—Ei-. la mUma hay de v«nr.a 
mag. íñ'v a «yinieones. SOL 64. 
1 546 15 5 0 
m m 
SOLIC I T A COLOCACION U A SEf íORITA peninsular para enseñar nnos u ñ í s ó acompañar 
ua» atñr'Tt: sabe coser á mano y á méqaina y un pono 
An francés, es persona mny Men educa la y tiene oulen 
re ponda por su conducta, Teniente Rey 15 hotel La 
Francia'S»r4n razón. 13078 4 '8 
| TiS A s l A l I u O G E N E R A L COUlNJiRO A L á 
\ J icgleoa, criolla y española desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento ya se* para la Habana ó 
el campo: es ateado y tiene quien responda por su 
c mduoia. Aguila 127 «squica a iüan Jo ié , bodega, dan 
razón. 18064 . 4-18 
DBSKA COLUCARoE UN J O V E N D E UNOS ireiijta años para portero ó criado de mano, bien 
sea para la Habana ó para el campo, teniendo peno 
ms que respondan por él. Darán razón Amistud nú 
mero 1S4 vidriera de ' 'E l Telégrafo." 
1S077 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A N A T U r d de la Coruña, de mediana eda", para manejar 
u i niño, es exoeleate manejadora ó para acompañar 
á una señora, desea una casa de buen trato; tiene 
quien la carautice. Luz mí.aero 10. 
1S08:> 4-18 
S E S O L I C I T A 
tomar en alquiler una casa de alto y bajo ó de alto 
solo en punto céntrica. Avisos e < el café Los Bien 
aventurado», Bernaza esqolna á O'Reilly. 
130 9 4-18 
DaSaA t O L O C A K & E U v E X ü E N L E N T E co-cinero, de color, sabe a la española y criolla y 
parte de la francesa: tiene personas que respondan de 
su conducta. C ri ada del Paseo 22, entre Zanja v 8a-
l u í . 13104 4-18 
ÜN ¿ . SEÑORA DESEA CRIAR U N N I Ñ O en »u casa & media leche ó ir á la casa a dar de ma 
mar, Limparil ia número 28, aoceeoria. 
13100 4-18 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A E X célente orlada da mano y manejadora de niños, 
con los que es muy cariñosa, bien sea en esta ó para 
el campo; tiene las mejores referencias de su compor-
tamiento. Monte 5 informarán. 
18105 4-18 
ÜN P E N I N S U L A R L I C E N C I A D O D E L ejér cito desea encontrar una colocación para un 
ingenio, de sereno ó guarda candelas; tiene quien res-
ponda por su conducta; darán razón Zulueta esquina 
á Pasoje, barbería. 13091 4-18 
SO L I C I T A COLOCACION ÜN G E N E R A L co-cinero y repostero peninsular, en almacén ó en 
casa particular: tiene quien responda por su conducta. 
Sol esquina á San Pedro, bodega. 
13072 4 18 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R I T A D B color para manejar niño de 1 á 2 afios ó para 
criada de mano en casa particular; condiciones sin 
mandados á bodegas; tiene per&onas que respondan 
por ella: impendí á a Villegas 61. 
13067 4-18 
ANUNCIOS D I LOS I S T A D O S - U N I D O f . 
Im O T I V O 8IH PRBOBDBRTB, DISTBIBÜGIOH DX H i S D I üü H I U O I . 
Lotería del listado de Loniiiana. 
Inoorponda en 1868, por U Legislatura par» los 
objetos de Educación y Caridad. 
Por un Inmenso votopopular, •« franquicia lonas 
Sarta de ¡aprésente Constltuoióa tilBstado, ftdop* ida en diciembre da 1879. 
Sns soberbios sorteos extraordinario! 
se celebran seml-anualmonte, (Junio y Diciembre) t 
los GRANDES SORTEOS ORDINARIOS, en cadt 
uno de los diez meses restantes del año, j tienen lu« 
ar en público, na la Academia de Música, en Ñuava 
>rleans. 
Oeriiñcamo» los abajo firmantes, owe bajo nuettr* 
supervisión y direeeión, se hacen todos los prepara' 
tivospara los Sorteos mensuales y semi-anuaies de M 
Lotería del Estado de Louisiana: que cn persona 
pretendamot la celebración de dichos sorteos yqut 
todos se efectúan con honrada, equidad y buena/fl 
y autorizamot á l a Empresa que haga uso de estt 
eerti/leadoeon nuestras >lrmaf«n faesímilt, cn to-
dos tus anuncios. 
D e s d e 4 r s . B t e s . h a s t a $ 2 0 0 . 
ge acaba de recibir el más variado surtido de coronas y cruces de bisouit, florea ar-
tificiales, abalorio y otras de mucha novedad, como también cintas con dedicatorias, 
pensamientos con recuerdo, letras de moatacilla para combinar nombres y otras muchas 
alegorías. 
üS^NOTA.—Las personas que hicieron encargos especiales, se servirán pasar á reco-
gerlos hasta el dia 20, pues después de dicha fecha se pondrán á la venta. 
C 1571 
FASHIOHABU 
171 A l 
OBISPO 02. 
a 15 d-16 
U N A EXCttLEJSTE C R I A D A D E MANO D E sea encontrar colocación, sabe coser á mano y en 
máquina y tiene quien la recomiende en el cumpli-
miento de «u deber: Sol 26 darán razón. 
13063 4-18 
C U B I E R T O S Y S E R V I C I O S 
M E S A , 
ESPECIALIDAD DE 
Cn 1383 alt 15-7a dSO 9S 
E L P A L A C I O D E C R I S T A L 
CALZADA DE GALtA&'Ü, B?0IIINA A SAN MIGUi l 
Esta gran peletería acaba de recibir laa grandes partidas de las di Taren tes clases de 
calzado en novedades de invierno, las que pone á la dispoeioión dal público, siendo éstas 
de la mejor calidad; también tenemos un gran surtido de colchonetas, muy baratas que 
las damos; en alfombras y paragua? no hay que averiguar como siempre lo tiene acredi-
tado esta casa. ¿Qaióano conoce E L P A L A C I O D E CRISTAL1? Todos los cocheros sa-
ben la dirección, las guaguas pasan constantemente por delante de esta casa 
E L P A L A C I O D E C R I S T A L 
G r a l i a n o . e s q u i n a á S a n M i g u e l 
C1574 2a-15 2d-16 
G O M A S F D N E B R E S 
1 0 2 , O ' R E I L L Y 1 0 2 . 
Se recomienda al público en general, qae antea de comprar en otra caaa hagan una visita á este acre-
ditado establecimiento, donde podrá admirar el surtido más grande y mAs bonito qae existe en coronas 
y cruces de metal y blscait; corazones, craoes y coronas de mostacilla de todos tamaños y precioii; id. id. 
de sienpreyivas y también de la célebre F L B U R D U CAP. 
Adcimás encontrarán adjrnos para panteones, mansoleos y loaaa de mirmol, CJIUO paohia y macetas 
de metal con fl jrea d3_bi8calt, inaltarablea al sol y al agua; también hay un gran sarillo de lampar!tas 
jara el mtamo nao, y finalmente, angelitos de blacnlt de varios t an tfios y form ta. 
A V I 4 VIMOS que se htcan de momento toda clase de dedioa^orlas, sean con letras de mostacilla, de 
oro ó pl vt<v aobru cinta de raao, molré y terciopelo, de todoa colores y «nchos. 
• 1fi67 . 15 11 O 
L A P R I M A V E R A 
F L O R E R I A . MVRAL.L.A 49 . 
Este acreditado estab ecimiento tiene el h mor de invitar á sn numerosa clientela y 
demás personas, que pasen á ver laa elegantei y preciosas caronas fú letm-a, como tam-
bién cruces, aac ai, cogines, corazones, panCnones, bendtteras, kloacoa y puchas de ce-
mentwio. Tolo lo más nuwo y del mejo; gusto. 
Eetoa objetos los tanemia de bisouit, metáiij< s y natural ̂ . £ 3 todo noved id y ele-
gancia, pues se acaban de recibir de las mejores fáb ioas de Paria. 
P R E C I O S M O D I C O S . 
1 2 9 ( 5 6 4 16 
W P A MTT T PTT? 
U R A L L A 5 3 
entre Habana y Compórtela. 
Nü HAY COMPETENCIA POSIBLE. 
Por los ú l t imos vapores franceses acabamos de recibir el sur-
tido más precioso que se fabrica en objetos fúnebres, los que 
realizamos á precios de factura. 
600 docenas de coronas biscuit y cruces de Rosas, Camelias, Margaiitas, Pecsa-
mlentns y Clavehs. 
4000 flores artificiales y fciemprevivüs. 
300 docenas de cruces de varias clases y tamaños. 
Frt closos Angeles dedicando una corona. 
Crucea de madera adornadas con flores de biecait 
Pensamientos con dedicatoria, con BU caja de cristal. 
Cajas de cristal para co'ocar coronas. 
Anulas y lira» de biscuit 
Recomendamos á toda persona que tenga que delioar algún recuerdo, no deja de 
visitar esta su caaa, seguros que tanto por el iamenso surtido qae encierra, como por los 
precios que están al alcance de todas las fortunas, saldrán complacidos. Se hace cual-
quiera dedicatoria en )5 minutos. 
NOTA. Por los mismos vapores franceses hemos recibido 
un precioso surtido de sombreros para señoras, señoritas y ni-
ñas, todo de ú l t ima novedad, los que vendemos á precios nunca 
vistos. 
OLVIDARSE: E L RAMILLETE. MURALLA 53. 
12907 4-16 
SIS S O L I C I T A 
v m criícda de mano qae aepa cumplir con su obliga-
ción y saa de buena conducta: Bti^ldo 17 pesos bille 
tep. Habana altos. ]3!0» 4-18 
Se solicita 
una ctíada para cocinar y servir á una sefiora sola con 
la condición de dormir en la casa. San Miguel 28. 
18088 4-18 
DESE a. CO^OCAKSB UM J O V E N ¿«ENIN-aular general cocinero en algún almacén 6 esta-
blecimiemo: tiene personas que garanticen su con-
ducta: Monserrate 71 darán informes. 
13i75 4-18 
ÜN i ' i f iNINSDLAK HONRADO Y T K A B A J A -dor desea colocarse en cualquier trabajo que se le 
presente ya sea en la población ó en el campe: pueden 
taformar en la calle de Compostela nú31. 9 ó Tejadillo 
n 42 á todas horas del dia. 
13078 4-18 
¡ "TNASUNORA D B M E D I A N A E D A D DESEA 
\ J colocarse para criada ce mano ó manejadora ó 
para servir & ua matrimonio solo ó aoompa&ar á una 
seíijra sola: informarán Sitios 9, altoa. 
13062 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada para el manejo de un niño y alg&n servi-
cio de mano, Compostela número 80. 
13079 4-18 
C a m l s a r l M . 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva Or tami 
pagaremos en nuestro despacho las billetes premio* 
dos de la Lotería del Estado de Lousiana que not 
sean presentados. 
B . M. W A I i M S L B l T , P E m LOURBIANA 
N A T I O N A L B A N K . 
P I B B B B L A W A Ü X , PBBS. 8TATIS MAH 
B A N K . 
A. BAI iDWDS, FRKB. N S W OBL.KANS STAV 
BANK. 
OAKL K O H N , PBBS. U2DIOB HíATl B A N K . 
ü r m sorteo mensual 
en la Academia de Música, Nuera Orlaan». 
el martes 18 de Noviembre de 1888. 
Premio mayor $300,000 
100,000 billetes & $20 eadn ime.-Mefllw 
$10.—Cuartos $5 .~Déoimos $2.— 
vigésimos 91. 
D E . . 
D B . . . . 
LISTÍL DB 




2 PREMIOS D E . . . 
5 PREMIOS D E . . . . 
25 PREMIOS D E . . . . 
100 PREMIOS D E . . . . 
200 PREMIOS D E . , „ 
600 PREMIOS D E . . . . 
LOS PBBHIOH. 
i « 800.000.. . . . . . 9 800.001 






500.. . . , 










A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de Í500.„„ f 60.000 
100 premios de Í 3 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . > . 9 80.000 
100 premios de 9200... t 20.000 
TEUMINALHa. 
999 premios de $100, son.. 
999 premios de $100, son.. 
• M . . . . . . 9 99.900 
. . . . . . . . . 99.900 
8134 Frsmiotf, teaonútixU» t, .91^054.800 
terantizamos que nuestros cubiertos ALFE-
m m plateados SOBRE METAL BLANCO, 
son la mejor clase que se fabrica después de 
% plata maciza. Las principales familias y los 
mejores Hoteles y Restaurants de toda la Isla5 
dan fiel testimonio de esta verdad. 
Z Z Z S H H O 7 C P . OBISPO ESQ. A A6DACATB, 
F I T A S AL POR MAFOR F AL DETALL. 
NOTA.—Los billetes agradados oon ios premios 
mayores no recibirán el premio terminal. 
Los billetes para sociedades 6 clubs y otros Infor-
mes, deben pedirse al que suscribe. Para acelerar la 
correspondencia, el nombre y señas deberán envlarsi 
en un sobro claramente escrito, el cual ha de serrli 
para la reapuesta. 
Los GIROS POSTALES, Giros do ftxoreso 6 las 
letras da cambio se enriarán en «obres oroinarios. ST' 
dinero contante por el Ezpreeo, siendo los gastos poí 
cuenta do la B m p m a . Dirigirse 
M . A . D A U P H I N . 
NewOrleans, Jba»s 
6 bien a M . A. D A U P H I N . 
Washington, D . C . 
Xias c a r t a » c e r t i f i c a d a s s e d i r i g i r á » 
A L N B W OBLSANfi l N A T I O N A L B A N S , 
New Orieaus, L a . , 
KECÜEBDESE C í i S S.0?,.?»?; & 
ly se hacen los preparatiros y se celebran todos loa 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta de honradas y 
buena té; que las probabilidades de ganar son toda» 
iguales, y nadie puede saber qué números yan £ sah-
premiados. 
« J E ! ^ U i m i » J G < O Ü j está garantí iado por C U A -
TRO BANCOS N A C I O N A L E S D B N U E V A O B -
L E ANS, y que los billetes están Armados por el presi -
dente de una institución, cuyos dereohos ion reconocí'-
do» por los Juigados Supremos do Justicia, por oon-
alguiontij), obUt*au áon las imftabiuM** y «lapKMa* aatt" 
amaa. 
ció AoeMte Piíif® dte 
mm 
E s ian « ^ w u m e •al paiixdav OMW&P ¿a» '•¡saitiat 
Tiene aombmaói: uñ m&ü wmpí^t 
forma Im ^rtudo* mim dos Taiioact 
medicame»toe!. Bí digiere y aeimiln aoc mu: 
facilidad que el aceite oirasdc y es espeakl* 
mente de gran velojr pamSos tdí íos doií&fiáoa f 
eBÍermkoa y •peraowafl ctaest&ifflagoddd^cfciioft 
<Uurs l a TDse^w 
C u r « l a A n e ' n t t f i . 
C u r a i a Oebíilíriatf «sa^v.-all. 
C u r a üa Esórofulaa 
C u r s e» ¿ t e u m a t i s m ^ 
C u r a i a ton, y RostrijairtQOt 
Curar ei ftaqulltisimi« «sift í o e i í ín«&, 
y en efecto, pata toñm ha mfermedadeo! *m 
que hay inflamación de l a Garganta y los 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Dehmdad 
í í e rv iosa , mada en ©X mundo umetí® QAnMS* 
eme con miu sat>ios& Km almoik, 
Yeans© fe (Bontiuuaciouii toe aom'fespaffl áls 
unos pocos, de ©ntreios mnohospromMente* 
facultativos que reoomieadaii y p i w j n b e » . 
constantemente ©sta preparación, v 
HB. DK, A)O AMBROSIO (Gtsnxo, SaaWago de mixt 
9B. DB, 1). MANCBIÚ S. CASTKÍ.LAMOE, Habaniw 
8B. DB, DON KBJOCHTC HKOKWISCH,, Direotoi deS Iflío»-
ipltal Cívii. "San Sebastian,," Vera Orat, Meaioa. 
S*. DB. DON DIC.OOBC OowxBFJua, ¡BUpotalMin M*-
xloo. 
BB. DR, S>„ -JACINTO NWKKZ, LSOU,, íaioaragto 
Oa. DE. D, VIOKNTHI PO.UKZ P.nmo, Bogotá 
SB. DB. D„ JUAN 8. Ô WTWÍB&MVKI, OurbutesM» 
BB, DB D. JK&DB OAWIÍAJÍUV Mauábleiia» 
8a. DB. D.B. COLOTE Valencia Vene£uei% 
te. DB, D. FRANUIBOO n» A. M«Í ntv La atkAtiv. 
Da TNntsi «su IM ¡arliusíMtae iSmtaaae nnHinaii 
U N 
R E M E D I O 
fflFiUBLB 
en todo caso de 
R E U M A T I S M O 
Impurezas de l a Sangre, Erupciones, 
Esc ró fu las , Ulceras, Sífilis 
y toda afección de naturaleza 
eruptiva ó venérea 
— E S L A — 
ZARZAPARRILLA 
D E B E I S T O L 
El Remedio de Fami l i a por excelencia! 
Su SOLJLÜTA UNA C R I A D A D E MANO QÜK aepa coser en máquina y otra de doce á quince 
años para manejadora: ambas han de tener buen adra-
do con los niños. Habana número 156. 
73034 4-18 
DESEAN COLOCARSE M A D R E E H I J A , NA turalea de Canaria», en casa particular para ma-
nejar niños ó criadas de mano, juntas 6 separadas; sa-
ben coser algo: tienen personas que respondan por 
ellas. CaUe de las Figuras número 48 dan razón. 
1309« 4-18 
DESEA COLOCARSM U N J O V E N PENINSU lar de criado de mano ó bies portero: tiene quien 
responda por é l . Informarán Lamparilla n. 34, bsjos 
13057 1-18 
DESEA ACOMODARSE UNA J O V E N D B tres meses de parida íí media c da, teniendo quien 
responda por ou conducta y buoiias oualidade: iufor 
marán calzada de Vives número 47. 
13083 *-18 
S C M i E B ñ H 
ic, tEimTic. i i íTunrcrBn 
¿ttvlgorBtlng Cornial. 
• m i mmioutAJL HBTIOUMW 
la MinfaUmlá Wj QHI r.vlV4tMV «I fllMntols la UdL 
l n i f l a ^ M i i l \\) Un lnli HiHml naajprt m 
fWJtm mmtm i>fiart» »a»yn »••«•>fafcl 
U tbo lágroo&m caá aMuM oí U* ftcpgrtiq M Oúk USAmi n aaCItartkhLjbaiiluI 0uUdlnikiaa>4 
a U» ^ i* IU K A l ^ M ptfitlta wMk fefaftl 
NCW-YORlú 
Nono genuino without the fac símllo «lenatan» 
ODOLPBO WOLTB on Rfld Label and atíotí B. Wolf» 
*u the Bino Sido LabeL 
«jM'leaso read the CAV7¥XOK jLatei! t íos 
«o« t* A^ctiMGAFtai »E4 arocerg. on tim bottto. 
UNIOOS AOBNTBB PARA L A I S L A D S UDBA 
A N i m , F O H I i M A N N A 
m m 
Costureras 
En Gallan o 106 se venden máquinas da coser de 
RemlDgton, Singer, Americana?, etc. e tc . N U KVAS 
á pazatUi con dos pesos billetes cada semana. 
13073 4-18 
DESEAN GOLOCARst t DOS LI< JEN C I A D O S de la Guardia Civil , bien sean de porteros en ca-
cas respetables acomp fiar á un caballero solo, mayor-
domo 6 segundo de ingenio, ayudante de carpeta á 
otros análogos; tiene pxrsonas respetable* qae abonen 
por su conducta: informes Dragones número l . 
130?2 4-18 
S E N E C E S I T A 
una criandera á leche entera, previo reconocimiento 
facultativo, para faera de la Habana: informarán H o -
tel Cabrera de 11 de la mañana á 3 de la tarde. 
12P52 l-15a 4-16d 
T T N A M O D I S T A Q U E CORT4. Y E N T A L L A 
%J por figurín, d^se^ nal ar una casa por quiacexu'S. 
Aaoh» del Norte 210. esquina á San Nicolás. 
11(61 4-18 
E n Consulado 106 
üe solicita una buena cocinera. Se exigen referencias. 
18013 2-16a 2-17d 
C~ I B C Ü L A C 1 0 N . ~ S e solicita saber el paradero de Fel'pa^Brabo, de casa de Pepe Brabo, bija de 
Catalina Brabo: la solicita Ana Brabo, de casa de A -
ionso Urano, Aguila n. 116 V. Se suplica la reproduc-
ción en los demás periódicos y diarios.. 15088 4-17 
' N A S E Ñ O R A V I Z C A I N A DESEA COLO-
carae de manejadora, es muy carifiosa con los 
nifioa y de toda confianza: tiene personas que la reco-
mienden: calzada de San Lázaro n. 16. 
130U 4-17 
J T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA CO-
%J locarse de criada de mano, lavandera ó cocinera, 
para dormir en su casa; tiene personas qua respondan 
por su conducta. Calzada de Sin Lázaro 396. 
13049 4-17 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , G E N E R A L 
%J costurera desea colocación en una casa decente; 
garantizan de BU conducta; en la misma una criada de 
mano 6 manejadora de niños. Conc jrdia 111. 
13026 4-17 
T T N A V I Z C A I N A G E N E R A L COCINERA de 
U sea colocarse en una casa decente solo para la 
cocina: no duerme en el acomodo: darán razón calle 
del Empedrado 12. 18018 4-17 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que sepa bien su obligación y que 
sea de buena conducta, para corta familia, Campana 
rio 119; también se necesita una lavandera y una cria 
da de mano que duerma en el acomodo. 13039 4-17 
6 7 C O M P O S T E L . A 5 7 . 
Antonio Lluberes. Tengo una buena criandera blan 
oa de 25 de parida y además muy buenos criados blan 
eos y de color. Todos con muy buenas recomendado 
Dea Pedid y seréis servidos. Compostela entre Obispo 
y Obrapía. 12*42 4-17 
T T N A S I A T I C O M U Y B U E N COCINERO Y 
%J repostero, aseado y trabajador, desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento: calle de la Indas 
tria n . 101 informarán. 13035 4-17 
DOS CRIADOS SE S O L I C I T A N , UNO COCI-ñero 6 cocinera y otra criada da mano, que ten 
gan buenas referencias y desempeñen con inteligencia 
eua obiigsolones; Cerro, callo del Tulipán n? 21. 
1H032 4 17 
S E S O L I C I T A 
uo jóven de 14 á 1G años para d^peudiente de un ca-
fettu: Aguiar 31 el portero de lo» altos dará razóa 
ISOíS 4 17 
UN COCINERO 
ee le dan 75 pesos, no hay plaza, Norte 149. 
13034 4 17 
DESEA COLOCARSE UNA G E N E R A L CO cinera y reportera de color, bien sea en casa par-
ticular ó establecimiento; tiene personas que la rece 
raienden. Estrella 105. 13015 4-17 
T X E S E A COLOCARSE UNA S t Ñ O R A IS LEÑA 
X^buena criada de mano, inteligente on ese servicio 
advierte que no cose ni maneja nlfioE: tiene personas 
quereepondan de su buena conducta: calle de Larcpa-
f i la n. 69 esquina á Bcrnaza, entrada por Bernazü en 
loa bajoa dan ratón. 1304» 4-17 
S E S O L I C I T A 
uu muchaoho para criado de mano y mandadero, que 
tenga referencias. Industria 34. 
1H052 2d-l7 2a-17 
SE SOLICITA 
uiift cocinera. Industria 41 13028 4-17 
SE SUPLICA A LOS A L C A L D E S D E SAGÜA la Grande ó Jagüey, por no saber el punto fijo de 
su residencia diga a D . Francisco Blanco Antero tra-
bajador del campo, que se presente en Cuba número 
78, H baña, para un asunto de familia —Vicente 
Saár tz 12923 4-14 
ÜN UOC1NEBO B L A N * O D Ü S B A COLO-•isrse bien sea en estt ó en el campo; también 
puede dar lecciones á algunos niños: informarán P i -
cota y Merced, bodega do Domingo. 
12937 4-14 
DESEA COLOCARSE U N A E X C E L E N T E cocinera francesa de mediana edad, aseada y de 
moralidad, teniendo peraonaa de respeto que garanti-
cen su comportamiento. Teniente Rey n, 58 informa-
rán. 12915 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morena joven de criandera á leche entera, y se 
responde por su moralidad. Jeada del Monte, Luyanó 
número 17. 12906 4-14 
kESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E N I N 
rsnlar, excelente criada de mano, activa é inteli-
gente: sabe coser á mano y máquina y tien« personas 
que garanticen su moralidad: calzada del Monte nú 
mero 5 dan razón. 12909 4-14 
Junta Local de Beneficencia de 
Guanabacoa.—Secretaría. 
No habiéndose presentado proposición alguna para 
imponer en lotes de 2,000 á 3,000 pesos. los 10,000 oro 
pertenecientes al Hospital de Caridad de esta villa, 
cuyo acto estaba oportunamente anunciado para el 
día primero del actual, la junta on acuerdo de igual 
fecha se ha servido disponer se publique nuevamente 
bajo las mismas bases y condiciones aprobadas, fi-
jando para oir las proposiciones que se presenten 
el martes 23 del corriente, á la una de la tarde ante la 
misma Corporación y en el despacho del Sr. Alcalde 
Municipal quien presidirá el acto. 
Lo que de orden de S. Srí a. se hace saber al público 
por este medio para general conocimiento y á fin de 
que los que deseen hacer propoiiciones, las presenten 
con arreglo al pliego que se encuentra de manifiesto 
en esta Secretaria en horas hábiles de ofisina.—Gua 
nabacoa, 6 de octubre de 1888.—Federico Torres, 
C 1564 5-18 
SE TOMA E N A L Q U I L E R E N E L CARMELO ó Vedado, prefiriendo la callo de la línea, una casa 
cuya a<quller no exceda de dos onzaa oro. También se 
compra una cuyo precio aea de $3,000 oro, libras para 
el comprador: impondrán calle 9 esquina á 20. 
12842 6-12 
Se alquila la casa Trooadero n. 63, de seis cuartos bajos, aala, saleta, saleta de comer, cuarto de ba-
ño, doa espaciosos cuartos altos con cocina, escusado 
y sgna, sin rebaja en tres onzas oro, impondrán Per-
severancia 27 de 7 á 10 de la mañana y de 3 á R de la 
tarde. 129^0 4-16 
En módico precio se alquila la esp oiosa y fresca casa Paula 79, compuesta de piso bi]o, entre ue-
los, principal y cuartea en la azotea, o^n agua co-
rriente y muchaa comodidades: Aguiar 17, eatudlo del 
Ldo, Fonta informarán. 12939 15-160 
8o alquila la casa San Nicolás n. 22, tiene buena sa-la de mármol, 4 cuartos bajos y 2 altoa, llave de a-
gua: la llave en la esquina y para su ajuste Reina 78. 
12940 4-16 
S E A L Q U I L A 
en $30 oro la casa Compostela 33, de dos ventanas, 
sala, 4 cuartos, comedor, buen patio y espaciosa coci-
na; la llave á la otra puerta n. 35. é informarán Lam-
parilla 96. 12969 4-16 
Se alquila una hermosa y fresca nabitación en cas a particular ó un matrimonio sin niños, y de moral i -
dad, para comer en familia, ea un punto fresco, fren-
te á los baños Campos Elíseos; impondrán Ancha del 
Norte n . 81. 12965 4-16 
Se solicitan para trabajar en el ferrocarril de la 
Habana, y pueden acudir á todas horas del dia á la 
estación de Villanueva. C. 1589 10-9 ocb. 
AVISO i LOS TRABAJADORES. 
Ea la sierra de maderas situada en la Herradura, 
de la propiedad de D . Cipriano Picara, se solicitan 
operarios para rsjar leña de pino de tea, pagándose la 
cnerda ú $3-50 en billetes del Banco Español de la 
Habana. En la misma ae lea facilitarán las herra-
mientas necesarias para el trabajo asi como también 
la allmentaolón á precios módicos. 
12702 15-9 O 
COIPBAS. 
SE COMPRAN MUEBLES 
e n p e q u e ñ a s y g r a n d e s p a r t i d a s 
Se compran alhajas, oro y plata Yieja 
NEPTÜN0 NUM. 41 
1S065 8-18 
S E S O L I C I T A 
un dependiente para una botiaa que tergA bnenoa ia-
fotmes de su conducta, Sul 12 altos impondrán. 
120?3 4-17 
Q O L i r i T A UNA SEÑORA PARA ESTA C l ü -
SljdAii ó para el campo u' a colocación para aoompa-
ñi r i ana señora, cuidar un niño ó cocinera de u ia 
ooria famili»: Gloria 13 informarán: tiene personas 
q te fospondan por au conducta. 
13009 4-17 
Se solicitan 
operarios zapateros para lucer borceguías blindados. 
Muralla esquina á Aguacate, peletería. Loa Gimaguas 
Bd paga la hechura por par un prao billete. 
12993 4-17 
DESEA COLOCACION UNA G E N E R A L L A -vandera: tiene personas que garanticen su buena 
ot nduota: Campanario 103 informarán. 
13000 4-17 
T T N J O V E N P E N I N S U L A K D E S K A ENCON-
\ J trar colocación de criado da mano, t'eno persona 
que garantice tu conducta: informarán Birnsza es-
«inina á Lamparilla, barbería. 
13(07 4-17 
T \ t t S E A COLOCARSE ÜN B U E N COUlJMERO 
J L ^ ie color, aseado y formal, ya sea para casa par-
ticular ó establecimiento; tiene quien responda de su 
conducta: calle de la Muralla cindadela de la Guar-
dia habitación n. gQ informan. 12S93 4-17 
Q O L I C 1 T A C O L O C A C I O N ÜNA SEÑORA P E -
éoninsular de mediana edad para cocinera: £>o duer-
mo en la colocación: Morro n. 28. 
12a99 4-17 
DESEA COLOCARSE ÜNA S E Ñ O R A E X C E -lente orlada de mano, acostumbrada á este servi-
cio por ser fino su trato, manejar un niño ó acompa-
ña r nna señora sola: tiene buenas Tefer^ncias de tu 
comportamiento: calla de la Industria 105 informa-
rán. 129Q7 4-17 
SO L I C I T A COLOCACION de M A W E J A D u K A ó criada de mano una señora penimulat: Jeeús Pe-
regrino ( 0 entre Oquendo y Soledad, darán razón. 
13006 4 17 
S E COMPRAN L I B R O S 
de todas clasea, métodoa y papelea de música, pagan-
do bien la obraa buenas. Librería La Univeraidad O'-
Railly 61. oerca de Aguacate. 
13023 8-17 
S E COMPRA 
un torno neado pata tornear h'erro: en el escritorio 
del hotel Cabrera pueden dirigirse para tratar de su 
ajuste. 12955 4-16 
Se compra 
una estancia de una ó dos cabaileiíaa de tierra, cerca 
de esta capital; Rayo 32. 12973 4-16 
S E C O M P R A 
un par de perroa bulldog, hembra y macho: en el es-
critorio del Hotel Cabrera pueden dirigirse y tratar. 
12954 4-16 
S E COMPRAN M U E B L E S 
por lotea ó por piezas, pagando bien, como también 
un p'anino para una profeaora para estudios, se prefie-
re de Pleyel: mueblorfa Relea n, 2 entro Atristad y 
Aguila. 1292(5 4-11 
SE COMPRAN CASAS E N PACTO D E RETRO ó en venta real ó se coloca el dinero en garantía 
hipotecaria de casas con muy poco interés hasta la 
cantidad de 94 mil pesoi oro en partidas, sin mas i n -
tervención quo los Interesados, razón calle del Aguila 
sombrerería La Física, entre Monto y Reina. 
12831 8-12 
T T N A S E Ñ O R A S O L I C I T A COLOCACION 
t j para acompañar é otra ó ama de llaves, hacién-
dose cargo de la costura de la casa, no tiene inconve-
nientí en hacer la limpieza do habitaoionef: Aguila 
n. 267. 13L05 4 17 
/ " ^ R I A Ü A D E M A K O : SE b O L I U I T A ACO-
Vjmodar una de 12 á I t años y de la rsz» d« color: 
informarán Casa de las Viudas, pabellón del Director 
de la Academia Preparatoria. 
13004 4-17 
T EASE. Ü N C A B A l i L E K O RECIIÍN L .LE-
J U g a d o d e l a Península, desea hacer partícipes nn 
Cí.pital alguno, á otros dos m á i que estéi bien rela-
cionados en esta capital de na nuevo y excelente ne-
gocio vive Lamparilla 69. altoa. 
120Í6 4-17 
T T N A BUisNA C R I á N O K R A D E TRES M E -
\ j ses de parida sniioita una casa decente don da i r 
« c lar á media lecha ó entera, según convenga. Pue-
de d(\T los mf j r̂oa informes de su comportamiento. — 
Ssn Lázaro 147, altos. 1V979 4-17 
O A b T K t S — Ü a joven de 26 años que estuvo mas 
Kjda cuatro años da cortador en doa (í« las mejores 
r ? i . iit) Pa i í^y doa iñoa en eata de Habana, deíea 
>'<)loc 4rco de cortador, tiene quien pueda garantizarlo 
d i todo: informarán Mercaderes 20, sastrería de J. 
Mont 12978 4- l« 
| TNA SElijOJtiA D E E D A D SOLICITA COLO-
oación para ama de llaves, criada de mano ó aaia-
do un enfermo, advierte que no maneja ni' ' c8 
ai di-ve oneua, tiene p^isinas que garanticen suron-
•lucta y no tiene inoonvenlente en ir al campo Ssn 
Isidro 70 darán razón. 12351 4-16 
Í P , 
rN E X C E L E N T E COCiJNKRu Y REPOSTE-
ro desea colooarae: tiene quien abone por su con-
ducta y moralidad; paeden informar calle de loa Co-
rrales número 23, entra Cienfuegos y Somerueloa & 
to las horas. 12917 4-16 
PE R D I D A — E L D I A 14 SE H A E X T R A V I A D O en la calle de la Muralla, detda La Primavera á la 
«equina de la calle de Egldo, un pañuelo de olán cu-
briendo algunoa efectoa de ninjula valor. La peraona 
que lo haya encontrado y quiera devolverlos puede 
k icerlo ea Merced 26. 13053 4-18 
H O T E L DE FRANCIA 
T E N I E N T E R E Y 15 
C A S A D E F A M I L I A . 
Cuartea espaciosos para familias ó amigos que de-
seen vivir juntoa. Precios módicos. Almuerzas y co-
radas en el Restaurant ain aumento de precio, 
Sarviclo esmerado.—Pedro Ro!g. 
12775 15-11 O 
ITIn 4 ¿ oczaa oro loa principales de la hermosa casa IjPrado 87, entre Neptuno y Virtudes, compuestos 
de aala, antesal», 4 cuartos, galería, saleta, cuarto de 
baño, cocina, inodoro; también las caballerizas, un 
cuarto de cochero y cochera; en los entresuelos de la 
misma dan razón. 13107 4-18 
OJO. OJO. 
Caea respetable con toda asistencia se alquila á un 
matrimonio ó caballeros dos frescas habitaciones 
con balcón á la c»lle; se exigen referencias; también 
se alquila una cochera v caballeriza. Cristo 37 esqui-
na á Muralla. 18085 "-18 
S E A L Q U I L A 
Gervasio 162, entre Salud y Reina, una bonita osea 
de alto, con agua de Vento, en cinco centenes: infor-
marán en la misma. 
13082 10 18a 10-18d 
S E S O L I C I T A 
una joven de doce á catorce BEOJ, que sea recien lle-
gada de la Peníntnla y t e rg i buenaa recomf n iacio-
nes- Obiípf>84. I2S9J 4 16 
Q O L L I T A COLOCACION ÜNA PEMINSD-
KJl&T de infldiana edad para coser á maquina y á ma-
ne» y los quehaceres da una caaa de corta familia: es 
parnoax de la mejor mnro'idad, y se responde ror ella 
ea Reina <I2. 12391 4-16 
T T N A C O C I N E R A P E M N S Ü L a R D K S E A co-
i^J íooao óa en una casa decente v de poca familia, y 
éa ;> • ubre que sea por los alrededores de la calle de 
Chacón, por tener au casa en la calle do Compostela 
n 8. quo es donde <nformarán, frente á la iglesia del 
A r g d . 12989 4-16 
é l , Amargura 47. 
En casa de poca familia se alqiilan unas habitacio-
nes altaa con asiatencia ó sin ella. 
1309Í 15-18 O 
S E A L Q U I L A 
en Jesús d*l Monte una casa en la calzada de los Ca-
rritos n. 407, con sala, zaguán, comedor. 6 onartor, 
patio, etc., en $25 oro, la llave en 409 é impondrán 
Salud n. 23, librería. 13087 4-18 
S E A L Q U I L A 
muy barata la casa de alto y bajo Manrique 23, pro-
pia para corta familia: la llave está en la bodega de la 
esquina y au dueño Amistad 81. 
1Í074 4-18 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto á hombres solos, en Jesús María n. 15. 
13060 4-18 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco ó de color para criido de ma-
no, sueldo $12 bt s. y ropa limpia: informarán Leal-
ta.llST y Sa ud 69. 12875 4-16 
T V F S f f A COLOCARSE Ü N A G E N E « A (i CO-
J L ^ i ü e r a peninsular, de mediana edad, aseada y de 
rt ú i coofianza. Chacón 23: en la misma dos mutha-
C'IM una de 15 años y otro de 13 para apreadis de un 
c fi .io ti.>i!e quien responda por ellos. 
15983 4-16 
r v i í i S E A COLOCARSE DiS C R I A N D E R A ü -
JL/na morena sana y robusta á leche entera, tenien-
do qa en Meponda por eu conducta. Impondrán Sol 
ajamoBO 12982 4-16 
DESEA COLOCARSE ÚNA MORENA SANA y robusta y con buena y abundante para crisr á 
iech) entera, tiene personas que respondan de au con-
ducta: Tejadillo 59 informarán. 
128Í1 4-16 
S E S O L I C I T A 
«na cocinera blanca ó de color, que sepa cumplir con 
eu oblittación y tenga buenas rtfjrenciaa de su con-
dur ta Luz 31. 12963 4-16 
S E S O L I C I T A N 
una criada de mano, un negrito para hacer mandados 
y dos muchichaa blancas ó de color para manejar dos 
p-ños. Man Rafael 99. 12961 4-16 
T T N A SE NORA D E M O R A L I D A D desea en-
\ J contrar una casa donde colocarse para seivir & 
una. teñora 6 limpieza de pooaa habitaciones, no pide 
mucho sueldo, tiene quien responda por au conducta; 
ea la misma se vende un cochecito propio para pa-
aear niños. Indio £0. 129l9 4-16 
A O U I A R 75. 
6 i utoaa ton conatantemente para colocar toda cla-
ses da «iíriíntea y sirvieatad, blanooa y morenos, ü n a 
mstítutriz inglesa ó americana y trabajadores parain-
ge"'^ 12967 4-16 
TTNa iORBPi O B U E N CUOINEKO DESEA CO-
KJ locara», tiene peraonaa que abonen por au con-
ducitn San Nicolás 77. 12918 4-16 
S E S O L I C I T A 
un «fip.do blanco que sea una peraona de edad y que 
traígi buenaa referencias: informarán Barnaza n. 64, 
impjenta. ]2ií60 4-16 
S E S O L I C I T A 
una cocinera do mediana edad, blanca ó de color, pa-
ra una corta famila, que duerma en el acomodo. Cal-
zada oel Monte 81, primer piao. 12956 4-16 
ÜNA bEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de manejadora ó criada de mano; entien-
de el ofidio y tiene quien responda por au conducta: 
<!an razón Cüb.v 78 12923 4-14 
SE SOLICITA UNA COCINERA de M E D I A N A odaa, blanca ó r,e color, que sepa au obligac óa y 
qae duerma e;i *1 acomodo, qae tenga quien la reco-
ruiende. Monte 199 a l te . Kn la miema se toma una 
negrita do 10 á 12 años, bien á suelde ó vertirla y c 1-
«arla^ 12929 8-14 
l E S E A COLOC UiSE UNA SEÑORA P E N I N -
— P » u « r para avud»r á loa íjuthicerea d é l a cana ó 
acompañar ¡í nna a ñor» fifti nda d« coatura y tiene 
porsonap qD« !» recomienden. Informarán Águiar 
húmero 35, altos. 12SQ0 i - U 
En caaa de poca familia se alquilan hermosas habi-taciones altas y büj is, también nna hermosa sala 
y aposento con suelos de mármol á propósito para bu-
fetes de abogados, médicos ó matrimonios sin niños 
punto inmejorable y precios módicos. Empedrado 42, 
casi esquina á San Juan de Dios. 
13050 4-17 
A T E N C I O N . 
Por su espléndida situaciói, propios para oficinas ó 
para familias, se alquilan dos pisos juntos ó separados: 
tienen amplitud y comodidades: precio módico, dando 
buenas garantías. Industria 115. 13016 4-17 
Agalla 78 
esquina á San Rafael se alquilan habitaciones hsrmo-
aaa altaa. fresoaa á la briaa, con asistencia ó sin ella: 
Aguila 78. 13008 4-17 
S E A L Q U I L A N 
Prado 105 un gran local propio para almacén y habi-
taciones sin muebles ó con ellos, módicos precios. 
13011 8-17 
Se alquila 
un cuarto alto, fresco ó independiente en una oasa 
decente y tranquila, pero á peraona recomendable, 
hombre aolo. Lamparilla 74, altos. 
13046 4-17 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa de alto y bajo Campanario 31, pro-
pia para dos familias por su gran capacidad y buena 
distribución de sus habitaciones. Su dueño Acoata 
111 informará. 12974 4-16 
F R E N T E A L P A R Q U E C E N T R A L 
ae alquila un elegante piso bajo con porteiía y seis 
huecos á la calle, propio para un matrimonio solo ó 
con corta familia. Virtudes 2 esquina & Zulueta. 
12942 8-16 
Se alquila la hermosa y fresca oasa Obrapía 59, casi esquina á Compoatela, t i «no tres ventanas & la ca-
lle, sala, zaguán, comedor, 8 cuartos, 3 patios, á r b o -
les, agua, buenos suelos, ciclo raso y demás comodi-
dades: al lado n. 57, altoa, impondrán y so vende un 
piano de poco uso. 12958 4-16 
Se alquila un salón del piso principal de la caaa ca-lle Ancha del Norte número 243 y en la calzada de 
Belaacoaín número 1 un local á propósito para esta-
blecimiento. 12916 4-14 
Se alquila en caaa particular y sin niños una her-mosa habitación y otra con una gran cocina y agua 
propia v>' ra un cantinero aseado. Bernaza 70. 
12931 4-14 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S . 
Se alquilan muy frescas y ventiladas, á 18, 20 y $25 
billetes; otras con vista á l a iglesia del Cristo, $15 oro 
con asistencia y entrada á todas horas. Lamparilla 63 
esquina á Villegas. 12936 4-14 
Se arrienda un potrero de treinta y aeia cabafleríaa de tierra, cercado de piedra y dividido en cuarto-
nes, muy propios estos para colonoa por tener cada 
uno su correspondiente casita; magnífioa aguada, una 
gran casa de vivienda de mampostería, en comunica-
ción fácil á una hora de tren de la ciudad, y también 
puede irse por San José de las Lajas. Para más infor-
mes en el Paseo de Tacón n. 4. 
18914 4-14 
Se alquila 
la bonita y espaciosa casa número 152 de la calle de 
Escobar, entre Salud y Dragonea, capaz para una n ú -
meros a familia, y acabada de reparar y pintar. Cuba 
número 50. 15918 4-14 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones en un entresuelo, juntas ó separa 
das, con vista á la calle. San Ignacio número 90. 
12928 4-14 
1379 Compostela, 137 
Se alquilan habitaciones altas muy frescas, entrada 
libre. Se venden dos farolas y na cachorro de Terra 
nova de 4 meses. 12896 6-13 
Se alquilan en módico precio los espaciosos altos compuestos de gran sala y comedor, piso de már -
mol, balcón á la calle, seis cuartos, agua de Vento y 
servicio para gas. Acosta 33, entre Habana y Com-
portéis, en la misma impondrán. 
12869 10-13 
VEDADO—A contar del IV de noviembre próximo, se alquila la ca*» n. 60 calle Novona de Vedado. 
Reúne todas las comodidades apetecibles para una 
numerosa familia por su inmejorable situación y com-
partimiento. Informarán San Ignacio 56, altos. 
12S03 10 13 
E N E L V E D A D O 
La hermosa y cómoda casa calle A, n. 12, entre 5? 
y 7? se alquila por meses hasta el 30 de abril próximo 
Tiene jardines, portales, sala con tres rejas, zaguán, 
comedor, g&bloete, cuatro cuartos bajos, cuatro altes, 
dos para criados, despensa, caballerizas, hermosa co-
cina con horno, baño, inodoros y un ancho patio con 
un buen gallinero: tiene además llaves de agua pira 
todas sus atenciones: de las condiciones para el alqui-
ler informará el Sr. Villalva, que vive al lado en el 14 
12755 10-10 
En casa de familia de moralidad se alquilan dos bo-nitas, frescas y espaciosas habitaciones altas, pro-
pias para caballeros ó matrimonio sin niños; y una 
habitación baja muy hermosa y seca, tedas con asis-
tencia ó sin ella: Obrapía 65 entre Aguacate y Com-
postela. 1?489 1504 
l e Fimm y Esíaí>lecimiefltos> 
AT E N C I O N : SE V E N D E N V A R I A S CASAS en esta ciudad, la mayor parte en la calzada de 
San Lázaro próximas á la punta, sus precios desde 
$2,500 hasta $7,000 oro, sin intervención de corredor; 
de 8 á 13 de la mañana informarán Ancha del Norte 
número 101. 13070 8-18 
SE V E N D E E N 6,OC0 PESOS U N A CASA N Ü E -va, en buen punto; es de dos ventanas con 40 vs. 
de fondo por 12 de frente; losa por tabla, á la moder-
na y con todas comodidades; cin intervención de ter-
cera persona: impondrán á todas horas Compostela 
n. 124. 13058 4-18 
S E V E N D E 
un depósito de tabacos y cigarros, situado en uno de 
los puntos máa concurridos de la Habana, Galiana 
número 103. En la barben ía darán razón. 
13068 4-18 
B A R B E R O S . 
Por no poderla atender su dueño ge vende una bar-
baría en buen punto y en módico precio. Informará 
Sr. Montes, Obrapía y Aguiar. 
13054 • 4-18 
IMPORTANTE. 
Para arreglar un asunto de familia ee poae en venta 
la hermosa oasa conocida por Cruz Verde calle do 
Mercaderes número 29, esquina á Amargura de dos 
cuerpo*; cuatro puertas á dicha calle y gran fondo por 
la de Amargara; produce diez y ocho onzas en oro men-
suales v nneds adquirirse por $30,000 enero; entre-
gando $17,600 oro ae contado y dejando reconocido el 
resto en la misma fioca con un inter és convencional si le 
conviniere al comprador; tiene sus escritoras corrientes 
da más de 30 años, ocupada por un gran almacén do 
papel y efectos de eicritorio y se vende libre da todo 
gravamen; puessibisn reconoce $1,800al 5por ciento 
anual á favor de la H&cienda, puedan redimirse á vo-
luntad del comprador. Lss personas oue deseen po-
seer esta finca pueden ocurrir á D . Francisco E . de 
S Jva, Agnacata número 12, de 8 á 12 del día. 
1S106 4 18 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, muy frescas y ventiladas. 
Monte 181, farmacia San Pablo, Habana. 
13030 4-17 
Se alquilan 
unos espaoiojos altos muy cómodos y ventilados en 
módico precio: Damas 45, en la misma informarán. 
13f2I 4-17 
Ijtn el mólico precio do seis onzas oro mensuales se Lialquilan los hermosos y frescos altos de la caaa 
Dragones número 44, esquina á Oaliano, acabada de 
pintar y arreglar; o«n balcón corrido á las dos citadas 
calle», entrada independiente; zaguán, caballeriza, 
agua, gaa y todas las comodidades necesarias para fa-
milia. La llave está en los bajos de la misma tienda 
de ropa. Informarán San Pedro número 28, plaza de 
Luz, Empresa ¿e lo« Vaporea de los Sobrinos de He-
rrera. 12953 8-16 
e alquihn en $10 billetes los bonitos altos de la 
casa Egido n. 105, propios para una corta f imil is : 
se componen de tres cuartos, sala, comedor, cocina, 
excusado, azotea y demás: la llave en la mismo: su 
dueño Jesús María n. 10, altos, donde pueden dar más 
pormerores. 12987 4-16 
Se alquila en una onza oro. con fiidor 6 doa meaes en fonda, la casa calle do Moreno n 53, Cerro, con 
sala, saleta, cuatro cuartos bsjos y dos altos, caballe-
riea, buena cocina, buen patio y pozo. Su dueño Pe-
rrer n. 13. al fondo del paradero da lo i carritos 
12950 15-16Q 
Horrorosa gauga. 
Muy barata se a'qaila para establecimiento la caaa 
Ghllimo número 57. E l dueño en Mercaderes núme-
ro 23, thoaolatería. 12977 4-16 
POTRERO 
Se vende uno de seis caballerii» en la calzada, á 
una legua da Artemisa con fábricas, aguadas, palmar 
cercado. Obispo 30, Centro de Negocios. 
131C2 4-18 
JESUS D E L M O N T E 
Se venda una casa en la calzada qua hace esquina, 
de dos ventanas, portal, seis habitaciones, libre de 
gravamen. Obispo 30, Centro de negocios. 
13101 4-18 
DOS CAÍÍAS E N La. CALZA.LÍA D E L M O N T E un» en $2,000 y otra8,(-00; una esquina en Tene-
rife $3,009; en Bomba una 3 5 JO; en San Isidro una 
2,C00; una en loa Angeles 2,000; ea Corrales una 1,203 
otra 2,500 ettaa todas en OTO y otras varias por diver-
sos puntos de 1,500 hasta 4,000 btes. Impondrán A n -
geles 54. 13! 03 4-18 
MU Y B A E A T A S E V E N D E L A CASA C A L L E de la Habana 209, con sala comedor, dos cuar-
tos, agua, etc., de mamposteria y azotea, libre de gra-
vámenes. San Nicolás 55 vive «u dueña y tratarán de 
su ajusta. 13069 4 18 
GANGA, 
Se venden doa hermosas casas en la calzada del Ce-
rro, juntas ó separadas, á precios convanlontea: i n -
formarán Obispo 16, en los altos de 12 á 5. 
129? 2 4-16 b y d 
SE V E N D E N CASAS E N GALTANO, $24,0C0 o-IO; 12 casas de 2 ventanas; 18 de una ventan»; 8 
casas de esquina con eatablecimiento; 18 oísitas; 3 ca-
sss de vecindad: 8 bodegae; 3 es faces con billares; u -
na panadeiís ; 3 cafetinet; '¿ fonda», 4 fincas de cam-
po; una carnicería; una barbaría, San José 48. 
18017 4 17 
GANGA. 
Para arreglar una testamentaría «e vende la casa 
Aguila n. 159, á una cuadra de la Piaza del Vapor. 
Impondrán en Guanabacoa, Pepe Antonio 25 
IS029 417 
AT E N C I O N ! ¡ E X T R A O R D I N A R I A GAMGA! se vende una cantioa situada en el mejor punto 
de la Plaza de Vapor, su precio último; sin rebaja, 
$1,SC0 billetes, hace diario de $28 á 30, sin interven-
ción de corredores, San Nicolás 172 de 10 de la ma-
ñana á 4 de la tarde. IPOig 4 17 
S E V E N D E 
un gran taller de lavado en Guanabacoa por no po-
derlo asistir eu dueño por encontrarse enfermo; se da 
muy barato, informarán Aguacate 124. 
13010 6-17 
FARMACEUTICOS 
En una buena y rica poblacíóa de campo y perfec-
tamente surtida, con una entrada superior ú muchas 
de la Habana, se vende una farmacia propia para CE 
tableoerse con toda comodidad y decencia y á precio 
de ganga, por tener que auaentarae su actual posee-
dor. Los Sres. Lobé y C* informarán Obrapía n ú -
meros 83 y 35. 13017 4-17 
Se vende 
un café con billar sitaado en buen punto, hace buena 
venta, pues su dueño no lo nuede atender v lo da muy 
barato: informarán Riela 62, á todas horas'. 
13027 4 17 
S E V E N D E N 
para terminar 1» testamentaría de D * Franeiaca Rota 
laa casas Econou í i 3 y Jeaús Peragrino 66. Tratarán 
Salud 28. i30: 2 4-17 
SE V E N D E N DOS CASITAS UNA R E V I L L A -gigedo n. 30 y la otra Aguila 315: Dragonea 83 i n -
formarán. 13002 4-17 
Se alquila 
el k o. l o da Reli a y Amistad, con cxUUnciaaó sin 
ellas n'"v barato: impondrán en el mismo. 
12976 W « 
SE V E N D E E N $6.000 U N A G R A N CASA E N la calle de Lamparilla con sala, comedor. 4 cuar-
tos bajos y dos altoa y buena cocina. En $1,300 una 
casa calle de Villegas con sala, comedor y 5 cuartos y 
agua redimida.'Villegas 121 informarán-
12996 4-17 
TR E N D E LAVADO.—SE V E N l t E XJHO E N buen punto muy bien montado y con una escogida 
marchanterío, por retirarse su dueño, por cuya moti-
vo se d i muy en proporción. Aguacate n. 33, entre 
Obiano v Obrapía, informarán. 
12994 4 17 
BODEGA.—En Guanabacoa se vende una con buena barriada, hace buenas ventas y pueJe ad-
quirirse con poco capital, por tener au dueño que mar-
char á la Penínaala á as intos de fimilia; buen nego-
cio para un principiante. Carral Nuevo, panaderii 
La Catalina, ee la misma dan razón. 12í'21 4-16 
GA K G A . E N E L PUNTO C E N T R A L D E L A Habana se vende por no poderla administrar su 
dueño que pertenece á otro giro una tabaquería al me-
nudeo, la qu« so da en proporción y á plazos á perso-
nas que preserten garantía: informarán en la sas-
trería número 1 de la cade de la Habana 77. 
12917 4-14 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E -
Habiendo sido falsificado nuestro B A L S A M O TURCO, por persona de conciencia algo ancha, 
advertimos al público que no respondemos de los resultados del B A L S A M O TURCO, á no ser que 
lleve el sello de la marca registrada: igual advertencia se extiende al A G U A D E PERSIA—ROB 
D E P U R A T I V O D E G A N D U L — J A R A B E P E C T O R A L CUBANO y V I N O D E P A P A T I N A 
CON G L I C E R I N A , de que somos preparadores.—Alfredo Pérez Carrillo. 
C n B l S .H l - O 
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u o c P A P A Y I N Á i 
mm 
CON GLICERINA, preparado según fórmula del Dr. GANDUL, 
POR B L DR. R O V I R A , OATBDEÁTICO DB L A UNIVBESIDA». 
Los resultados maravillosos que está produciendo el VINO DE PAPATINA CON GLIOBBINA no 
sólo en los niños durante la L A C T A N C I A , sobre todo en los que padecen DESAKKEQLO DB VIBN-
ü TRB, sino también en los adultos, nos autoriza á llamar la atención de las madres de familia y del p ú -
£1 blico. Con este VINO no sólo se contienen las diarreas facilitando la digestión y evitando los vómitos 
€ tan frecuentes en la primera edad (y en las Sras. en cinta) lo mismo que los dolores de vientre, sino 
S que también les hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos padecimientos, 
i j E l VINO DB PAPATINA CON GLIOBBINA DB GANDUI, reemplaza con ventaja al aceite de bacalao 
n por poseer la GMCBBINA las mismas propiedades tónicas y nutritivas de dicho aceite sin el incon-
ÍJ veniente del olor y sabor. Este VINO es el único que hasta ahora ha sido honrado con un brillante 
d informe por nuestra Real Academia de Ciencias. La PAPATINA (Pepsina vegetal] ha sido adoptada 
Ü por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre resultados asom-
S brosos y disminuido la mortandad. 
O Empléese en las GASTRALGIAS, GASTRITIS, DISPEPSIAS, & , y en todas las enfermeda-
H des del aparato digestivo. 
H De venta en todas las farmacias acreditadas de la Isla de Cuba 
¡0 Cn 1512 l - O 
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EN D I E Z ONZAS SE CEDE E L DERECHO A retrocomprar la casa-qxdnta calle de la Universi-
dad n. 42, compuesta de dos solares que da salida 
frente á la fábrica de ómnibus de Eatanillo: informarán 
en Lealtad 26. En la misma se vende un piano de cola 
muy bueno. 12932 4-14 
K V E N D E ÜNA CASITA D E MAMPOSTE-
Q r í a y teja francesa, en la, calle de Porrer número 8, 
en el Cerro, putito conocido por ' 'La Mulata." Ea la 
calzada del Cerro núm. 518 impondrán de su precio y 
Jeaús del Monts número 221, calzada. 
12736 8-10 
BIST $ 7 0 0 O R O 
libres para el vendedor, se vende una buena y cómoda 
casa on la calle de Cádiz núm. 89, compuesta de sala, 
comedor, un cuarto bajo y dos altos con balcón, los 
altos de ñorimbó y casi toda nueva, sin gravamen: eu 
dueño calle de Luz n. 8, en el barrio de J. del Monte. 
1241S 15-3 
GANGA 
Se venden las casas Obispo n. 36, Son Nicolás n. 2 
y solares eu el Cerro y Jesús del Monte con sus fá-
bricas. Informarán Muralla 79, Menéadez, Vi l la r y 
Compañía. 11921' 80-20St 
SE VENDEN DOS C A B A L L O S CRIOLLOS: uno moro azul y otro dorado retinto, de buena al-
zada, de trote; propio para un coche, impondrán Rosa 
n. 13, Cerro, de 7 á 10 de la mañana. 
13090 8-18 
SE V E N D E E N PROPORCION U N B U E N oaballo criollo, maestro de coche, joven, de siete 
cuartas, dorado, da trote limpio. Puede verse en San 
Rafael 71, entre Campanario y L altad, de 7 á 8 de 
la mañana y de 11 á 5 de la tarde. 13037 4 17 
SANGUIJUELAS. 
S E H A N R E C I B I D O 
Aguiar n. ICO, esquina á Obrapía, Peluquería. 
1SC40 15-17 
Se vende 
una muía mny barata: es sana, joven y maestra de t i -
ro: tamb'óa un carro de 4 ruedas: impondrán Neptuno 
n. 90. 12986 4-16 
¡ ¡ L O S M A S L I N D O S ! ? 
Gaticos de Angora, blancos y de colores preciosos, 
oomo no los hay mejores, propios para hacer nn re-
galo: se venden en la calle de San Miguel núm. 109. 
12912 4-14 
SE V E N D E N DOS C A B A L L O S americanos ala-zanes, sanos y sin reaabius, trabajan solos y en pa-
reja. Callo de Veláz^uez, pasada la calzada dé la I n -
fanta, tercera cochera, ee pueden ver de 6 á 8 de la 
magaña y de 4 á 6 do la tarde. 1^7<5 8-10 
Q - A H G - A . 
Se vende un caballo eu seis onzas y media billetes; 
moro, siete cnartas de a'zada, sano y sin resabios, 
maestro de coche y troto limpio: puede ve rio á todas 
horas, Carlos I I I númsro 6, fonda. 
12760 8-10 
E n 35 onzas oro 
un milord francés de loa fabricidoa ejjpr^sametite para 
los Sres. Curtillier y C? Ea Neptuno 189 ee vende. 
13108 4-18 
SE V E N D E N UNOS ARKEOS D E P A K E J A Y ana limonera f aueess, un escaparate para los mis 
mos, una magaífioa nevera, un cuarto de baño portátil 
y una bomba de doble presión para elevar agua á 
gran altura; todo se da por la mitad de su valor para 
desoonpar pronto el local. Sol 108. 
13024 4-17 
TRES DUQUESAS U N A N U E V A Y DOS Ü S A -das. 
1 milord remontado. 
2 coupés uno de 4 asientos y otro de d&3. 
2 f letones, uno de 4 asientos, f lelle corrido. 
1 tíibari con su limonera, barato. 
Arreos para parf ja con hevil ages dorados. 
Todo ae vende barato y no hay ir.convflaienta en to-
mar en cambio otros carruajes, SJnd n. 17. 
12964 5-16 
AMAKGÜRA 51, DEPOSITO D E CARRUAJES Se venden ó cambian por otros valores una ele-
gante duquesa, un magnífico milord, una sólida y có-
moda vo'anta de varas largan y ruedas altas, una có-
moda carretela propia para el campo, dos vis-a-vis de 
los de dos faellea fhmautos: todo se da mny barato. 
12935 4-14 
SE V E N D E U N A E L E G A N T E DUQUESA casi nueva, un bonito milord de poco nso, unos arreos 
fiaos de pareja y una limonera, todo en buen estado: 
puede verse caUé de la Amistad, entre Zínja y Bar-
celona, casa del Sr. Courtlllier, y tratar de su ajuste. 
12551 16-6 
m m 
BERNAZA NUMERO 1 A L f O S , D E DOCE del du en adelante se vende una cama de lanza, dos 
es-aparttes, un peinador, un lavabo, mesa de ñocha, 
máquina de coser, btlancsa y s lias de Viena y otros 
muebles. 1305>3 4 18 
B I L L A R . 
So venda una mesa de billar dd las bnenas, de cua-
tro varas de largo, de caoba, y con todos los utensilios; 
está trabajando y se da en 300 pesos billetes. O'ReiUy 
eaquina á Cuba dan razóa. 
130fi6 4 18 
LA P A Z D E E S P A Ñ A : P A R T I C I P A A L O S del campo, Guanabacoa, Regla y la Hfcbana, ha-
lláis') con nu surtido de muebles para cambiar y ven-
der á precios módicos; se hace cargo de las composi-
nes y compra todos los muebles que se prasenten de 
medio uso. Bazar Habanero M j i ta n. 2, G 
13003 4 17 
P I A N O . 
Propio panTuna sociedad ó casino se venda uno del 
fabricante Eraid, en oro; co^tó sesenta onzas; 
puede verse Coneulado 22. JS041 ^-17 
GA N G A : SE VffiNDE U N MOSTRADOR, una cantina con tu nevera y itos masas de pino forra-
das con hule, da seia varas de largo, en la calle de 
S »n Miguel 173, f jnda; todo en muy buen estado. 
12995 8 17 
L A I N D I A 
Neptuno 57, SÍ venden baratos ó camb'an y com 
pran y arreglan toda c ase de muebles. 
13031 15 170t 
SE V E K D E ÜNA MESA DE B I L L A R CON todos los utensilios necesarios, marca Nadal, de 
caoba. Bolas da palos, de J6, y bolas de pina de 8; 
Acosta y Compostela, café y o^nfitería La Bjler.oita 
informarán. 13012 4-17 
S E V E N D E 
un magnífico piano de PJeyel, de media cola. En la 
misma se solicita una criada de mano y oostnreva, que 
tenga quien responda por ella. Carlos I I I , 223, 
13UÍ5 4-17 
E L . d & Z t G A B I S M O H , 
CASA D E PRESTAMOS. 
Completa realización de todas las existencias: hay 
un gran curtido de muebles de todas clases, una cama 
de nogal con corona, nueva, es lo mejor que hay en 
la Habana y se da muy barata; un juego de comedor 
de fresno de lo mejor, mesas de madera para fondas y 
cafés; mucho surtido da ioyería y reVjae; colosal sur-
tido de ropa hecha y otros mil efectoe; todo á precios 
eecandaloaos, pues es cuestión de realizar en el menos 
tiempo posible. A M A R G U R A 96, ESQUINA A V I -
L L E G A S . 12988 4-16 
VIUDA DE NEMESIO PEREZ. 
Surlido general de muebles finca del país 
y del extranjero, al alcance de todaa l&e 
fortunas y á precios so mámente módicos. 
L a casa tiene montado nn Ü V Í Ü - E J I 
en el cual y á satlefaceión del Interesado ee 
hacen jaegos de sala, de cuarto y cernedor 
y cualquier otro mueb!e, y lo que es más, 
precios arreglados. 
BERNAZA I S . 39 Y 41. 
Correo: Apartado n ú m . 619. 
Cn 1519 15-10 O 
XJIÍ CUARTO DE COLA 
D E P J L E T J E I / , 
se vende barato, está nuevo. 
sie alquilan pianos, 
106 GrALIANO 106. 
12985 4-1*$ 
M U E B L E S B A R 4 T 0 S 
Juego de carba Luis X V á $S5 B. Escaparates con 
espejos y sin ellos, barates: un Famoso pianino de 
Gaveau, lavabos de todas clases, l olojes do pared ba-
ratos, un par de roecedorcitos casi auevos de Viena 
$18 y 12 sillas id. SO, un aparador coa '¿ espejos y con 
su jarrero de roble en $63 B UQ bonííó pi^nino sano 
? propio paro spr^nder ea $'5 B Un bonito bnró v un 
hermoso oanastillaro de palL&ndro. En Reina 2, fren-
te á la casa de Aldama. 12927 4-14 
P E R L A , 
Antlgaa casa de oontrataoióa y présta-
mos.--Compostela £0, entre Obispo 
y Obrapía. 
Se facilita dinero en todas cantidades y con un pa-
queño interés, con garantía de alhajas de oro, plata y 
brillantes y pianos. 
L A P E R L A tiene más surtido en prendería que 
ninguna otra de su claRa y se realiza & como qiiera: 
hay pianos de Pleyol, Boiaselot, Gaveau y otros de 
préstamos vencidos. Vista hace fa. Compostela 50. 
C1573 8-16 
A l m a c ó a de p i a n o s de T . J . Ctvrt is . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN J083. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los f-imosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas laa fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen pianos de todas clasea. 
12S?0 26-14 O 
P Z A 1 T H T O S G - A K A T I Z A D O S 
79—ACOSTA—79 
Superiores y baratísimos—Se compran ó cambian 
por otros.—(Se dan pianos á plazos. 
12910 4 - 1 4 
SE V E N D E U N JU.SGO D E SALA, JUEGO de comedor, peinador, escaparate de espejo, escapa-
rate de caoba y otra inñoidad de muebles. Calzada de 
la Infanta, pabellón del Tte. C. de Irgsnieros Cam-
pamento de las Animas. 
12804 5-13 
S E V E N D E N 
varíes cuadros al óleo Acosta n. 26, entro Cuba y 
Damas. 128fi3 10 -12 
BI L L A R E S SE V E N D E N , COJttPKAN \ COM-ponen: esti casa recibe de Francia y Barcelona 
paños, bolas y otros utensilios, y las vende más bara-
to que na<lie. Bernaza 53, Tornería de José Porteza 
viniendo de Muralla la segunda á mano derecha. 
11980 26-208t 
EN GANGA. U N A P A R A T O Y T A C H O D E punto friinrés. de 45 bocoyes diarios, una máq al-
na de moler caña 6A pié? trapiche, 6 da pesadoras j 41 
centríf g s colgantes. Monte de 7 á 11 y da 4 á 9. 
153.81 4-16 
A L A M B I Q U E S . 
Se venden: 1 reatifiaador y un destilador sistema 
' Egrot," casi nuevos y un gran tanque de pinotea. 
Lamparilla 5, H -•baña.—B, Martínez 
12854 10 13 
A los señores hacendados. 
Entre las múltiples de maquinarias que veado de to-
das clases, hay un mag&í&co torno de 15 piés completo, 
un juego de 4 centiífagau colgantes Welson, con má-
quina metelador, triturador, tanques y dos carros vi 1-
teo, dos ñltros preuí es y vatios mareohales con ser-
pentines cobre; todo eeperior y barafos. Obispo 30 B. 
de 12 á 4 8» datailfiin,—Tomás Díaz Süveira. 
12810 6-12 
D E V E N T A 
Yarios filtros pre7isas, perfeccionados para la fil-
traei/n y ág'jl&mlenio de la cachazas. 
Filtros prensas gigantes Estos filtro-prensas 
cuyos cuaaron ti^ne un metro cuadrado, presentan 
una superficie fi Ira ate triple, hacen el trabajo de tres 
filtvcs comunes con tran economíi de personal. 
Un sistema de bompas verticales para el servicio 
de los filtros prensas. 
Cuatro defecadores, doble fondo, de 18 á 20 hectó-
litros. 
Centrifugas Weinrich para el blanqueamiento del 
azloar.—J. B. Supervlelle. San Ignacio S2. Aparta-
do 186. 12728 80-10 OS 
A M A T "ST L A a U A R D I A 
Comerciantes importadores de toda clase de maqul-
naria, carriles, locomotoras, carros, efectos de agri-
cultura y ferretería. 
V E N D E N 
Alambre para cercas y cla,ms de todas clases. 
C u b a 6 3 , a p a r t a d © 3 4 6 . — H a b a n a . 
C 1177 28-28 St 
AISLADORES 
prusianos de gancho, á 45 ctss uno. T^mbiéa se ven-
de alambre forrado, pilas secaf, de Crcw foot y de 
Leolanché, telefonas legítimos me Bell , timbres eléc-
tricos, pasta para limpiar metales y toda clase de ma-
terial p i ra telégrafos. Mercaderes número 2. Escrito 
rio de Henry B. Hamel y Cp. 
12759 8-10 
Calderas de Seguridad Inexplosibles 
SSOOIONALÍSS DB HIBERO FORJADO ¿TOBADAS 
D E ROOT 
Sn venta por A M A T y L A G U A R D I A , comer-
otantes é importadores de toda clase de maquinaria, 
efectoa de agricultura y ferretería. 
C u b a 6 3 , a p a r t a d o 3 4 6 . — H a b a n a . 
C 1476 26-28 St 
iTortllla por máquina! 
Confdcciousdo por el sin r i / a l método del célebre 
Papaúpa, (qnis todo el que Ja come los decios se chu-
pa); ««.tas delicadas y sabrosas tortillas además de cu 
snave amasijo son sazonadas con leche, queses, hue-
vos y la r i a mantequilla Gozohen; so expenden sola-
mente en la calle de ComposteU 35; siendo las mismas 
que en años anteriores ee vendían en el 33. No se ven-
de p i r la calle. '3065 5-18 
P A M E T E L A S 
Recomendamos al pábíico las superiores de la 
Criolla, confeccionadas con todo el esmero y materia-
les de primera calidad á 53 cts nna. De venta en La 
Vlüa, 2? Viña y la Cooperativa. 12590 15 6 Ot 
Di D r o o r t ? Perflurla. 
U i V B R S A l . 
Consulado esquina á Trocadero 
Del Ldo. J . Perrer. 
Recomendada por los Doctores más reputedos; o-
freoe al público toda clase de productos y medicamen-
tos do primera caUdad y garantía absoluta en las rece-
tas á los precios más reducidos. 
11772 15-168b 
Catarral ó aifilítica, con pujos, ardor, dificultad 
al orinar, sea ol flujo amarillo ó blanco, en ambos 
caeos y fexo;: ss qaita con la Fasta balsámica de 
H E B N A . N D RZ P¿ra abreviar la curación úsese á la 
vez ia Icyecció i Bitaámica cicatrizante. 
LAS ULCERAS VENEREAS, CHANCROS, 
L L A G A S en las piernas, se curan sin dolor ni moles-
tia efin el AGUA C I C A T R I Z A N T E . 
COLIRIO R E F R I G E -
RANTE.—Quita toda i r r i -
tación e i los ojos, fortale-
ce y aumenta la vista y cu-
ra la ceguera, tan común 
en los campos de Cuba.— 
Miles de enfermos curados 
con el Colirio Refrige-
rante de la botica SANTA A N A , Muralla 68. 
DISENTERIA ^ W í S 
se cura con las pildoras antidisentéricas de Hernán-
dez. A pesar de la propaganda que hacen los mismos 
enfermos corados, hemos creído oomo un deber de 
humanidad extender su conocimiento por medio de la 
prensa 
ESPECIFICO BONNEFOY. 
Quita los dolores neurálgicos de cabeza y fortalece 
los neivios. 
Depósito Botica SANTA ANA, Riela 68, Habana. 
12925 10-13 
C;, feüi 
Popularas ait FRANCIA, ÁUÉRICA, 
ESPAÑA, BRASIL, en donde 
t t t ie tutarlz&dot por «/ Contejo do Hlílono 
^""-^"•KWifVt 
Medloaotom S e p a r a t i v a 7 B£o-
oomrtl tayeinto, permitiendo cuidarse 
solo, con poco gasto y pronta curación. 
Expele prontamente I03 humores, la 
bilis, flemas viciadas que causan y 
entretienen las enfermedades; pun-
Xlílca la sangre y preserva de relncl-
^ dencla. 
Purgativos i e Roy 
] L I Q U I D O S 
ft GRASOS, dosados según la edad, < 
viniendo sobre todo en las S n í é r m e -
dad es Cróx i i ca s . 
E L MUNDO MARCHA 
y l a M e d i c i n a p r o g r e s a s i n c e -
s a r . H a s t a h a c e p o c o s e c o n s i -
d e r a b a l a t i s i s p u l m o n a r c o m o 
i n c u r a b l e , y u n t í s i c o e r a u n s e n -
t e n c i a d o á m u e r t e . E s t u d i a d a 
h o y m e j o r l a e n f e r m e d a d y c o -
n o c i d o s u o r i g e n m i c r o b i ó t i c o , e s 
p o s i b l e s u c u r a c i ó n , s o b r e t o d o 
s i s e a t i e n d e á t i e m p o . L a C r e o -
s o t a v e g e t a l e s u n p o d e r o s o a n -
t i s é p t i c o : s e a b s o r b e p o r e l e s t ó -
m a g o y s e e l i m i n a p o r e l p u l -
m ó n , y a l l í d e s t r u y e l o s b a c i l o s 
d e K o c h . E l 
VINO CREOSOTADO 
DEL DR. GONZALEZ, 
h a s i d o e x p e r i m e n t a d o p o r v a -
r i o s p r o f e s o r e s d e e s t a c a p i t a l , y 
e s l a m e j o r f o r m a p a r a a d m i n i s -
t r a r l a C r e o s o t a v e g e t a l . C o n s u 
e m p l e o s e d i s m i n u y e e n l o s t u -
b e r c u l o s o s l a t o s y l a e s p e c t o r a -
c i ó n ; l o s e s p u t o s s e h a c e n m e n o s 
f é t i d o s ; l o s s u d o r e s n o c t u r n o s y 
l a fiebre c e d e n ; s e a b r e e l a p e t i -
t o y s e e n g o r d a . 
E l V i n o c r e o s o t a d o d e l D r . 
G o n z á l e z s e v e n d e á 
ÜN PESO B I L L E T E S 
CADá POMO 
"ST B E P R E P A R A E N L A 
BOTICA DE "SAN JOSÉ," 
CALLE DE A6UIAR NUMERO íOí?, 
HABANA. 
Cu, 983 15&4J1 ! 
Pildoras Le Roy 
SSxts-acto concent rado do los K e -
xnedioa l í q u i d o s , pudiendo reempla-
zarlos en las personas á quienes re-
pugnan los purgativos l íquidos. 
j*.n.^n.n^n.rKfi.r\rt.n. 
Son soberanos contra el A s m a , 
C a t a r r o , G o t a , M e u t n a t i s m o , 
T u m o r e e s U l c e r a s , P é r d i d a d e l 
a p e t i t o , C a l e n t u r a s , C tnges -
t t o n e s , E n f e r m e d a d e s d e l M i -
g a d o , E- inpe ines , H u b i e u n d e » , 
E d a d c r í t i c a , etc. 
• R E H U S A R ' 
todo producto que no lleve la» señas de U 
pda COTTIM, yene de Le Roy 
R u é d e S e i n e , 5 f i , P A R I S 
DIPÓSITO j a TODAS LAB TJJUCÍ.OIAB. 
N I G U S T O 
VENTA POR MA.YOR 
5. RA6ASSE & BAILLT, 10, rae des Archas, PARIS 
En la Habana: José SABBA 
y en toda» las Farm&claa 
EXP0S1T10N Js^üNIVERS^ISTS 
l é d í j i l l e d ' O r ^ ^ C r o i x d e C h e Y a l i e r 
LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES 
H. 6 0 S R E 0 0 N 
DE O R L É A N S 
Muchas personas han restablecido ó con 
servado su salud por el uso de estas 
PILDORAS PURGATIVAS VEGETALES 
j desde mucho tiempo conocidas. — Estas 
/ P i l d o r a s purgan s i n i n t e r r u m p i r l a s ocu-
: pac iones , disipan los E s t r e ñ i m i e n t o s , 
\ las J a c q u e c a s , los E m b a r a z o s d e l está-
I m a g o {n^aj-eos, falla de apetito), del h igadQ 
y de los i n t e s t i n o ^ s pueden ser á Ja vez 
u n purgativo completo ó un simple laxativo. 
) Rechazan el exceso de bilis y do las glarias. 
E V I T A R l as F A . J J S I F I C A . C I O W E S S — 
, ZEl n o m b r e H . B O S R E D O N 
j e s t á t g-ra33ad.o s o b r e c a d a . \ r 7 
o i l d o r a . N> - r 
PAWDr V. f í ^ " 0 ^ S1^0^ r' rue Coq-Héron, y en 
ORLEANb : H. BOSREDON, deposilario único. 
Depositario eu l a l l a h a n a : José SARRA. 
A T K l T f l S O N 
P E R F U M E R I A I N G L E S A 
Famosa desde cerca de un siglo 
ínperior á todas las demás por su duración 
y natural fragancia. 
TnKs MKDALI.AS DU ORO 
PARIS 1878, CALCUTA 1884 
por la excelencia de la calidad. 
Novísimos Perfumes de AUúnson 
FAGRffiA & CYMBIDIUM 
tienen una fragancia rara y especial y estando 
depositados oficialmente pueden obtenerse 
solamente de los inventores ó de sus agentes. 
LOCION D E QUININA D E ATKINSON 
incomparableT)ara dar impulso al crecimiento 
y mejorar la apanenci», de los cabellos. 
Garantizada como completamente saludable 
AGUA FLORIDA DE ATKINSON 
perfume de excepcional finnr», para el pañuelo, 
destilado de flores exóticas escojidas. 
59 Tenden en las casas di los Mercaderes y los Fabricantes 
J . & E . A X K I N S O N 
24, Cid Bond Street, Londres 
^Marcado Fábrica—Una "Rosa blanca" 
sobre una " Lira de Oro.' 
Y 
ninistracion : PARIS, 8, Boulevard Montmartre. 
G R A N D E - G R I L L E . — Afecciones linfáticas, Enfer-
meiladcsdel is vias digestí vaa.lnfarlosdelhigado y del 
bazo, Obstrucciones viscerales. Cálculos biliarios,*.1, 
H O P I T A L . — Afecciones de las vias digestivas 
Pesadez del e lómago, Digestión difícil, Inapeten-
cia, Qastralgiíj, Dispepsia, etc. 
C E L E S T I N S . — Afecciones de los nilones, de la 
resiga, Gravo'a, Cálculos urinarios. Gota, Diabetis. 
Albumiinim. 
H A U T E R I V E . — Afecciones de ios ríñones, de la 
vcgiga la Grávela, ¡os Cálenlos urinarios, la Gota, 
ia Diabetis, la Albuminuria. 
EXIJASE el NOMBRE üe la FUENTE solre la CAPSULA 
[ Las As nas do las Fuentes de Vichy arriba mencionadas so 
encuentran en la Habana, cn casas de José Sarra y Lobé [ 
yC". En Matanzas, Matüias Hermanos; Artiset Z;in8ttl. 
MEDALLAS de CEO y de P L A T A 
Diplomas de Honor en las Exposiciones 
París : 1865, 1879, 1885, 1886, 1887 
lEontinenclaSdeiaOrina 
Aprobadas por varias Sociedades de Medicina 
de Francia y del Estrangero. 
Empleadas desde mas de 30 a ñ o s bá 
en los Hospitales, Asilos y las Colonias 
penitenciarias con buen éxito constante, 
contra las Enfermedades ciar ó ticas y 
Anémicas de todas clases. 
Palidez de los Colores de l Cutis. 
HUEVO MÉTODO MED1CINÁL PRECIOSO Y ÚNICO 
P A R A L A C n R A C I O N D E L A S 
INCONTINENCIAS D E L A ORINA 
Venta por Mayor en Casa de GRIMAUD F I L S 
3. calle Ribera, Paris-Auteuli 
DEI-ÓSITARIOS EÜ la Habana : 
J O S É ! S J ^ H ^ J ^ i — L O B I É J Y O» 
r E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
E n f s m e d a d s e S e c r e t a s 
D = C H . A 1 I B E R T 
Médico dehi Faciflttídde l'a: 
honrado con Medallas v 
¡Irlo* Uo* pílales 
.( nacionales. 
B O L A R M E N I C O , 40 a ñ o s de éx i to . 
C u r a c i ó n s e g r i r a ti • las E íorinstíaíies de las Vias 
iirinarias, Dernmes rocieu'rs ó antips y f lujos blancos. 
VINO DE Z A i m P A H R i L L A Depurativo 
de una superioridad imftte.-tibb («rti la v . t r a c i o n 
r a d i c a l de ios Accidentes Siíilíticosi Granos, Em-
peines, Escróíuias y Vicios do la Sangre. 
P A f l i s , 1 9 , raa Montnrgaeil, 1 9 , P A R I S 
DEPÓSITOS ss LAS PP.IN-CIPALES FARMACIAS 
LLAMADA AGUA DE SALUD 
S í'/'f con izada para el íocador, conserva constantameate 
la fi escura de la Juventud, 
8 f (ú esem de la Peste y del Cólera morbo 
I ARTÍCULOS RECOIVIENDADOS 
| P F R F u M E R Í A A LA LACTEINA 
^ '<<'i\i.r.endsds par las Celebridades Medicales 
| | G O T A S C O N C E N T R A D A S paraelpañuelo 
O l i E O C O M E parala liermosura de los ca kilos. 
SE VENDEN EN LA FÁBRICA 
PARÍS Í 3 . roe d'Enghien, 1 3 PARÍS 
Depósitos en casas de los principales Perfumistas, 
Botirarios. y Peluqueros de ambas Amóricas. 
I 
Irritación del Pecho y de la utrganta 
Contra estas affecciones, la PASTA Píjctoral y el 
JARABE de NAFÉ de DELANGRENIBI), de PARIS, 
disfrutan de una ef leacidad cieffía compro-
bada por los miembros de la Academia de Medicina 
de Francia. Como no se encuentran (Mi estos Pec« 
torales n i opio, n i saleo de opio, asi cOBQo MorpMna 
ó Codeina se pueden recetar sin mlCdo ninguno 
a los Niños que padean de Tos ó de l ' e r t u s i » . 
Depósitos en todas las Farmacias del Mundo entero. 
^ — LAIT ANTÉPHELIQUB 
L A L E C H E ANTEFÉLIGA 
p u r a ó mezc lada con agua, disipa 
P E C A S , L E N T E J A S , T E Z A S O L E A D A 
^ S A R P U L L I D O S , T E Z B A R R O S A o 
A R R U G A S P R E C O C E S 
?6> E F L O R E S C E N C I A S 
R O J E C E S , ele i n ^ 
^ f e r V a e l c u t i s 
i 
ÉRDAÜEROSGRANOSDESALUDDELD'JRANGK 
V ,̂ Ape r i t i vos , Estomacales, Purgantes , Depurat ivos . 
\ «Contra la FJE&.IIT.A. de A P Z T I T O , el SSTXtEBrXMtXEIflrTO, ia aTAOVSOA. 
j # los V A H I 3 J O S , las COWCWSSTIONES, Ote, 
/ # J D o s í s o r d i n a - y i E L : 1 , 2 & 3 G - r s i l l o s . 
Exigirlos YoS.fá S ¡üfJTí É enviicltascn rotulodo-* G O I Í O R E E I 
V e r d a d e r o s en i , * f T " » T r ^ l « I » > « t v l y la firma A . R O U V I É R E en encarnado. 
E n P A R I S , F a r m a c i a X i K R O I T 
DEPOSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
I N J E C T I O N G A D E T 
[RACION CIERTA en S DIAS sin otro medicamento 
J P A . R I S — 7, B o u l e v a r d B e n a i n , 7 — J P A M I S 
S M A 
O P R E S I O N E S 
r a r o s » 
PALPITACIONES 
E n f i s e m a p u l m o n a r 
y t o d a s l a s a f e c c i o n e s d e l a s 
V i a s r e s p i r a t o r i a s , se 
c a l m a n i n m e d i a t a m e n t e y s e 
i c u r a n u s a n d o l o s 
Jaqaeeas 
Dolores 
París, Ftraacia R O B I Q U E T , 23, calle de la Monnaie. — 
EURALGIAS 
y t o d a s l a s a f e c c i o n e s n e r v i o s a s 
s e c u r a n i n m e d i a t a m e n t e c o n 
l a s Pildoras anti-neurál-
gicas d e l D o c t o r 0R0N13SB, 
1 4 , c a l l e d e s S a u s s a i e s . 
E x í j a s e s o b r e l a c a j a e l s e l l o 
d e g a r a n t í a d e l a Union de los 
Faoricantes. 
Eu la Habana ; JOSÉ SARRA; — LOBÉ y C . 
Higiene de la Cabeza * Belleza de la Cabellera 
P U M T O N I G á DE E D . P I M D D l 
Infalible contra las P e l í c u l a s y la Caída de los cabellos. 
I ^ A I ^ I J S — 37, B o u l e v a r d de S t r a b o u r g , 37 — I ^ A - r t l S 
• A R A B E Y P A S T A DE ÁUBÉRGIÉR 
Sociedad de Fomento 
M e d a l l a de O r o 
Premio s . o o o francos 
Exposiciones Universales 
PARIS 1855. LONDRES 1862 
Medalla de Honor ORO ( J u g o lechoso de la Lechuga) 
Aprobado por Ja j&caciexula de m e d i c i n a d© P a r í s é incertado en la Colección 
oficial de las Recetas legales, por decreto minis ter ia l de 10 de marzo 1854. 
« Posée una inocu idad completa, una efleacidad perfectamente comprobada en la § 
« G r í p p e , B r o n q u i t i s , Catarros , Romadisos, Tos é I r r i t a c i o n e s de la Garganta, ' 
« se asegura a l J a r a b e y á l a F a s t a d e A u b e r g i e r , urna g r a n f a m a . » 
(Tomado dol FormularioáeM. BOUCHARDAT, profesor de h Facultad do Hédicini de París.) 
Venta jar mayor: conyEAS y e s 2 8 , r u e s t - c i a n d e . P a r i s . — Depósitos en las principales Farmacias. 
Curación Sepra 
1° Del mal de piedra 
y de los cólicos de 
nefretlca; 
2o Del mal de piedra 
biliar y de los cólicos 
h e p á t i c o s ; 
3° Do la gola ; 
4o De las enferme-
dades de los canales 
orinosos ; 
5o De la incontinen-
cia de orina de los 
n iños . 
G0 Del diabete gotoso. 
la sola que se halle deeretada de interés público 
e n C O m E X E V I L L E (Vosgos) 
Diploma de Honor , Wedaila de Honor 
oo i s roEa io i s r^A .mo 
A.ADAM93l,Bddes Italiens, París 
Depositario en l a H a b a n a : J O S É S A R R A . 
á 
Hay que tomar todas 
las mañanas en ayu-
nas, durante 25 ó 30 
dias, de 4 á 6 vasos del 
agua del manantial del 
Pavillon. 
A cada comida hay 
que mezclarla con el 
vino, que no se halla 
alterado con estaagua; 
es el mejor medio de 
evitar las enferme-
dades, de rehabilitar 
los aparatos digesti-
vos, así como el con-
junto de las fuerzas 
generales. 
G R A J E A S de H i e r r o R a b u t e a u 
Lauraado del Instituto da Francia. — Premio de Terapéutica. 
E l e m p l e o e n M e d i c i n a d e l Hierro Rabuteau está f u n d a d o s o b r e la ciencia. 
L a s V e r d a d e r a s Grajeas de Hierro Rabuteau e s t á n r e c o m e n d a d a s en los 
c a s o s d e Clorosis, A n e m i a , Colores p á l i d o s . P é r d i d a s , Debil idad Estentiacion, 
Convale&cenda, Debi l idad de los Niños , empobrecimiento y a l t e r ac ión de la sangre 
á c o n s e c u e n c i a d e f a t i g a s , v e l a d a s y e x c e s o s d e t o d a c l a s e , — Se t o m a r á n 4 á 6 G r a j e a s 
d i a r i a s . 
N i Cons t ipac ión , n i Diar rea , A s i m i l a c i ó n completa. 
E l E l i x i r de Hierro R a b u t e a u e s t á r e c o m e n d a d o á l a s p e r s o n n a s w»e no 
p u e d e n t r a g a r l a s G r a j e a s . — U n a c e p i t a e n l a s c o m i d a s . 
E l J a r a b e d e H i e r r o R a b u t e a u e s t á e s p e c i a l m e n t e d e s t i n a d o p a r a Un* ü & V Á 
H53 Cada frasco va acompañado con una Instrucción detallada. 
E x í j a s e el V e r d a d e r o Hierro R a b u t e a u d e C L I N y C i a d e PARÍS 
aue se ha l la en las pr incipales Farmacias y Droguerias. 
L i c o r D . G a u d i e r s 
A B A S E D E B O U D O 
Garantida s¿n Fosforo, sin Stricnina, 
sin Cantáridas 
O U R A O I O M C I E R T A 
d e l o g 
A f e c t o s n e r v i o s o s , de la A n e m i a 
i n v e t e r a d a , deia I m p o t e n c i a 
de la D e b i l i d a d del H o m b r e , de los A f e c t o s d e l T e t u a n ó 
Diplomas úe Honor y Mm de Concurso, Lyon, Tnnls. Hanoi y París m i 
Noticia y atestaciones medicales numerosas soran dirigidas franqueadas i los que Jas pidan al 
d e p o s i t a r i o g e n e r a l i J P J H I J r í I I Ü J r í , 4 0 , c a l l e L a f f i t t e , P A R I S . 




STJEANB» LA C P v O I X 
T J n i c o S T j . c c e s o r 
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A p o p l e j í a 
C ó l e r a 
M a r e o 
F e a t o a 
D e s m a y o s 
i n d i g e s t i o n e s 
3D es coro, fia, a? 
LAS FALSIFICACIONES ? 
y 
E x i g i r l a F i r m a 
de 
F i e b r e a m a r i l l a , e t c 
Idéase el prospecto en que cada frasco debe 
estar envuelto. 
Exíjase la etiqueta ¿ / a n c a y negra qae deben 
llevar pegadales frascos de todos tamaños. 
DEPOSITOS E N TODAS L A S FARMACIAS 
d e l U n i v e r s o , 
Ó O O O O O O O O O O O O O O O O O O C O O O O O O O O O O O O O O O O O Ó 
AlcLiiitran Qnyot 
D J ' s t a r r o . a . c é ^ i - t i c o , ± © , e s t i l e C T S L C O Ü D , I E ? s * , : r i s 
E L G O U D R O N G U Y O T 
s i r v e p a r a p r e p a r a r e l a g u a d e a l q u i t r á n 
m a s a g r a d a b l e . 
E l € f O t € í l r o n G t i y o t h a s i d o e x p e -
| r i r a e n t a d o c o n g r a n é x i t o e n l o s H o s -
' p í t a l e s d e F r a n c i a y E s p a ñ a e n l a s 
e n f e r m e d a d e s d e l o s 
P U L G O N E S Y G A R G A N T A 
\ en los C A T A R R O S de la V E J I G A 
D I S P E P S I A 
E l C r o u d r o v i G u y o t c o n s t i t u y e e n 
l a é p o c a d o l o s c a l o r e s y e n t i e m p o s d e 
e p i d e m i a l a b e b i d a m a s h i g i é n i c a . 
L A S C A P S U L . A S G U Y O T I 
c o n t i e n e n A l q u i t r á n d e N o r u e g a p u r o . L a 
d o s i s e s d e d o s a c u a t r o c a p s u l a s e n e l 
m o m e n t o d e l a s c o m i d a s . 
L a s C a p s u l a s G u y o t s e r e c o m i e n - j 
d a n e n l a s e n f e r m e d a d e s s i g u i e n t e s : 
T O S T E N A Z 
T I S I S - B R O N Q U I T I S - A S M A 
R E S F R I A D O S 
L a s C a p s u l a s G u y o t son blancas 
y c a d a u n a l l e v a , e m p r e s a e n negro, 
l a firma E . G-uyot. 
Es a b s o í u m e n f e indispensable 
el e x i g i r l a F i r m a : 
E S C R I T A CON T R E S COLORES 
F a b r i c a c i ó n . : C a s a X J . IFIRIE33 ,23 , 3 . 9 , C a l l e J a o o l s , 
Imp. del «Diario de IA Marina", Blob, g?. 
